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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente Informe se ha desarrollado con la experiencia profesional obtenida con el 
transcurrir de los años tanto en Obra como en el área de Logística participando en 
Proyectos de Edificaciones Privadas y Obras Publicas. 
 
En más de Cinco años de Experiencia de Obras Particulares he participado en la 
elaboración de expedientes Técnicos, Presupuestos en base a los análisis de precios 
Unitarios, Planificación del Proyecto basados a un cronograma PERT- CPM de la Obra, 
así como también el control de los costos durante la ejecución de la Obra asiendo una 
comparación con los precios unitarios de cada partida que intervienen en el proyecto. 
 
En Obras Públicas la experiencia adquirida no solo se basa en el Proceso constructivo 
de la Obra si no también tener en cuenta la parte Legal, ayudado por la Ley de 
Contrataciones y adquisiciones del Estado y su Reglamento, teniendo total cuidado con 
los plazos, pidiendo ampliaciones de Plazos justificada por causales generadas en la 
obra atribuibles a la entidad o ajenas al contratista. 
  
Como parte de mi experiencia en Obras Públicas he colaborado aplicando mis 
conocimientos de mi profesión de Ingeniería Civil en la ejecución de la Obra 
Construcción de la Agencia de Barranco del Banco de la Nación, Ejecutada por el 
Consorcio SAN PEDRO conformada por la empresa en la cual laboro en la Actualidad 
FERNANDO TABOADA R. CONTRATISTAS GENERALES S.A. con un 75.00% 
del Consorcio y encargada de la ejecución de la Obra en su totalidad, la otra Empresa 
del consorcio es  LUIS LOZADA PODESTA – INGENIERO.  
 
En la actualidad estamos colaborando en la construcción y remodelación de más 
agencias y sucursales del Banco de la Nación, e incursionando en diferentes obras de 
distintas especialidades. 
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FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO 
 
 
1.00.- Proyecto   
“CONSTRUCCIÓN DE LA AGENCIA BARRANCO 
 DEL BANCO DE LA NACIÓN” 
 
 
2.00 .-  Propietario 
 
 BANCO DE LA NACIÓN 
 
 
3.00 .- Tipo de Proceso 
 
 Licitación Pública Nacional Nº 0037-2005-BN 
 Sistema a Suma Alzada 
 
 3.01 Fecha de Buena Pro 
   23 de Noviembre del 2005   
 
 
4.00 .- Ubicación 
 
 Av. Grau Nº 101 Esquina con Calle Dos de Mayo 
 
Distrito de Barranco - Provincia y Departamento de Lima 
 
 
5.00.- Datos del Proyecto 
 
 Área del Terreno  :   738.40 m2  
  
Área Construida.      
  Sótano  :   100.34 m2   
  Primer Piso :   319.45 m2 
  Segundo Piso :     98.95 m2 
  
Área Restaurada 
Primer Piso :   173.50 m2 
 
Área Libre  :    214.64 m2  
 
 
6.00.- Datos de la Ejecución de la Obra 
 
6.01  Fecha de Firma de Contrato    : 20 de Enero del 2006 
6.02  Plazo de Ejecución de Obra : 120.00 días Calendarios 
6.03  Fecha de Entrega de Terreno  : 13 de Febrero del 2006 
6.04  Fecha de Inicio de la Obra    : 25 de Febrero del 2006  
6.05  Paralización Temporal de Obra: 01 de Marzo del 2006  
6.06  Ampliación de Plazo Nº 01   : 114 días Calendarios 
6.07  Ampliación de Plazo Nº 02º : 25 días Calendarios 
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6.08  Fecha fin de la Obra              :  10 de Noviembre del 2006 
6.09  Fecha Recepción de Obra     : 11 de Diciembre del 2006  
  
 7.00 .- Datos Fotográficos de la Obra 
 
 7.01 Fecha de Inicio de la Obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACHADA PRINCIPAL AV. GRAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACHADA POSTERIOR CALLE DOS DE MAYO 
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 7.02 Fecha Fin de la Obra 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACHADA PRINCIPAL AV. GRAU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACHADA POSTERIOR CALLE DOS DE MAYO 
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ELEVACION 3D  
 
 
7.03 Fecha de Recepción de Obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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Presupuesto 
 Obra 0308003 BANCO DE LA NACIÓN - SUCURSAL BARRANCO 
 Fórmula 01 ESTRUCTURAS 
 Cliente BANCO DE LA NACIÓN Costo al 31/08/2005 
 Departamento LIMA Provincia LIMA Distrito BARRANCO 
 Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total 
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 01.00.00MOVIMIENTO DE TIERRAS     
 01.01.00EXCAV. ZANJAS P/CIMIENTOS TERRENO NORMAL M3 276.76 28.59 7,912.57  
 01.02.00EXCAV. MASIVA C/EQUIPO INC. ELIMINACION M3 530.84 23.70 12,580.91  
 01.03.00RELLENO COMPACTADO A MANO-MAT. PROPIO M3 0.33 12.25 4.04  
 01.04.00RELLENO COMP. C/COMPACTADORA 7 HP-MAT. PROPIO M3 125.60 11.86 1,489.62  
 01.05.00RELLENO COMP. C/COMPACTADORA 7 HP-AFIRMADO M3 126.61 39.16 4,958.05  
 01.06.00NIVELACION Y COMP. TERRENO NORMAL, C/COMPACTADORA M2 60.10 3.21 192.92  
 01.07.00ELIMIN. MAT. CARGAD. 125 HP/VOLQ.6M3, D= 10KM M3 196.08 29.24 5,733.38 32,871.49 
 
 
 02.00.00CONCRETO SIMPLE     
 02.01.00CALZADURAS   
 02.01.01CONCRETO CICLOPEO 1:12(C:H)+30% P.G.-CALZADURAS M3 32.53 120.19 3,909.78  
 02.01.02ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL CALZADURAS M2 65.07 31.33 2,038.64 5,948.42  
 02.02.00FALSO PISOS   
 02.02.01FALSO PISO DE 4" CON MEZC. 1:8 C:H M2 680.43 21.88 14,887.81 14,887.81  
 02.03.00FALSOS CIMIENTOS   
 02.03.01CONCRETO CICLOPEO 1:12(C:H)+30% P.G.-FALSOS CIMIENTOS  M3 19.45 118.33 2,301.52 2,301.52  
 02.04.00CIMIENTOS CORRIDOS   
 02.04.01CONCRETO CICLOPEO 1:10(C:H)+30% P.G.-CIMIENTOS CORRIDOS M3 37.94 126.07 4,783.10 4,783.10 27,920.85 
 
 03.00.00CONCRETO ARMADO     
 03.01.00ZAPATAS   
 03.01.01CONCRETO F'C=210 KG/CM2 ZAPATAS M3 20.98 229.94 4,824.14  
 03.01.02ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 KG 131.08 3.04 398.48 5,222.62  
 03.02.00CIMIENTOS REFORZADOS   
 03.02.01CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CIMIENTOS REFORZADOS M3 19.26 235.27 4,531.30  
 03.02.02ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 KG 87.40 3.04 265.70 4,797.00  
 03.03.00LOSAS DE CIMENTACION   
 03.03.01CONCRETO F'C=210 KG/CM2 LOSA DE CIMENTACION  M3 6.23 242.65 1,511.71  
 03.03.02ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 KG 369.15 3.04 1,122.22 2,633.93  
 03.04.00VIGAS DE CIMENTACION   
 03.04.01CONCRETO F'C=210 KG/CM2 VIGAS DE CIMENTACION Y SOBRECIMIENTO M3 28.37 248.95 7,062.71  
 03.04.02ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL VIGA DE CIMENTACION M2 220.17 32.42 7,137.91  
 03.04.03ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 KG 1,151.07 3.04 3,499.25 17,699.87  
 03.05.00MUROS, TABIQUES Y PLACAS   
 03.05.01CONCRETO F'C=210 KG/CM2 MUROS, TABIQUES Y PLACAS  M3 35.96 390.42 14,039.50  
 03.05.02ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL MUROS, TABIQUES Y M2 293.44 33.96 9,965.22  
 PLACAS 
 03.05.03ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 KG 1,729.10 3.04 5,256.46 29,261.18  
 03.06.00COLUMNAS   
 03.06.01CONCRETO F'C=210 KG/CM2 COLUMNAS  M3 26.18 348.24 9,116.92  
 03.06.02ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL COLUMNAS M2 222.83 34.50 7,687.64  
 03.06.03ENCOFRADO Y DESENC. COLUMNAS CIRCULARES D=0.30M M 3.60 81.81 294.52  
 03.06.04ENCOFRADO Y DESENC. COLUMNAS CIRCULARES D=0.35M M 6.40 83.13 532.03  
 03.06.05ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 KG 4,238.81 3.04 12,885.98 30,517.09  
 03.07.00VIGAS, DINTELES Y SOLERAS   
 03.07.01CONCRETO F'C=210 KG/CM2 VIGAS M3 30.97 263.88 8,172.36  
 03.07.02ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL VIGAS M2 242.46 39.58 9,596.57  
 03.07.03ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 KG 2,791.11 3.04 8,484.97 26,253.90  
 03.08.00LOSAS MACIZAS   
 03.08.01CONCRETO F'C=210 KG/CM2 LOSAS MACIZAS  M3 18.16 263.88 4,792.06  
 03.08.02ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL LOSAS MACIZAS M2 92.26 29.76 2,745.66  
 03.08.03ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 KG 1,048.38 3.04 3,187.08 10,724.80  
 03.09.00LOSAS ALIGERADAS   
 03.09.01CONCRETO F'C=210 KG/CM2 LOSAS ALIGERADAS  M3 15.50 247.46 3,835.63  
 03.09.02ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL LOSAS ALIGERADAS M2 154.96 24.68 3,824.41  
 03.09.03LADRILLO ARCILLA PARA TECHO 15X30X30 CM UND 1,395.00 1.46 2,036.70  
 03.09.04ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 KG 639.09 3.04 1,942.83 11,639.57  
 03.10.00CISTERNAS SUBTERRANEAS   
 03.10.01CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CISTERNA M3 9.22 356.53 3,287.21  
 03.10.02ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL CISTERNA  M2 62.37 30.75 1,917.88  
 03.10.03ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 KG 432.10 3.04 1,313.58 6,518.67  
 03.11.00ESCALERAS   
 03.11.01CONCRETO F'C=210 KG/CM2 ESCALERAS  M3 3.75 356.53 1,336.99  
 03.11.02ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL ESCALERAS M2 29.64 50.80 1,505.71  
 03.11.03ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 KG 249.39 3.04 758.15 3,600.85 148,869.48 
 
 04.00.00ESTRUCTURAS METALICAS   
  
 04.01.00VIGA METALICA 100X400X6MM M 30.45 270.35 8,232.16  
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 04.02.00VIGUETA METALICA 100X150X4MM M 88.20 98.25 8,665.65  
 04.03.00VIGA METALICA 125X200X8MM M 6.30 98.25 618.98  
 04.04.00APOYO DE VIGA TIPO 1 UND 6.00 162.98 977.88  
 04.05.00APOYO DE VIGA TIPO 2 UND 3.00 84.36 253.08 18,747.75 
 
 05.00.00ESTRUCTURAS DE MADERA     
 05.01.00VIGA DE MADERA TORNILLO 4"X4" M 182.00 19.01 3,459.82 3,459.82 
 COSTO DIRECTO  231,869.39 
 GASTOS GENERALES (10%)  23,186.94 
 UTILIDADES                 (10%)  23,186.94 
   ------------------
- 
 SUB TOTAL  278,243.27 
 IGV (19%)  52,866.22 
   ------------------
- 
 PRESUPUESTO TOTAL  331,109.49 
  
SON :      TRESCIENTOS TRENTIUN MIL CIENTO NUEVE  Y 49/100 NUEVOS SOLES 
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 Obra 0308003 BANCO DE LA NACIÓN - SUCURSAL BARRANCO 
 Fórmula 03 INSTALACIONES ELECTRICAS 
 Cliente BANCO DE LA NACIÓN Costo al 31/08/2005 
 Departamento LIMA Provincia LIMA Distrito BARRANCO 
 Item Descripción Unidad Metrado Precio Parcial Subtotal Total 
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 01.00.00SISTEMA DE ELECTRICIDAD      01.01.00SALIDAS PARA ALUMBRADO    01.01.01SALIDA DE TECHO C/PVC SAP 15 MM (TW 4 MM2) PTO 93.00 66.52 6,186.36   01.01.02SALIDA DE PARED C/PVC SAP 15 MM (TW 4 MM2) PTO 15.00 66.52 997.80   01.01.03SALIDA PARA AVISO LUMINOSO C/PVC SAP 15 MM (TW 4 MM2) PTO 3.00 185.76 557.28 7,741.44 
  
 01.02.00SALIDAS PARA INTERRUPTORES    01.02.01INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE C/PVC SAP 15 MM (TW 4 MM2)  PTO 23.00 44.93 1,033.39   01.02.02INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE C/PVC SAP 15 MM (TW 4 MM2)  PTO 2.00 50.45 100.90   01.02.03INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE C/PVC SAP 15MM (TW 4 MM2) PTO 1.00 75.12 75.12   01.02.04INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE C/PVC SAP 15 MM (TW 4 PTO 5.00 46.23 231.15 1,440.56   MM2)  
 
 01.03.00SALIDAS PARA TOMACORRIENTES    01.03.01TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE 5025 16 A C/TIERRA PVC SAP 15 PTO 48.00 88.52 4,248.96   MM  01.03.02TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE 5028 15 A C/TIERRA PVC SAP 15 PTO 32.00 89.05 2,849.60   MM EN MUEBLE  01.03.03TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE 16 A C/TIERRA PVC SAP 15 MM PTO 4.00 87.72 350.88   01.03.05TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE 5028 15 A C/TIERRA PVC SAP 15 PTO 84.00 88.52 7,435.68 14,885.12 
  
 MM  01.04.00TABLEROS     01.04.01TABLERO DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS PZA 4.00 278.02 1,112.08   01.04.02TABLERO DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 24 POLOS PZA 1.00 358.42 358.42   01.04.03TABLERO DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 36 POLOS PZA 2.00 445.52 891.04   01.04.04TABLERO DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 42 POLOS PZA 1.00 485.82 485.82 2,847.36 
  
 01.05.00INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS    01.05.01INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 X 20 A PZA 53.00 38.79 2,055.87   01.05.02INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 X 30 A PZA 8.00 38.79 310.32   01.05.03INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 3 X 20 A PZA 9.00 71.72 645.48   01.05.04INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 3 X 70 A PZA 3.00 91.72 275.16   01.05.05INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 3 X 125 A PZA 2.00 191.72 383.44   01.05.06INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 3 X 160 A PZA 2.00 251.72 503.44   01.05.07INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 3 X 320 A PZA 1.00 261.72 261.72   01.05.08INTERRUPTOR HORARIO PZA 7.00 166.72 1,167.04   01.05.09CONTACTOR ELECTROMAGNETICO PZA 6.00 141.72 850.32 6,452.79 
  
 01.06.00SALIDAS DE FUERZA    01.06.01SALIDA PARA BOMBAS DE AGUA C/ PVC SAP 20 MM (3-1x4 MM2 TW + PTO 2.00 141.15 282.30   1x4 MM2/T)   01.06.02SALIDA PARA UPS C/PVC SAP 40MM (3-1XTHW 25 MM2 + 1X10 MM2/T) PTO 1.00 270.26 270.26 552.56 
  
 01.07.00SISTEMA DE PUESTA A TIERRA    01.07.01POZO DE PROTECCION A TIERRA  UND 4.00 594.26 2,377.04 2,377.04 
  
 01.08.00CONDUCTOS    01.08.01TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) D=20 MM M 62.00 9.81 608.22   01.08.02TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) D=25 MM M 80.00 10.73 858.40   01.08.03TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) D=40 MM M 39.00 13.25 516.75   01.08.04TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) D=50 MM M 19.00 15.63 296.97   01.08.05TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) D=65 MM M 6.00 21.28 127.68   01.08.06TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) D=100 MM M 37.00 34.97 1,293.89 3,701.91 
  
 01.09.00CABLES Y CONDUCTORES    01.09.01CABLE ELECTRICO THW 6 MM2. M 124.00 1.40 173.60   01.09.02CABLE ELECTRICO THW 50 MM2. M 66.00 11.70 772.20   01.09.03CABLE ELECTRICO THW 70 MM2. M 18.00 14.40 259.20   01.09.04CABLE ELECTRICO THW 185 MM2. M 111.00 44.00 4,884.00   01.09.05CABLE ELECTRICO TW 6 MM2. M 118.00 1.30 153.40   01.09.06CABLE ELECTRICO TW 10 MM2. M 51.00 2.00 102.00   01.09.07CABLE ELECTRICO DESNUDO 4 MM2 M 76.00 0.80 60.80   01.09.08CABLE ELECTRICO DESNUDO 6 MM2 M 62.00 1.20 74.40   01.09.09CABLE ELECTRICO DESNUDO 16 MM2 M 10.00 3.00 30.00   01.09.10CABLE ELECTRICO DESNUDO 35 MM2 M 33.00 6.55 216.15  
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 01.09.11CABLE ELECTRICO DESNUDO 50 MM2 M 3.00 9.00 27.00 6,752.75   01.10.00CAJAS DE PASE   
 
 01.10.01CAJA DE PASE OCTOGONAL PZA 5.00 8.40 42.00   01.10.02CAJA DE PASE 100x100x50MM PZA 9.00 7.70 69.30   01.10.03CAJA DE PASE 150x150x100MM PZA 3.00 21.00 63.00   01.10.04CAJA DE PASE 200x200x100MM PZA 1.00 33.00 33.00   01.10.05CAJA DE PASE 450x450x200MM PZA 1.00 118.00 118.00 325.30  01.11.00PRUEBAS ELECTRICAS    01.11.01PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD GLB 1.00 680.00 680.00 680.00 47,756.83 
  
 02.00.00SISTEMA DE VOZ Y DATA   
  02.01.00SALIDA DE COMUNICACIONES/DATA EN PARED PTO 5.00 59.14 295.70   02.02.00SALIDA DE COMUNICACIONES/DATA EN MUEBLE PTO 17.00 48.29 820.93   02.03.00SALIDA PARA VOZ Y DATA (PVC SAP 25 MM) PTO 10.00 48.58 485.80   02.04.00SALIDA PARA CENTRAL DE TELEFONO PTO 1.00 69.43 69.43   02.05.00SALIDA PARA RACK PTO 3.00 106.29 318.87   02.06.00CAJA DE PASE 100x100x50MM PZA 7.00 7.70 53.90   02.07.00CAJA DE PASE 250x250x100MM PZA 2.00 41.00 82.00   02.08.00CAJA DE PASE 300x300x100MM PZA 1.00 58.00 58.00   02.09.00CAJA DE PASE 400x400x100MM PZA 3.00 122.00 366.00 2,550.63 
  
 03.00.00SISTEMA DE ALARMA Y CIRCUITO CERRADO DE TV     
 03.01.00SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS    03.01.01SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO PTO 33.00 52.02 1,716.66   03.01.02SALIDA PARA TERMOSTATO PTO 2.00 52.53 105.06   03.01.03SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS (CAI) PTO 1.00 65.62 65.62 1,887.34   03.02.00SISTEMA DE DETECCION DE ANIEGOS    03.02.01SALIDA PARA DETECTOR DE ANIEGO PTO 5.00 45.33 226.65   03.02.02SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA ANIEGO (CDA) PTO 1.00 45.33 45.33 271.98   03.03.00SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBOS    03.03.01SALIDA PARA PULSADOR DE ALARMA CONTRA ROBOS EN PARED PTO 18.00 48.52 873.36   03.03.02SALIDA PARA PULSADOR DE ALARMA CONTRA ROBOS EN MUEBLE PTO 23.00 43.27 995.21   03.03.03SALIDA PARA VIBRACION PTO 8.00 44.62 356.96   03.03.04SALIDA PARA CONTACTO MAGNETICO PTO 3.00 44.62 133.86   03.03.05SALIDA PARA DETECTOR DE MOVIMIENTO EN TECHO PTO 4.00 52.02 208.08   03.03.07SALIDA PARA SIRENA DEL SIST. DE ALARMA PTO 2.00 48.52 97.04   03.03.08SALIDA PARA TECLADO DEL SIST. DE ALARMA CONTRA ROBOS (KB) PTO 3.00 48.52 145.56   03.03.09SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA ROBOS (CAR) PTO 3.00 65.62 196.86 3,006.93   03.04.00SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TV    03.04.01SALIDA PARA CAMARA DE TV PTO 11.00 59.14 650.54   03.04.02SALIDA PARA VIDEO GRABADORA PTO 1.00 48.29 48.29   03.04.03SALIDA PARA MONITOR DE CCTV PTO 1.00 52.19 52.19   03.04.04SALIDA PARA TV C/PVC SAP 25MM PTO 2.00 59.14 118.28 869.30   03.05.00CAJAS DE PASE    03.05.01CAJA DE PASE OCTOGONAL PZA 1.00 8.40 8.40   03.05.02CAJA DE PASE 100x100x50MM PZA 36.00 7.70 277.20 285.60 6,321.15 
 
 04.00.00SALIDAS DE FUERZA DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 
  04.01.00SALIDA DE FUERZA PVC SAP 40 MM (3-1X25MM2THW+1X10/T) PTO 2.00 561.34 1,122.68   04.02.00SALIDA DE FUERZA PVC SAP 15 MM (2-1X4MM2TW+1X4/T) PTO 16.00 77.98 1,247.68   04.03.00BOTONERA DE ARRANQUE/PARADA (3-1X4MM2TW+1X4MM2/T) PTO 5.00 259.83 1,299.15   04.04.00SALIDA PARA TERMOSTATO PTO 2.00 52.53 105.06 3,774.57 
  
 05.00.00ARTEFACTOS DE ALUMBRADO     
 05.01.00ARTEFACTO TIPO BRAQUETE C/LAMP. FL. 36W JE-136 PZA 11.00 61.25 673.75   05.02.00ARTEFACTO MODELO DOWN LIGHT METAL SPOT HM 150W C/LAMP. PZA 21.00 419.20 8,803.20   HALOGENUROS DOBLE CONTACTO 150W 4000K  05.03.00ARTEFACTO C/LAMP. HALOG. MET.70W 4000K PZA 7.00 371.95 2,603.65   05.04.00ARTEFACTO P/ADOSAR C/LAMP. HALOGENUROS METALICOS 150W PZA 4.00 537.45 2,149.80   DOBLE CONT. 4000ºK SIM STYLOS  05.05.00ARTEFACTO TIPO ARAÑA DECORATIVA PZA 1.00 420.00 420.00   05.06.00ARTEFACTO MODELO NVR-A 2TL36W AF C/2 LAMP FL. LUMINIX PLUS PZA 21.00 238.05 4,999.05   36W 4000ºK  05.07.00ARTEFACTO MODELO SYNTO LRC 2'X2' 2TC-L40W EE JOSFEL PZA 5.00 435.23 2,176.15   05.08.00ARTEFACTO MODELO ULTRA FACETADO CON VIDRIO 2TC-D26W AF  PZA 17.00 229.75 3,905.75   JOSFEL  05.10.00ARTEFACTO MODELO PANOS HF 200 2TC-D26W EE ZUMTOBEL PZA 1.00 440.53 440.53  
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 STAFF  05.11.00ARTEFACTO DOWN LIGHT METAL SPOT ADOSADO HM 70W PZA 8.00 387.00 3,096.00   C/LAMP.70W 4000ºK  05.12.00ARTEFACTO MODELO AHR PLUS 2TL36W AF POLICARBONATO PZA 3.00 178.76 536.28   JOSFEL  05.13.00ARTEFACTO MODELO NVR-A 2TL36W EE JOSFEL PZA 9.00 171.05 1,539.45   05.14.00COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ALUMBRADO PZA 108.00 29.66 3,203.28 34,546.89 
 
 06.00.00GRUPO ELECTROGENO      06.01.00GRUPO ELECTROGENO 30 KW UND 1.00 41,875.00 41,875.00   06.02.00INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO INC. TRANSPORTE GLB 1.00 1,200.00 1,200.00 43,075.00 
 
 07.00.00SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO      07.01.00SUMINISTRO DE EQUIPOS Y VENTILADORES    07.01.01EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU/H UND 2.00 3,152.35 6,304.70   07.01.02EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU/H UND 3.00 2,190.90 6,572.70   07.01.03EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU/H UND 1.00 1,567.80 1,567.80   07.01.04EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 180000 BTU/H UND 2.00 26,776.55 53,553.10   07.01.05VENTILADOR CENTRIFUGO 200 CFM UND 2.00 268.00 536.00   07.01.06VENTILADOR CENTRIFUGO 800 CFM UND 1.00 1,356.75 1,356.75   07.01.07VENTILADOR AXIAL 600 CFM  UND 2.00 268.00 536.00 70,427.05   07.02.00MONTAJE GENERAL    07.02.01DUCTOS METALICOS KG 1,739.00 9.38 16,311.82   07.02.02AISLAMIENTO TERMICO C/COLCHONETA LANA D/VIDRIOY FOIL M2 259.00 20.10 5,205.90   ALUMINIO  07.02.03REJILLAS Y DIFUSORES IN2 9,249.00 0.40 3,699.60   07.02.04INSTALACION DE EQUIPOS GLB 1.00 7,705.00 7,705.00 32,922.32 103,349.37  COSTO DIRECTO  241,374.44  GASTOS GENERALES (10%)  24,137.44  UTILIDADES                 (10%)  24,137.44    ------------------
-  SUB TOTAL  289,649.32  IGV (19%)  55,033.37    ------------------
-  PRESUPUESTO TOTAL  344,682.69 
 
SON :      TRESCIENTOS CUARENTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTIDOS  Y 69/100 NUEVOS SOLES 
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 01.00.00SISTEMA DE DESAGUE   
  
 01.01.00SALIDAS DE DESAGUE Y VENTILACION    01.01.01SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 2" PTO 13.00 64.86 843.18   01.01.02SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 3" PTO 9.00 80.61 725.49   01.01.03SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 4" PTO 13.00 96.86 1,259.18   01.01.04SALIDA DE VENTILACION PVC SAL 2" PTO 8.00 65.79 526.32   01.01.05SALIDA DE VENTILACION PVC SAL 3" PTO 3.00 75.56 226.68   01.01.06SALIDA DE VENTILACION PVC SAL 4" PTO 2.00 92.69 185.38 3,766.23   01.02.00REDES DE DISTRIBUCION DE DESAGUE    01.02.01TUBERIA PVC SAL 2" M 37.60 16.55 622.28   01.02.02TUBERIA PVC SAL 3" M 21.50 18.00 387.00   01.02.03TUBERIA PVC SAL 4" M 46.20 20.33 939.25 1,948.53   01.03.00ACCESORIOS PARA REDES    01.03.01CODO PVC SAL 2"X90° PZA 17.00 2.92 49.64   01.03.02CODO PVC SAL 3"X90° PZA 6.00 5.23 31.38   01.03.03CODO PVC SAL 4"X90° PZA 5.00 11.11 55.55   01.03.04CODO PVC SAL 2"X45° PZA 7.00 2.55 17.85   01.03.05CODO PVC SAL 3"X45° PZA 1.00 4.65 4.65   01.03.06CODO PVC SAL 4"X45° PZA 2.00 7.80 15.60   01.03.07YEE PVC SAL 2" PZA 11.00 4.55 50.05   01.03.08YEE PVC SAL 3" PZA 6.00 8.90 53.40   01.03.09YEE PVC SAL 4" PZA 9.00 15.99 143.91   01.03.10REDUCCION PVC SAL DESAGUE 3" x 2" PZA 5.00 4.65 23.25   01.03.11REDUCCION PVC SAL DESAGUE 4" x 2" PZA 5.00 4.86 24.30   01.03.12REDUCCION PVC SAL DESAGUE 4" x 3" PZA 2.00 8.33 16.66 486.24   01.04.00ADITAMENTOS VARIOS    01.04.01SUMIDERO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION PZA 1.00 23.22 23.22   01.04.02SUMIDERO DE BRONCE 3" PROVISION Y COLOCACION PZA 4.00 30.12 120.48   01.04.03REGISTRO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION PZA 1.00 21.52 21.52   01.04.04REGISTRO DE BRONCE 3" PROVISION Y COLOCACION PZA 5.00 22.36 111.80   01.04.05REGISTRO DE BRONCE 4" PROVISION Y COLOCACION PZA 6.00 25.82 154.92   01.04.06SOMBRERO DE VENTILACION PVC DE 2" PZA 7.00 11.67 81.69   01.04.07SOMBRERO DE VENTILACION PVC DE 4" PZA 2.00 17.69 35.38 549.01   01.05.00CAMARAS DE INSPECCION    01.05.01CAJA DE REG. ALB. - 12"X24" TAPA CONCRETO PZA 1.00 159.91 159.91 159.91   01.06.00PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION     01.06.01PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE SIST. DE DESAGUE GLB 1.00 380.00 380.00 380.00   01.07.00LLAVES Y VALVULAS    01.07.01VALVULA ESFERICA PESADA 3" PZA 1.00 566.36 566.36   01.07.02VALVULA CHECK PESADA 3" PZA 1.00 386.26 386.26 952.62   01.08.00CANALETAS     01.08.01CANALETA DE DRENAJE C/REJILLA DE PROTECCION M 3.30 136.99 452.07 452.07 8,694.61 
  
 02.00.00SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO      02.01.00SALIDAS DE AGUA FRIA    02.01.01SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" PTO 8.00 86.88 695.04   02.01.02SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1 1/4" PTO 2.00 112.69 225.38 920.42   02.02.00REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA FRIA    02.02.01RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC-SAP D=1/2"  M 3.70 9.95 36.82   02.02.02RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC-SAP D=1"  M 9.00 12.34 111.06   02.02.03RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC-SAP D=1 1/4"  M 11.30 14.11 159.44   02.02.04RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC-SAP D=1 1/2"  M 8.50 15.67 133.20   02.02.05RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC-SAP D=2"  M 2.00 21.84 43.68 484.20   02.03.00ACCESORIOS PARA REDES    02.03.01CODO PVC SAP 1/2" X 90º PZA 10.00 2.82 28.20   02.03.02CODO PVC SAP 1" X 90º PZA 4.00 4.23 16.92   02.03.03CODO PVC SAP 1 1/4" X 90º PZA 6.00 4.92 29.52   02.03.04CODO PVC SAP 1 1/2" X 90º PZA 1.00 10.85 10.85   02.03.05CODO PVC SAP 2" X 90º PZA 3.00 15.26 45.78   02.03.06TEE PVC SAP 1" PZA 2.00 4.90 9.80   02.03.07TEE PVC SAP 1 1/4" PZA 6.00 4.30 25.80   02.03.08TEE PVC SAP 1 1/2" PZA 6.00 2.60 15.60   02.03.09TEE PVC SAP 2" PZA 1.00 11.45 11.45   02.03.10REDUCCION PVC SAP 1 1/2" A 1"  PZA 1.00 7.30 7.30   02.03.11REDUCCION PVC SAP 1 1/2" A 1/2"  PZA 2.00 4.90 9.80   02.03.12REDUCCION PVC SAP 2" A 1 1/4"  PZA 1.00 8.50 8.50 219.52   02.04.00LLAVES Y VALVULAS    02.04.01VALVULA ESFERICA PESADA 1/2" PZA 2.00 45.74 91.48   02.04.02VALVULA ESFERICA PESADA 1" PZA 3.00 73.04 219.12  
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 02.04.03VALVULA ESFERICA PESADA 1 1/4" PZA 3.00 88.44 265.32   02.04.04VALVULA ESFERICA PESADA 1 1/2" PZA 1.00 127.04 127.04   02.04.05LLAVE DE RIEGO CON GRIFO DE 1/2" PZA 1.00 42.45 42.45   02.04.06VALVULA FLOTADORA PESADA 1" PZA 1.00 72.59 72.59   02.04.07VALVULA CHECK PESADA DE BRONCE 1" PZA 1.00 77.14 77.14 895.14   02.05.00PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION     02.05.01PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE SIST. DE AGUA GLB 1.00 380.00 380.00 380.00 2,899.28 
 
 
 03.00.00EQUIPOS ELECTRICOS      03.01.00EQUIPO HIDRONEUMATICO CJT 1.00 7,638.00 7,638.00   03.02.00EQUIPO DE BOMBEO EN SUMIDERO 1.5 HP UND 1.00 2,378.50 2,378.50   03.03.00INSTALACION DE EQUIPOS GLB 1.00 450.00 450.00 10,466.50  COSTO DIRECTO  22,060.39  GASTOS GENERALES (10%)  2,206.04  UTILIDADES                 (10%)  2,206.04    ------------------
-  SUB TOTAL  26,472.47  IGV (19%)  5,029.77    ------------------
-  PRESUPUESTO TOTAL  31,502.24 
 
SON :      TRENTIUN MIL QUINIENTOS DOS  Y 24/100 NUEVOS SOLES 
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ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS 
 
Cajeros Banco de la Nación 
Sucursal de Barranco 
 
GENERALIDADES 
 
- Las especificaciones técnicas aquí indicadas complementan lo mostrado en los planos del Proyecto de 
Estructuras. 
 El Constructor respetará lo indicado en los planos y en esta especificación, pudiendo proveer mayor cantidad 
o calidad de materiales. 
 
- Cuando de acuerdo a estas especificaciones o a la Inspección, se requiera autorización previa para ejecutar 
ciertos trabajos de obra, el Constructor comunicará al Inspector con 48 horas de anticipación la iniciación de 
las mismas. 
- Las ocurrencias técnicas de la obra se llevarán en un Registro anexo al Cuaderno de Obra o directamente en 
el Cuaderno de Obra, según lo prefiera el Inspector; aquí se deberán incluir los siguientes items: 
 
a) Calidad y proporciones de los materiales del concreto. 
b) Construcción de encofrados, desencofrados y apuntalamientos. 
c) Colocación del refuerzo. 
d) Mezcla, colocación y curado del concreto. 
e) Progreso general de la obra. 
 
 En el Cuaderno de Obra deberá indicarse el nombre y la numeración de los documentos que forman parte de 
este Registro en la oportunidad de su ocurrencia. 
 
 La Inspección certificará el Registro indicado en el párrafo anterior. 
- La Inspección tiene el derecho y la obligación de hacer cumplir los planos y las especificaciones del Proyecto. 
 El Inspector de las obras de concreto deberá ser un Ingeniero Civil Colegiado. 
- El Constructor deberá contar con un Ingeniero Civil Residente, con experiencia en obras de concreto y 
albañilería, con conocimientos de dirección de obras y que sea colegiado. 
 
1.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS   
1.01, 1.02 Excavaciones 
 
 Las excavaciones indicadas en estas especificaciones se refieren al movimiento de tierras necesario para 
construir la cimentación de la estructura y la nivelación del terreno (cortes y relleno) necesarios para obtener 
los niveles del proyecto. 
 El constructor deberá considerar la posible existencia de instalaciones  subterráneas por lo que debe 
investigar y actuar con los cuidados del caso. 
 En los planos del proyecto se indican los niveles de cimentación de las zapatas y falsas zapatas en 
coordinación con lo especificado en el Estudio de Suelos. 
 
1.03, 1.04, 1,05, 1.06 Rellenos, Nivelación y Apisonado 
 
 Los rellenos para obtener niveles de plataformas, se harán en capas de 30 cm. compactándolo.  La nivelación 
interior y apisonado comprende los trabajos de nivelación interior y compactación de las áreas encerradas  por 
los cimientos y/o zapatas, comprendiendo compactación manual o con máquina. 
 
 Ninguna cimentación se apoyará en suelos rellenados o removidos, debiendo asegurarse de no sobreexcavar 
innecesariamente. 
 
1.07 Eliminación de Desmonte 
  
Después de haber realizado las excavaciones, rellenos y nivelación del material excedente debe ser eliminado.  
De igual forma los sobrantes de mezclas, basura, ladrillos rotos, deshechos de encofrados de madera etc., 
deben ser eliminados y transportados fuera de la obra. 
 
1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05. 1.06, 1.07  Unidades de Medición 
 
 La unidad de medición para las excavaciones es el metro cúbico, debiéndose cuantificar los volúmenes del 
material antes de excavar. 
 En el caso de los rellenos, la unidad es el m³, comprendiendo la colocación, el agua para la compactación, la 
compactación propiamente dicha y la obtención de las rasantes.   
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 En el caso de nivelación interior y apisonado, la unidad de medición es el metro cuadrado. 
 
 Para la eliminación del desmonte, la unidad de medición es en metros cúbicos, y considerará un volumen 
estimado para toda la ejecución de la obra. 
 
 
2.00 CONCRETO SIMPLE 
 
Estas especificaciones corresponden a los elementos que no requieren refuerzos de acero y que son cimientos 
corridos, sobrecimientos, falsas zapatas y/o solados y falsos pisos. 
 
El concreto simple es una mezcla de cemento Portland, agregado fino, agregado grueso y agua, al igual que el 
definido en el item de Concreto Armado.  En el caso que adicionalmente reciba piedra de tamaño máximo 10" (25 
cm.) se le denomina concreto ciclópeo. 
 
2.02, 2.02.01 Falso Piso 
 
 Es una losa de concreto simple, de mínimo 10 cm. de altura que sirve de base a  los pisos apoyados en el 
terreno.  Es de concreto simple. 
 
02.01, 02.01.01, 02.01.02 Calzaduras 
Son elementos de concreto ciclópeo con mezcla 1:12 más 30% de piedra grande que se construyen en longitudes de 
máximo 1m, tal como se indica en los planos. 
 
2.04, 2.04.01 Cimientos Corridos 
 
 Se hacen de concreto simple, con resistencia especificada en los planos y se le añade piedra grande, de 
máximo 25 cm. 
 Antes de vaciar, se riega la zanja para humedecer las paredes de tierra.  Luego se vierte la mezcla hasta llenar 
aproximadamente 15 cm. de altura, para luego continuar vaciando y colocar las piedras grandes en una 
proporción no mayor al 30% del volumen del cimiento. 
 
 
2.01, 2.02, 2.03, 2.04 Unidades de Medición  
 
 Las unidades de medición serán : 
   Para cimientos corridos  M³ 
   Para sobrecimientos corridos  M³ 
   Para falsas zapatas   M³ 
   Para falso piso   M² 
   Para solados    M² 
 
3.00 CONCRETO ARMADO 
 
3.01.01, 3.02.01, 3.03.01, 3.04.01, 3.05.01, 3.06.01, 3.07.01, 3.08.01, 3.09.01, 3.10.01, 3.11.01 
 Cemento 
 
 El cemento en la preparación del concreto deberá ser Portland Tipo I, debiendo cumplir con la Especificación 
ITINTEC 334.009. 
 El cemento utilizado en la obra deberá ser el mismo tipo y marca que el empleado para la selección de las 
proporciones de la mezcla de concreto. 
 Las condiciones de muestreo serán las especificadas en la Norma ITINTEC 334.007. 
 
 Agregados 
 
 El Constructor usará agregados que cumplan los requisitos aquí indicados y los exigidos por la Norma 
ITINTEC 400.037. 
 Los agregados que no cumplan algunos de los requisitos indicados, podrán ser utilizados siempre que se 
demuestre mediante un informe técnico, sustentado con pruebas de laboratorio, que puedan producir concretos 
de las propiedades requeridas. 
 Los agregados seleccionados deben ser aprobados por la Inspección antes de ser utilizados en la proporción 
del concreto. 
 Los agregados seleccionados deberán ser procesados, transportados, manipulados y pesados de manera tal que 
la pérdida de finos sea mínima, que se mantenga su uniformidad, que no se produzca contaminación por 
sustancias extrañas y que no se presente rotura o segregación importante en ellas. 
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 El agregado fino deberá consistir en arena natural, arena manufacturada o una combinación de ambos.  Estará 
compuesto de partículas limpias de perfil angular, duras, compactas y resistentes. 
 El agregado grueso deberá consistir de grava triturada, conformada por fragmentos cuyo perfil será 
preferentemente angular, limpios, duros, compactos, resistentes, de textura rugosa y libres de materia 
escamosa. 
 La granulometría seleccionada deberá permitir obtener la máxima densidad del concreto con una adecuada 
trabajabilidad en función de las condiciones de colocación de la mezcla.  
 El tamaño máximo nominal del agregado grueso no deberá ser mayor de: 
 
a) Un quinto de la menor dimensión entre caras de encofrados, o 
 
b) Un tercio de la altura de losas, o 
c) Tres cuartos del espacio libre mínimo entre varillas individuales del refuerzo. 
 
 Estas limitaciones podrán ser obviadas si a juicio de la Inspección, la trabajabilidad del concreto y los 
procedimientos de compactación son tales que el concreto pueda ser colocado sin que se formen cangrejeras o 
vacíos. 
 
 Agua 
 El agua empleada en la preparación del concreto deberá ser potable. 
 
3.01.02, 3.02.02, 3.03.02, 3.04.03, 3.05.03, 3.06.05, 3.07.03, 3.08.03, 3.09.04, 3.10.03, 3.11.03 Acero de 
Refuerzo 
 
 El acero de refuerzo deberá cumplir con lo especificado en la Norma ITINTEC 341.031. 
 No se usará barras soldadas, debiendo realizarse los empalmes por traslape. 
 
        Aditivos 
 
 Los aditivos a usarse en el concreto deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Norma ITINTEC 
339.086. 
 El uso de aditivos podrá hacerse con la aprobación escrita de la Inspección. 
 El Constructor proporcionará al Inspector la dosificación recomendable del aditivo y los efectos perjudiciales 
en caso de variación del mismo por exceso o defecto. 
 No se permitirá el uso de aditivos que contengan cloruros. 
 Los aditivos empleados en la obra deberán ser de la misma marca y composición que los utilizados en la 
selección de las proporciones del concreto. 
 En la selección de la proporción del aditivo en el concreto se tendrá en consideración las recomendaciones del 
fabricante, las propiedades del concreto, las características de los agregados, la resistencia a la compresión 
especificada, las condiciones de obra, el procedimiento de colocación empleado, y los resultados de las 
pruebas de laboratorio. 
 
 Almacenamiento de los Materiales de Obra 
 
 Los materiales deberán almacenarse en obra de manera tal que se evite su deterioro o contaminación. 
 El cemento podrá ser suministrado en bolsas o a granel; el cemento en bolsas será almacenado en lugar 
techado fresco, libre de humedad y protegido de la humedad externa.  El cemento a granel será almacenado en 
silos metálicos que impidan el ingreso de humedad. 
 
 Los agregados serán almacenados de manera de impedir la segregación de los mismos y su contaminación o 
mezclado con otros materiales. 
 Las varillas de refuerzo de acero serán almacenadas en un lugar seco aislado del suelo y protegiéndolos de la 
humedad y contaminación. 
 Los aditivos serán almacenados siguiendo las recomendaciones del fabricante. 
 
 Ensayos de Materiales 
 
 El Constructor será el responsable de la calidad de los materiales a usar, debiendo efectuar todas las pruebas 
y ensayos que garanticen la calidad de la obra. 
 La Inspección aprobará el uso de los materiales que presente el Constructor, previa evaluación de las 
especificaciones de los materiales y los certificados de ensayos de laboratorio. 
 
 Es potestad de la Inspección requerir de ensayos adicionales en los casos que lo crea conveniente. 
 Se realizarán como mínimo ensayos periódicos mensuales que certifiquen la calidad del Cemento y de los 
Agregados. 
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 En caso se cambie la cantera de los agregados se realizarán ensayos completos nuevos que permitan evaluar 
su calidad. 
 La calidad del acero de refuerzo se comprobará como mínimo en cada lote adquirido. 
 Las pruebas de los materiales y del concreto se realizarán de acuerdo a las Normas ITINTEC y en caso éstas 
no existan, se realizarán de acuerdo a la Norma ASTM. 
 Interesará comprobar la calidad de los materiales de acuerdo a distintas propiedades. 
 En el caso del cemento:  Composición Química, Resistencia y Fineza. 
 En el caso de los Agregados:  Granulometría, contenido de finos, contenido de humedad, absorción, módulo 
de fineza y resistencia al desgaste. 
 En el caso del Acero: Resistencia a la tracción, punto de fluencia, deformación y/o ductilidad. 
 En el caso de los Aditivos: Propiedades del concreto que se quieran alterar con el uso de aditivos. 
 
 Dosificación del Concreto 
 El concreto será fabricado de manera de obtener un f'c mayor al especificado de manera de minimizar el 
número de valores de resistencia por debajo del f'c especificado. 
 
 La selección de las proporciones de los materiales integrantes del concreto deberá permitir que se logre la 
trabajabilidad y consistencia que permitan que el concreto sea manejado fácilmente en los encofrados y 
alrededor del acero sin segregación o exudación excesiva, y se cumpla con los requisitos especificados para 
los ensayos de resistencia en compresión. 
 
 Las proporciones de la mezcla de concreto, incluida la relación agua-cemento, deberán ser seleccionadas 
sobre la base de la experiencia de obra y/o mezclas de prueba preparadas con los materiales a ser empleados. 
 
 En la elaboración de mezclas de prueba se tendrá en consideración: 
 
a) Que los materiales utilizados y las combinaciones de los mismos sean aquellos previstos para utilizarse 
en la obra. 
b) Que deberán prepararse empleando no menos de tres diferentes relaciones agua/cemento, o contenidos 
de cemento, a fin de obtener un rango de resistencia del cual se encuentre la resistencia promedio 
deseada. 
c) El asentamiento de mezclas de prueba deberá estar dentro del rango de más o menos 20 mm del 
máximo permitido. 
d) Por cada mezcla de prueba deberán prepararse y curarse por lo menos tres probetas para cada edad de 
ensayo. 
e) En base a los resultados de los ensayos de las probetas deberá construirse curvas que muestren la 
interrelación entre la relación agua-cemento, o el contenido de cemento, y la resistencia en compresión. 
 La relación agua-cemento máxima, o el contenido de cemento mínimo seleccionados, deberán ser 
aquellos que en la curva muestren que se ha de obtener la resistencia de diseño aumentada en por lo 
menos 15%. 
 Para la selección del número de muestras de ensayo se considerará como "clase de concreto" a: 
a) Las diferentes calidades de concreto requeridas por resistencia en compresión. 
b) Para una misma resistencia en compresión, las diferentes calidades de concreto obtenidas por 
variaciones en el tamaño máximo del agregado grueso, modificaciones en la granulometría del agregado 
fino, o utilización de cualquier tipo de aditivo. 
c) El concreto producido por cada uno de los equipos de mezclado utilizados en la obra. 
 
 Las mezclas considerarán los siguientes  asentamientos: 
 
   -  Zapatas   4" 
   -  Columnas   3 1/2" 
   -  Vigas y losas   3" 
 
 Evaluación de la Calidad del Concreto 
 
 Las muestras para ensayos de resistencia en compresión de cada clase de concreto colocado cada día deberán 
ser tomadas: 
 
a) No menos de una muestra de ensayo por día. 
b) No menos de una muestra por cada 40 metros cúbicos de concreto colocado. 
c) No menos de una muestra de ensayo por cada 300 metros cuadrados de área superficial de losas. 
d) No menos de una muestra de ensayo por cada cinco camiones para losas o vigas o por cada dos 
camiones para columnas, cuando se trate de concreto premezclado. 
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 Se considera como un ensayo de resistencia al promedio de los resultados de dos probetas cilíndricas 
preparadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a los 28 días. 
 Las muestras de concreto a ser utilizadas en la preparación de las probetas cilíndricas a ser empleadas en los 
ensayos de resistencia en compresión, se tomarán de acuerdo al procedimiento indicado en la Norma 
ITINTEC 339.036. 
 Las probetas cilíndricas serán moldeadas de acuerdo a la Norma ITINTEC 339.033. 
 Las probetas curadas en el laboratorio lo serán de acuerdo de las recomendaciones de la Norma ASTM  C-192 
y ensayadas de acuerdo a la Norma ITINTEC 339.034. 
 Se considerarán satisfactorios los resultados de los ensayos de una clase de concreto, si se cumplen las dos 
condiciones siguientes: 
 
a) El promedio de todas las series de tres ensayos consecutivos es igual o mayor que la resistencia de 
diseño. 
b) Ningún ensayo individual de resistencia está por debajo de la resistencia de diseño en más de 35 
Kg/cm². 
 
 Si no se cumplen los requisitos del acápite anterior, la Inspección dispondrá las medidas que permitan 
incrementar el promedio de los siguientes resultados. 
 
 Adicionalmente si existiera ensayos con más de 35 Kg/cm² por debajo de la resistencia de diseño, se deberá 
extraer testigos del área cuestionada de acuerdo a la Norma ITINTEC 339.059; estos testigos deberán ser tres 
como mínimo y deberán secarse al aire por siete días antes de ser ensayados en estado seco. 
 
 El concreto del área representado por los testigos se considerará estructuralmente adecuado si el promedio de 
los tres testigos es igual a por lo menos el 85% de la resistencia de diseño, y ningún testigo es menor del 75% 
de la misma. 
 El Constructor será responsable de la calidad del concreto. 
 
 Colocación del Concreto 
 
 Antes de iniciar el proceso de preparación y colocación del concreto, el Inspector deberá verificar que: 
 
a) Las cotas y dimensiones de los encofrados y elementos estructurales corresponden con los de los 
planos. 
b) Las varillas de refuerzo están correctamente ubicadas. 
c) La superficie interna de los encofrados, el acero de refuerzo y los elementos embebidos están limpios y 
libres de restos de mortero, concreto, óxidos, aceite, grasa, pintura o cualquier elemento perjudicial 
para el concreto. 
d) Los encofrados estén terminados, adecuadamente arriostrados, humedecidos y/o aceitados. 
e) Se cuenta en obra con el número suficiente de los equipos a ser empleados en el proceso de colocación 
y ellos estén en perfectas condiciones de uso. 
f) Se cuenta en obra con todos los materiales necesarios. 
 
Mezclado 
 
 Se usará preferentemente concreto premezclado, dado los volúmenes de concreto a vaciar en los 
diferentes elementos de la estructura, debiendo el Constructor y el Inspector controlar la recepción del 
concreto en obra, verificándose: 
 
a) El asentamiento de la mezcla. 
b) Su apariencia externa. 
c) El tiempo transcurrido desde que se inició la mezcla hasta la puesta en obra. 
 
 El concreto premezclado deberá ser dosificado, mezclado, transportado. entregado y controlado de acuerdo a 
la Norma ASTM C94. 
 
 Para las mezclas hechas en obra los materiales del concreto serán pesados dentro de las siguientes 
tolerancias: 
 
   - Cemento  ± 1% 
   - Agua   ± 1% 
   - Agregados  ± 2% 
 
 No será necesario pesar el contenido de bolsas selladas de cemento. 
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 El mezclado se hará mediante mezcladora mecánica, capaz de lograr una combinación total de los 
materiales, cargándola de manera tal que el agua comience a ingresar antes que el cemento y los 
agregados.  El agua continuará fluyendo por un período, el cual puede prolongarse hasta finalizar la 
primera cuarta parte del tiempo de mezclado especificado. 
 El proceso del mezclado deberá cumplir además con lo siguiente: 
 
a) Que la mezcladora sea operada a la capacidad y número de revoluciones por minuto recomendados por 
el fabricante. 
b) El tiempo de mezclado será no menor de 90 segundos después que todos los materiales estén en el 
tambor. 
 
Transporte 
 
 El concreto deberá ser transportado desde la mezcladora hasta su ubicación final en la estructura tan 
rápido como sea posible y empleando procedimientos que prevengan la segregación o pérdida de 
materiales y de forma tal que se garantice que la calidad deseada para el concreto se mantiene. 
 
 En caso el transporte del concreto sea por bombeo, el equipo deberá ser adecuado a la capacidad de la 
bomba.  Deberá controlarse que no se produzca segregación en el punto de entrega. 
 La pérdida de asentamiento del concreto colocado por bombeo no deberá exceder de 50 mm. 
 Las tuberías no deberán ser de aluminio o aleación de este metal. 
 
Colocación 
 
 El concreto deberá ser colocado tan cerca de su ubicación final como sea posible, a fin de evitar 
segregación debida a remanipuleo o flujo. 
 El concreto no deberá ser sometido a ningún procedimiento que pueda originar segregación. 
 
 El proceso de colocación deberá efectuarse en una operación continua, o en capas de espesor tal que el 
concreto no sea depositado sobre otro que ya ha endurecido lo suficiente como para originar la 
formación de juntas o planos de vaciado dentro de la sección. 
 
 El concreto que ha endurecido parcialmente o haya sido contaminado por sustancias extrañas, no 
deberá ser depositado. 
 Igualmente no será colocado el concreto retemplado o aquel que ha sido remezclado después de 
iniciado el fraguado.  No se aceptará concreto que haya sido preparado 30 minutos antes de su 
colocación. 
 
Consolidación 
 
 El concreto deberá ser cuidadosamente consolidado durante su colocación debiendo ser adecuadamente 
trabajado alrededor de las varillas de refuerzo, los elementos embebidos y las esquinas de los 
encofrados. 
 Los vibradores a utilizarse para facilitar la consolidación deberán considerar: 
 
a) Que su tamaño y potencia sea compatible con el tipo de sección a llenar. 
b) Que no se usen para desplazar lateralmente el concreto en los encofrados. 
c) Que deberán ser insertados en puntos distanciados aproximadamente 50 cm. 
 En cada inserción la duración de la misma será aproximadamente 5 a 15 segundos. 
d) Que se prevee un vibrador de reserva en obra durante la operación de consolidación del concreto. 
 
Protección ante Acciones Externas 
 
 A menos que se emplee métodos de protección adecuados, autorizados por el Inspector, el concreto no 
deberá ser colocado durante lluvias o granizadas. 
 No se permitirá que el agua de lluvia incremente el agua de mezclado o dañe el acabado superficial del 
concreto. 
 
Curado 
 
 Finalizado el proceso de colocación, el concreto deberá ser curado. 
 Este proceso se hará por vía húmeda o por sellado con membranas impermeables. 
 El curado deberá iniciarse tan pronto como sea posible y deberá mantenerse un mínimo de 10 días. 
 Para el caso de columnas, muros y costados de vigas, se usarán películas de material impermeable de 
acuerdo a la Norma ASTM C171 y/o compuestos químicos que cumplan la Norma ASTM C 309. 
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 Para el caso de losas se formarán lagunas de agua con un espesor mínimo de 30 mm. 
 
3.04.02, 3.05.02, 3.06.02, 3.06.03, 3.06.04, 3.07.02, 3.08.02, 3.09.02, 3.10.02, 3.11.02 Encofrados 
 
 Los encofrados deberán permitir obtener una estructura que cumpla con los perfiles, niveles, alineamientos y 
dimensiones requeridos por los planos. 
 
 Los encofrados y sus soportes deberán estar adecuadamente arriostrados, y deberán ser lo suficientemente 
impermeables como para impedir pérdidas de mortero. 
 El diseño y construcción de los encofrados será de responsabilidad del Constructor.  Este presentará a la 
Inspección para su conocimiento los planos de encofrados. 
 
 Se permitirán las siguientes tolerancias en el concreto terminado: 
 
a) En la sección de cualquier elemento 
   - 5 mm + 10 mm 
 
b) En la verticalidad de aristas y superficies de  columnas 
   en cualquier longitud de 3 m  : 6   mm 
   en todo lo alto    : 10 mm 
 La medición se hará inmediatamente después de haber desencofrado. 
 
c) En el alineamiento horizontal y vertical de aristas y superficies de losas y vigas: 
   en cualquier longitud de 3 m  : 6   mm 
   en cualquier longitud de 6 m  : 10 mm 
   en todo lo largo   : 15 mm 
 
 Para el proceso de desencofrado se tendrán los siguientes plazos mínimos: 
   Costados de Zapatas   : 24 horas 
   Columnas y Muros   : 24 horas 
   Costados de Vigas   : 48 horas 
   Fondos de Losas   :   8 días 
   Fondos de Vigas   : 21 días 
 
3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08, 3.09, 3.10, 3.11 Unidades de Medición 
 
 Las unidades de medición son :  
 Vaciados de concreto para zapatas, 
 vigas de cimentación, muros, cortes 
 de cimentación, losas, aligerados, 
 vigas, escaleras, columnas, y muros 
 o placas     : M³ 
 Encofrados     : M² 
 Refuerzo de fierro    : Kg.   
 
 
4.00 ESTRUCTURAS DE ACERO 
4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05 
Estas especificaciones formulan reglas para la fabricación y montaje de las estructuras de acero al carbono a 
utilizarse en la presente obra y son complementarias a los planos entregados. 
 
PLANOS DE CONSTRUCCION 
 
Los planos muestran la estructura completa con tamaños, secciones y ubicación relativa de los diferentes 
miembros. 
 
 Asimismo, los planos proporcionan la información necesaria para la preparación de las partes componentes de 
la estructura, incluyendo ubicación, tipo y tamaño de las soldaduras y pernos de anclaje, debiendo el 
contratista elaborar sus planos de taller, para la fabricación, verificando las dimensiones reales de obra. 
Anotaciones para soldaduras 
 
 Se ha indicado en los planos las uniones o grupos de uniones en las cuales es especialmente importante que 
las secuencias o la técnica de la soldadura sea cuidadosamente controlada para disminuir esfuerzos residuales 
y distorsiones. 
 Las longitudes de los cordones de soldaduras especificadas son las longitudes netas efectivas. 
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Símbolos estándares y nomenclaturas: 
 Los símbolos empleados son los de la Sociedad Americana de Soldadura (AWS). 
 
 SOLDADURAS 
 
Calificación de soldadores y operadores de soldaduras: 
 Las soldaduras serán hechas solamente por los soldadores de primera que hayan sido previamente calificados 
mediante pruebas como se prescriben en "Standard Code for welding and building Construction" de 
"American Welding Society", para llevar a cabo el tipo de trabajo requerido. 
  
MONTAJE 
Arriostramiento: 
 La estructura será montada correctamente a plomo y se colocará un arriostramiento temporal, cuando sea 
necesario, para soportar las cargas a que la estructura pueda estar sometida, incluyendo el equipo y su 
operación. 
 
PINTURA 
 El tratamiento de protección se aplicará de acuerdo a las especificaciones del fabricante, siguiendo el 
procedimiento que se indica a continuación: 
 Arenado comercial de todos los componentes de la estructura metálica. 
 Anticorrosivo epóxico: una mano de anticorrosivo epóxico de 3 mils de espesor. 
 Acabado: dos manos de esmalte epóxico, cada una de 2 mils de espesor. 
 El arenado, el imprimante epóxico, el anticorrosivo y el acabado deberán hacerse en el taller. 
 Los colores de las aplicaciones (imprimante anticorrosivo y acabado) deben ser diferentes para facilitar la 
labor de la Inspección. 
 
         Planchas de Cobertura 
 Debe usarse planchas metálicas ligeras largas, para evitar los traslapes, dado la pendiente mínima de esta 
cobertura.  
 
05.00  ESTRUCTURA DE MADERA 
  05.01 
 
Las viguetas y viga soleras de madera se usarán en la zona de la edificación de adobe debiéndose cumplir con que sean del 
grupo C (JUNAC) con un módulo de elasticidad mínimo de 60,000 Kg/cm2. 
Se podrá usar madera tornillo o similar del grupo C, debiendo verificarse que las piezas sean de madera seca. 
 
Se considerará una protección con preservante tipo Duramac o similiar 
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MEMORIA  DESCRIPTIVA 
 
PROYECTO  DE  ESTRUCTURAS 
REMODELACIÓN AGENCIA BANCO DEL NACIÓN - BARRANCO 
 
 
Generalidades 
El proyecto considera el reforzamiento de una cazona de adobe y madera, que tiene carácter de monumento histórico y que está 
ubicada hacia la fachada principal, la demolición de la zona posterior de la cazona de adobe y la construcción de una 
edificación de 02 pisos conformada con estructura de concreto armado, albañilería confinada y cobertura de acero. 
 
Análisis Sísmico 
El análisis sísmico de la estructura nueva fue realizado considerando los lineamientos y parámetros de la Norma de Diseño 
Sismorresistente vigente (2003) E-030. 
 
Se consideraron los siguientes coeficientes para la determinación de la fuerza cortante en la base: 
 
 
 U = 1  (oficinas) 
 
 S = 1.4      (Suelo de baja capacidad ) 
 
C = 2.5 (Coeficientes de amplificación correspondientes a los   períodos fundamentales de la estructura y al tipo de 
suelo) 
 
Z = 0.4     (Coeficiente  válido  para  la  Zona III del mapa sísmico del Perú) 
 
Rx = Ry= 6.0  (Factor de Reducción por ductilidad para diseño en servicio) 
   
 
En base a estos coeficientes se obtuvo el siguiente cortante basal: 
 
V  = 25%    Siendo el P el peso del edificio considerando el 100% de    la carga muerta y el 25% de la carga viva. 
 
 
Diseño en Concreto Armado 
El diseño de muros de concreto armado, columnas, vigas, losas y cimentación fue realizado por el método de resistencia, 
siguiendo las indicaciones de la Norma Peruana de Concreto Armado E-060. 
 
 
Diseño en Albañilería 
El diseño de los muros de albañilería se hizo por el método de cargas en servicio y se siguieron los lineamientos de la Norma 
Peruana de Albañilería. 
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BANCO DE LA NACIÓN 
AGENCIA BARRANCO 
 
PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
1.0 GENERALIDADES 
 El Proyecto del que forma parte la presente Memoria Descriptiva, se refiere a la Agencia Barranco del Banco de la 
Nación, ubicada en la esquina formada por la Av. Miguel Grau y Jr. Dos de Mayo, en el distrito de Barranco, provincia y 
departamento de Lima, y se complementa con las Especificaciones Técnicas y Planos adjuntos. 
 
 Los Contratistas de las instalaciones a que se refieren estas generalidades serán las personas o firmas designadas por 
el Banco para realizar los trabajos de las instalaciones de la Agencia. 
 La supervisión de las obras eléctricas estará a cargo de un Ingeniero Electricista colegiado y hábil quien será el 
representante técnico del Banco. 
 
2.0 ESPECIFICACIONES  Y PLANOS 
 El carácter general y alcances de los trabajos, están ilustrados en los diversos planos de instalaciones y las 
especificaciones técnicas respectivas. 
 Cualquier trabajo material y equipo que no se muestre en las especificaciones, pero que aparezcan en los planos o 
metrados, o viceversa, serán suministrados, instalados y probados por el Contratista, sin costo adicional para el Banco. 
 Detalles menores de trabajo y materiales no usualmente mostrados en planos, especificaciones y metrados, pero 
necesarias para la instalación deben ser incluidos en el trabajo del Contratista, de igual manera que si hubiera sido mostrado en 
los documentos mencionados. 
 
3.0 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
3.1 Suministro eléctrico 
Para abastecer de energía eléctrica al local de la agencia, se solicitará al Concesionario un suministro trifásico  de 
75KW, a la tensión de 220 V, 60 Hz. Los pagos que deban hacerse al concesionario por este suministro serán asumidos por el 
Banco. 
 
3.2 Alimentadores y Tableros 
 Desde el medidor antes mencionado se tenderá un alimentador al Tablero General TG constituido por tuberías de 
plástico pesado, cajas de pase de fierro galvanizado pesadas y cables del tipo THW. Este tablero abastecerá de energía normal a 
las salidas de alumbrado, tomacorrientes y aire acondicionado, así como al Tablero de Emergencia TEM a través de una 
transferencia manual. El tablero TEM alimentará con energía normal y, en caso de falla, con energía  proveniente del grupo 
electrógeno a las salidas  de alumbrado y tomacorrientes que funcionarán en caso de emergencia , así como al tablero estabilizado 
TE que a su vez alimentará al tablero del lobby  TEL 
 
3.3 Suministro de emergencia 
 Para los casos de falta de suministro de energía normal se tendrá un grupo electrógeno de 30KW, 220V, trifásico, 60 
Hz que alimentará a la transferencia antes indicada.  
 Además se tendrá un sistema estabilizado abastecido por un Sistema Ininterrumpido (UPS) para las cargas críticas: 
tomacorrientes estabilizados y alarmas 
 
3.4 Circuitos derivados 
 Se han previsto salidas para alumbrado, tomacorrientes y fuerza. Los circuitos derivados empotrados en paredes o 
adosados en el techo dentro del falso cielo, estarán constituidos por conductores de cobre con aislamiento TW, tuberías de PVC-P 
y cajas de fierro galvanizado pesado, los cuales se instalarán de acuerdo a lo indicado en los planos.  
 
3.5 Sistemas auxiliares 
 En la agencia se tendrán los siguientes sistemas auxiliares: 
 
- Sistema de alarmas contra incendio: central y detectores de humo. 
- Sistema de alarmas contra robo: central, sensores magnéticos, pulsadores de alarma, sensores de vibración, de 
movimiento, sirena.  
- Sistema de detección de aniegos. Central y detectores de aniegos en los baños. 
- Circuito cerrado de televisión, con salida para cámaras, monitor y video grabadora. 
- Circuito de TV para el público 
- Sistema voz y data, con salidas para el rack de comunicaciones, la central de teléfonos y terminal de computadora 
en el mostrador de atención al público y de voz y data en los escritorios. 
En general estos circuitos irán empotrados en  piso o paredes.  
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4.0 MÁXIMA DEMANDA 
 
 El cálculo de la máxima demanda se ha efectuado de acuerdo al Código Nacional de Electricidad y teniendo en cuenta 
la potencia de cada equipo y su simultaneidad de uso, la misma que se indica a continuación: 
 
Tablero Potencia Instalada Máxima Demanda 
 TG  96,865 W 78,738W. 
 TEM  38,230 W  32,395 W. 
 TE  17,360 W  17,360 W. 
 TEL-1       950 W       950 W. 
 TEL-2       950 W       950 W. 
 
5.0 SISTEMA DE TIERRA 
 Para la puesta a tierra de los equipos y artefactos se ha diseñado dos sistemas de tierra: El primer sistema de tierra será 
para uso general por lo que se le conectarán los bornes de puesta a tierra de las salidas que lo requieran de los tableros TG, TEM 
y TAA y tendrá como máxima una resistencia de 15 ohmios.  El segundo sistema de puesta a tierra será para uso exclusivo de los 
tomacorrientes del sistema estabilizado, por lo que se le conectarán los bornes de puesta a tierra de los tomacorrientes del tablero 
TE y deberá tener una resistencia menor de 5 ohmios. Para disminuir la resistividad del suelo se emplearán compuestos 
específicos para el caso y se seguirán las instrucciones del fabricante.  
 
6.0 PRUEBAS DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS 
 Antes de la puesta en servicio deberán efectuarse las siguientes pruebas: 
 
6.1 Pruebas de las medidas de protección contra contactos indirectos. 
a. En las instalaciones con conductor de protección se verificará que dicho conductor y el de puesta a tierra tengan por 
lo menos la sección exigida, sean correctamente instalados y conectados en forma segura y que no estén conectados a 
las partes activas. 
b. Que el conductor de protección este correctamente conectado al tomacorriente de puesta a tierra. 
c. Que el conductor de protección no tenga ningún elemento que interrumpa su continuidad. 
d. Que los dispositivos de protección hayan sido correctamente instalados y funcionen como se tiene previsto. 
 
6.2 Medidas de la resistencia de aislamiento. 
Las pruebas se efectuarán antes del montaje de los artefactos de alumbrado, o cualquier otro equipo, con los conductores puestos 
fuera de servicio por la desconexión, en el origen, de todos los conductores activos. 
 
La tensión de prueba deberá ser de por lo menos 500V. 
 
Se efectuarán pruebas de aislamiento entre cada uno de los conductores activos y tierra, y entre todos los conductores activos. 
La resistencia de aislamiento entre dos dispositivos de protección contra sobrecorriente, o desde el último dispositivo de 
protección, desconectados todos los aparatos que consuman corriente, deberá ser por lo menos de 1,000 Ω/V, es decir que para la 
tensión de 220 V. la corriente de fuga no deberá ser mayor a 1 mA. Este límite de la corriente de fuga se podrá incrementar en 1 
mA por cada 100 m. o fracción adicional de longitud de los tramos analizados. 
 
7.1 Relación de planos 
 
Número    Descripción    Escala 
IE - 01 de 11 Leyenda, cuadros de carga, diagramas 1/50 
IE - 02 de 11 Alumbrado Primera Planta 1/50 
IE - 03 de 11 Alumbrado Sótano y Segunda Planta 1/50 
IE - 04 de 11 Alimentadores y Tomacorrientes Primera Planta 1/50 
IE - 05 de 11 Alimentadores y Tomacorrientes Sótano y  Segunda Planta 1/50 
IE - 06 de 11 Cómputo Primera Planta 1/50 
IE - 07 de 11 Alarmas y  CCTV Primera Planta 1/50 
IE - 08 de 11 Alarmas y  CCTV Sótano y Segunda Planta 1/50 
IE - 09 de 11 Aire acondicionado primera  Planta 1/50 
IE - 10 de 11 Aire acondicionado Sótano y segunda Planta 1/50 
IE - 11 de 11 Aire acondicionado Planta azotea 1/50 
 
8.0 SÍMBOLOS 
 Los símbolos que se emplearán, corresponden  a los indicados en el tomo 1 del Código Nacional de Electricidad, los 
cuales están descritos en la Leyenda respectiva. 
 
9.0 CÓDIGOS Y REGLAMENTOS 
 Para todo lo no indicado en planos y/o especificaciones el instalador deberá observar durante la ejecución del trabajo 
las prescripciones del Código Nacional de Electricidad y el Reglamento Nacional de Construcciones en su edición vigente. 
 
Lima, setiembre de 2005 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
A CONSIDERACIONES GENERALES 
1.0 TUBERÍA DE PLÁSTICO PESADO 
 
 Las tuberías que se emplearán para protección de los alimentadores, circuitos derivados y sistemas auxiliares (Teléfono, 
Alarmas, CCTV y terminales de computadora), serán de policloruro de vinilo clase pesada, resistentes a la humedad y a los 
ambientes químicos, retardantes de la llama, resistentes al impacto, al aplastamiento y a las deformaciones producidas por el 
calor en las condiciones normales de servicio además deberán ser resistentes a las bajas temperatura. 
 
 Para empalmar tubos entre sí, se emplearán uniones a presión. Las tuberías se unirán a las cajas mediante conectores 
adecuados.  Para fijar las uniones conexiones se usará pegamento especial recomendado por los fabricantes. 
 
 Las curvas de 90 grados para todos los calibres, deben ser hechas en fábrica, las curvas diferentes de 90 grados pueden 
ser hechas en obra según el proceso recomendado por los fabricantes. 
 
 Propiedades Físicas a 24 ºC .- 
 
 - Peso específico 1.44 Kg/cm² 
 - Resistencia a la Tracción 500 Kg/cm² 
 - Resistencia a la Flexión 700- 900 Kg/cm² 
 - Resistencia a la Compresión  600 - 700 Kg/cm² 
 Características Técnicas.- 
 Diámetro Diámetro Espesor Largo Peso 
 Nominal Exterior (mm) (mm) (mt) (Kg/tubo) 
 20 26.5 2.60 3  0.820 
 25 33.0 2.80 3 1.260 
 35 42.0 3.00 3 1.600 
 40 48.0 3.00 3 2.185 
 50 60.0 3.20 3 2.450 
 65 73.0 3.20 3 3.220 
 80 88.5 3.50 3 3.950 
 100 114.0 4.50 3 7.450 
 
1.1 Proceso de Instalación.- 
- Deberán formar un sistema unido mecánicamente de caja a caja, o de accesorio a accesorio, estableciendo una adecuada 
continuidad en la red de electroductos.  
- No se permitirá la formación de trampas o bolsillos para evitar la acumulación de humedad. 
- Los electroductos deberán estar enteramente libres de contacto con tuberías de otras instalaciones, siendo la distancia 
mínima de 15 cm., a las de agua caliente y/o vapor. 
- No se usarán tubos de menos de 15 mmØ nominal  
- No son permitidas más de (4) curvas de 90º, incluyendo las de entrada a caja o accesorio. 
- Se instalarán juntas de dilatación en todas las tuberías que atraviesan juntas de construcción, tal como se indica en los 
planos respectivos.  
- Los electroductos que vayan empotrados en elementos de concreto armado, se instalarán después de haber sido armado 
el fierro y serán debidamente asegurados. 
- En los muros de albañilería, las tuberías empotradas se colocarán en canales abiertos. 
- Los electroductos cuya instalación sea visible, deberán soportarse o fijarse adecuadamente, mediante soportes colgantes 
y abrazaderas, tal como se indica en los planos. 
En general estos soportes, deberán espaciarse como máximo a 1.20 ml, para tuberías de 20 y 25 mm  y a 1.50 ml, para 
tuberías de 35, 40 y 50 mm  y a 2.00 ml para diámetros mayores de 50 mm  PVC-P. 
Las curvas a ejecutarse en obra deberán tener como mínimo un radio de curvatura equivalente a 8 veces el diámetro de 
la tubería. 
 
1.2 Accesorios para Electroductos de PVC-P.- 
 Serán del mismo material que el de la tubería. 
 
1.2.1 Curvas.- 
 Se usarán curvas de fábrica, con radio normalizado para todas aquellas de 90º, las diferentes de 90º, pueden ser hechas 
en obra siguiendo el proceso recomendado por los fabricantes pero en todo caso el radio de las mismas no deberá ser menor de 8 
veces el diámetro de la tubería a curvarse. 
 
1.2.2 Unión tubo a tubo.- 
 Serán del tipo para unir los tubos a presión. Llevarán una campana a cada extremo del tubo. 
 
1.2.3 Unión tubo a caja.- 
 Para cajas normales, se usarán la combinación de una unión tubo a tubo, con una conexión tipo sombrero abierto. 
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2.0 CABLES Y CONDUCTORES 
2.1 Conductores  TW 
 Todos los conductores a usarse serán unipolares de cobre electrolito, de temple blando, de 99.9% de conductibilidad y 
sólidos hasta la sección de 6 mm2 inclusive, El aislamiento será termoplástico tipo TW, 600V, 60°, salvo indicación hecha 
expresamente en el plano, fabricados según normas ASTM B-8 para los conductores y VDE-0250 para el aislamiento. 
 
 No se usarán conductores de sección inferior a 2.5 mm2, salvo indicación hecha en plano. 
 
2.2 Conductores  THW 
Todos los conductores a usarse como alimentadores serán unipolares de cobre electrolito, de temple blando, de 99.9% 
de conductibilidad y sólidos hasta la sección de 6 mm2 inclusive, El aislamiento será termoplástico tipo THW, 600V, 
75°, salvo indicación hecha expresamente en el plano, fabricados según normas ASTM B-3 para los conductores y 
VDE-0250 para el aislamiento. 
 No se usarán conductores de sección inferior a 2.5 mm2, salvo indicación hecha en plano. 
 
2.3 Instalación de conductores 
Los conductores correspondientes a los circuitos secundarios, no serán instalados en los conductores antes de haberse 
terminado el enlucido de las paredes y el falso techo. 
 
No se pasará ningún conductor por los electroductos antes de que las juntas hayan sido herméticamente ajustadas y todo 
el tramo haya sido asegurado en su lugar. 
 A todos los conductores se les dejarán extremos suficientemente largos para las conexiones. 
 Los conductores serán continuos de caja a caja, no permitiéndose empalmes que queden dentro de las tuberías. 
Todos los empalmes se ejecutarán en las cajas y serán eléctrica y mecánicamente seguros, protegiéndose con cinta 
aislante de jebe y de plástico. 
 Antes de proceder al alambrado, se limpiarán y secarán los tubos y se barnizarán las cajas. 
 Para facilitar el pase de los conductores se empleará talco en polvo ó estearina.  No debiéndose usar grasas ó aceites. 
 
2.3 Cinta de PVC 
La cinta aislante será de PVC de alta performance para baja tensión; similar a la Scotch Super 33+ de 3M, y de las 
siguientes características: 
 - Ancho 19 mm 
 - Longitud de rollos 10 m 
 - Espesor mínimo 0.18 mm 
 - Rigidez dieléctrica  56.50KV/mm 
 - Elongación 250% 
 
3.0 CAJAS 
Las cajas serán del tipo pesado de fierro galvanizado, fabricado por estampados en planchas de 1.6 mm de espesor 
mínimo. 
 
Las orejas para fijación del accesorio serán de una sola pieza con el cuerpo de la caja, no se aceptarán orejas soldadas, 
cajas redondas, ni de una profundidad menor de 50 mm. 
 Las cajas estándar serán: 
 Octogonales 100 x 50mm: Salida para alumbrado en techo ó pared, salida para detectores de humo. 
 Rectangulares 100 x 55 x 50 mm: Interruptores unipolares, tomacorrientes, pulsadores, teléfonos, etc. 
 Cuadradas 100 x 50 mm: Terminal de computadora, tomacorrientes donde lleguen 3 tubos, pulsador 
de alarma contra incendio, cajas de paso. 
 Tapa de 1 gang.: Para las cajas cuadradas anteriores, que se empleen para interruptores, 
tomacorrientes, teléfonos y terminal de computadora. 
 
Las cajas mayores a las estándar serán fabricadas en plancha de fierro galvanizado pesado de 1.6 mm de espesor, con 
tapas ciegas. 
 
4.0 ACCESORIOS DE CONEXIÓN 
4.1 Tomacorrientes 
 Todos los tomacorrientes serán bipolares, simples y dobles según indicaciones hechas en el plano, con borne para 
puesta a tierra.  Tendrán contactos bipolares con mecanismo encerrado en cubierta fenólica estable y terminales de tornillo para 
la conexión. Los tomacorrientes con toma a tierra serán para 220V, 15 A, similares al modelo 5028 de la serie MAGIC de 
TICINO. 
  
4.2 Interruptores unipolares 
Los interruptores de pared del tipo balancín para operación silenciosa, de contactos plateados, unipolares según se 
indica en planos para 250 V - 15 A de régimen, con mecanismo encerrado en cubierta fenólica estable y terminales de 
tornillo para la conexión.  Similares al modelo 5001 ó 5003 de la serie MAGIC de TICINO. 
 
4.3 Placas 
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Las placas serán de aluminio anodizado provistas de las perforaciones necesarias para dar pase a los dados en cada 
salida indicada. 
 
4.4 Posición de salidas 
La altura y la ubicación de las salidas sobre los pisos terminados serán las que se indican en la leyenda del plano del 
proyecto, salvo recomendación expresa del Arquitecto proyectista. 
 
5.0 TABLEROS DE DISTRIBUCION 
 
Los tableros eléctricos proyectados serán del tipo para empotrar con gabinete metálico, puerta y cerradura, barras de 
cobre e interruptores automáticos del tipo termomagnético. Las barras de cobre deberán tener una capacidad de 
corriente de por lo menos 50% más de la capacidad de su respectivo interruptor general 
 
5.1 Gabinete 
El gabinete tendrá tamaño suficiente para ofrecer un espacio libre para el alojamiento de los conductores de por lo 
menos 10 cm., en todos sus lados. Las cajas se fabricarán con planchas de fierro galvanizado y la parte no empotrada 
(mandil, marco y tapa) será fabricada en plancha de fierro de 1.5 mm protegida contra la corrosión y con un acabado 
con pintura de polvo electrostático color RAL 7032. 
En la parte interior de la tapa llevará un compartimiento que alojará una tarjeta en la que figure el uso y la zona servida 
por cada circuito. El directorio será hecho con letras mayúsculas y ejecutado en imprenta. 
 
5.2 Interruptores 
Los interruptores serán del tipo automático termonagnético NO-fuse, debiéndose emplear unidades bipolares de diseño 
integral con una sola palanca de accionamiento.  Estos interruptores estarán diseñados de tal manera que la sobrecarga 
en uno de los polos determinará la apertura automática de todos ellos. 
Los interruptores serán de desconexión rápida, tanto en su operación automática ó manual, y tendrán una característica 
de operación de tiempo inversa para la protección contra sobrecorrientes y un elemento magnético para la protección 
contra cortocircuitos, soportarán una corriente de cortocircuito mínimo de 10,000 A, según IEC 868 
Los interruptores podrán ser del tipo BOLT ON o para montaje en riel DIN, siempre y cuando la interconexión entre 
ellos sea efectuada con barras o peines y no con cables. 
 
5.3 Interruptor Horario. 
Deberá ser para 220V, 16 A (cos Φ=1), contará con un dial de 24 horas programables cada 15 minutos. Asimismo 
contará con una reserva de marcha de 100 horras. Los bornes serán para conductores de cobre de 6mm2. Similar al 
modelo IH 18mm de MERLIN GERIN 
 
5.4 Contactor electromagnético 
 De tipo magnético en caja de material aislante con las siguientes características: 
 
- Tensión de trabajo 220 Voltios 
- Nivel de aislamiento 600 Voltios  
- Categoría de utilización según IEC AC-3 
- Bobina de operación 220 Voltios 
- Contactos principales 3 
- Contactos auxiliares 2 
- Frecuencia 60 Hz. 
- Amperaje 25 A. 
 
5.6 Montaje del tablero 
El interior del tablero deberá montarse totalmente en fábrica con los interruptores que se indican en el diagrama que 
figuran en el plano. El montaje y el diseño del interior, deberán permitir el reemplazo de interruptores individuales sin 
causar ningún disturbio a las unidades vecinas, menos aún tener que retirar las barras ó conectores de derivación. 
 
Los espacios laterales y barras principales será de diseño tal, que permitan el cambio de los circuitos secundarios, sin 
necesidad de ningún trabajo adicional de taladrado ó roscado. 
 
A menos que se trate de barras con baño de plata, la superficie de contacto no deberá exceder a una densidad de 30 A. 
por cm2, la densidad de corriente de las barras no deberá ser mayor de 150 A. por cm2 de sección. 
 
 
6.0 ARTEFACTOS DE ALUMBRADO.- 
Las especificaciones de los artefactos de alumbrado que a continuación se detallan, son generales y representan los 
requerimientos mínimos exigibles. 
Todos los artefactos de alumbrado y equipos a ser suministrados deberán ser nuevos y de la mejor calidad y apariencia. 
Los artefactos de alumbrado deberán ser aprobados por los inspectores de la obra y los Arquitectos Proyectistas, previa 
presentación de muestras antes de la orden de fabricación. Cualquier dificultad proveniente del no cumplimiento de este 
requisito será responsabilidad total del contratista. 
 Se emplearán los siguientes artefactos de alumbrado  
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Tipo 1 Para adosar en pared, con 2 lámparas fluorescentes de 36 W4000K. Similar al modelo JE236W de Josfel 
 
Tipo 2 Para empotrar, tipo Down Light, con 1 lámpara de halogenuros metálicos doble contacto Power ball, de 150W, 4000k. 
Similar al modelo METAL SPOT E HM 150W de Josfel 
Tipo 3 Para adosar, tipo Down Light, con 1 lámpara de halogenuros metálicos doble contacto Power ball, de 70W, 4000k. 
Similar al modelo METAL SPOT C HM 70W de Josfel 
Tipo 4 Para adosar a pared, con 1 lámpara de halogenuros metálicos doble contacto Power ball, de 150W, 4000k. Similar al 
modelo STYLUS de Josfel 
Tipo 5 Para colgar de techo tipo araña decorativa de diseño especial. 
Tipo 6 Para adosar, tipo rejilla de aluminio extra plano con 2 lámparas fluorescentes de 36 W, 4000K. Similar al modelo NVR 
A  2TL36W A de Josfel 
Tipo 7 Para empotrar, con 2 lámparas fluorescentes compactas de 40 W, 4000K . Similar al modelo SYNTO LCR 2x2 2TC-
L40W EE de Josfel 
Tipo 8 Para empotrar, tipo Down Light, con 2 lámparas fluorescentes compactas de 26 W, 4000K. Similar al modelo ULTRA 
FACETADO CON VIDRIO 2TC-D26 AF de Josfel 
Tipo 9 Para adosar a pared, tipo aplique decorativo, con 1 lámpara fluorescente compacta de 26W, 4000k. Similar al modelo 
BJ-1TC-D26 de Josfel 
Tipo 10 Para empotrar, con 2 lámparas fluorescentes compactas DULUX D26, 4000K. Similar al modelo PANOS HF200 2TC-
D26W AF de Josfel 
Tipo 11 Para empotrar, tipo Down Light, con 1 lámpara de halogenuros metálicos doble contacto Power ball, de 70W, 4000k. 
Similar al modelo METAL SPOT C HM 70W de Josfel 
Tipo 12 Para empotrar en piso, con 1 lámpara de halogenuros metálicos doble contacto Power ball, de 70W, 4000k. Similar al 
modelo GEOTEC HM 150W de Josfel 
Tipo 13 Para adosar tipo hermética, con 2 lámparas fluorescentes de 36 W4000K. Similar al modelo AHR PLUS 2TL36W EE 
POLICARBONATO de Josfel 
Tipo 14 Para adosar, tipo rejilla de aluminio extra plano con 2 lámparas fluorescentes de 36 W, 4000K. Similar al modelo NVR 
A  2TL36W EE de Josfel 
 
7.0 SISTEMA DE TIERRA 
 Los pozos de tierra estarán constituidos por una varilla de cobre de 3/4” x 3.0m., conectores tipo AB para la unión 
cable- varilla. La resistividad de la tierra será mejorada cambiando la tierra original por tierra de chacra, salvo que ya aquella ya 
lo sea, y agregándole compuestos adecuados para ese fin, tal como thorgel, en la cantidad de 3 dosis/ m3 de tierra del pozo.   
 
 Para su ejecución se excavará un hoyo de las dimensiones indicadas en planos y será rellenado con tierra de chacra 
cernida en zaranda de ½” compactada por capas de 0.20m. El thorgel le será añadido siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 
 
8.0 SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA 
 Será de 25 KVA, 220V, monofásico, onda senoidal, pantalla de LCD, capacidad de autodiagnóstico, baterías secas 
libres de mantenimiento, con autonomía de 1 hora y tiempo de recarga de 3 horas. De las siguientes características: 
 
Tensión de entrada  : 130 a 300 VAC, 60Hz.,  
Voltaje nominal de salida : 220V,  
Interferencia RF : Nula 
Nivel de ruido audible : menor a 49db 
Eficiencia : 88% a plena carga 
Filtros incorporados : EMI/RFI, supresor de picos y transitorios 
Regulación de voltaje de salida : +- 3%.  
Distorsión armónica total de voltaje  : menor a 5%.  
Tolerancia del factor de potencia : entre 0.5 y 1.0.  
Temperatura de operación : 0˚C - 50˚C 
Humedad : 0% - 95% sin condensación 
Altitud de operación : 3,000 
Interfase de comunicaciones : Puerto RS 232 
 
Tendrá la posibilidad de ampliar su autonomía hasta 8 horas.  
 
 
9.0 GRUPO ELECTROGENO 
 Será de 30 KW, de potencia continua, 220V, trifásico, 1800 RPM, motor accionado por petróleo, tendrá una base 
común para el motor y generador, silenciador tipo residencial, tanque de petróleo incorporado al grupo. 
 
 El tablero del generador tendrá los siguientes instrumentos: amperímetro, voltímetro, frecuencímetro, tacómetro 
 
Lima setiembre de 2005 
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B ESPECIFICACIONES POR PARTIDA 
 
01.00.00 Sistema de electricidad 
01.01.01 Salida para centro de luz en el techo  
 
 Descripción 
 La salida incluye las cajas, tuberías y cables de la salida en el techo para el artefacto de alumbrado. 
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 Los conductores serán de cobre con aislamiento termoplástico tipo TW, según se detalla en el punto A 2.1  
 Las cajas serán de fierro galvanizado pesado octogonal para el artefacto. 
 
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en techo o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 Las cajas se instalarán empotradas en el techo.  
 Los conductores se instalarán según se indica en el punto A 2.3  
 
 Método de medición : Por punto. 
 Forma de Pago 
 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.01.02 Salida para centro de luz en la pared 
 
 Descripción 
 La salida incluye las cajas, tuberías y cables de la salida en la pared para el artefacto de alumbrado. 
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 Los conductores serán de cobre con aislamiento termoplástico tipo TW, según se detalla en el punto A 2.1  
 Las cajas serán de fierro galvanizado pesado octogonal para el artefacto. 
  
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en techo o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 Las cajas se instalarán empotradas en la pared. 
 Los conductores se instalarán según se indica en el punto A 2.3  
 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.01.03 Salida para aviso luminoso 
 
 Descripción 
 La salida incluye las cajas, tuberías y cables de la salida para el aviso luminoso. 
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 Los conductores serán de cobre con aislamiento termoplástico tipo TW, según se detalla en el punto A 2.1  
 Las cajas serán de fierro galvanizado pesado octogonal para el artefacto. 
 
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en techo o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 Las cajas se instalarán empotradas en la pared. 
 Los conductores se instalarán según se indica en el punto A 2.3  
 
 Método de medición : Por punto. 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
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01.02.00 Salidas para interruptores 
 
01.02.01 Interruptor unipolar simple 
 
 Descripción 
 La salida incluye las cajas, tuberías y cables de la salida para el interruptor 
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 Los conductores serán de cobre con aislamiento termoplástico tipo TW, según se detalla en el punto A 2.1  
 Las cajas serán de fierro galvanizado pesado octogonal para el artefacto. 
 Los dados de los interruptores serán como se describe en el punto A 4.2  
 
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en techo o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 Las cajas se instalarán empotradas en techo o paredes 
 Los conductores se instalarán según se indica en el punto A 2.3  
 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.02.02 Interruptor bipolar simple 
 
 Descripción 
 La salida incluye las cajas, tuberías y cables de la salida para el interruptor 
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 Los conductores serán de cobre con aislamiento termoplástico tipo TW, según se detalla en el punto A 2.1  
 Las cajas serán de fierro galvanizado pesado octogonal para el artefacto. 
 Los dados de los interruptores serán como se describe en el punto A 4.2  
 
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en techo o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 Las cajas se instalarán empotradas en techo o paredes 
 Los conductores se instalarán según se indica en el punto A 2.3  
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.02.03 Interruptor unipolar doble 
 
 Descripción 
 La salida incluye las cajas, tuberías y cables de la salida para el interruptor 
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 Los conductores serán de cobre con aislamiento termoplástico tipo TW, según se detalla en el punto A 2.1  
 Las cajas serán de fierro galvanizado pesado octogonal para el artefacto. 
 Los dados de los interruptores serán como se describe en el punto A 4.2  
 
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en techo o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 Las cajas se instalarán empotradas en techo o paredes 
 Los conductores se instalarán según se indica en el punto A 2.3  
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
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 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.02.04 Interruptor unipolar triple 
 Descripción 
 La salida incluye las cajas, tuberías y cables de la salida para el interruptor 
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 Los conductores serán de cobre con aislamiento termoplástico tipo TW, según se detalla en el punto A 2.1  
 Las cajas serán de fierro galvanizado pesado octogonal para el artefacto. 
 Los dados de los interruptores serán como se describe en el punto A 4.2  
 
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en techo o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 Las cajas se instalarán empotradas en techo o paredes 
 Los conductores se instalarán según se indica en el punto A 2.3  
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.02.05 Interruptor de conmutación simple 
 
 Descripción 
 La salida incluye las cajas, tuberías y cables de la salida para el interruptor 
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 Los conductores serán de cobre con aislamiento termoplástico tipo TW, según se detalla en el punto A 2.1  
 Las cajas serán de fierro galvanizado pesado octogonal para el artefacto. 
 Los dados de los interruptores serán como se describe en el punto A 4.2  
 
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en techo o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 Las cajas se instalarán empotradas en techo o paredes 
 Los conductores se instalarán según se indica en el punto A 2.3  
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.03.00 Salidas para tomacorriente 
01.03.01 Tomacorriente bipolar doble 5025 
 
 Descripción 
 La salida incluye las cajas, tuberías y cables, placas y dados de los tomacorrientes dobles con puesta a tierra 
empotrados en pared. 
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 Los conductores serán de cobre con aislamiento termoplástico tipo TW, según se detalla en el punto A 2.1  
 Las cajas serán de fierro galvanizado pesado rectangular tal como se detalla en el punto A 3.0. 
 Las placas tendrán las características indicadas en el punto A 4.1 
 Los dados de los tomacorrientes serán como se describe en el punto A 4.1  
 
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en piso, techo o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 Las cajas se instalarán empotradas en paredes 
 Los conductores se instalarán según se indica en el punto A 2.3  
 
 Método de medición : Por punto. 
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 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
01.03.02 Tomacorriente bipolar doble 5028 
 
 Descripción 
 La salida incluye las cajas, tuberías y cables, placas y dados de los tomacorrientes dobles con puesta a tierra 
empotrados en pared. 
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 Los conductores serán de cobre con aislamiento termoplástico tipo TW, según se detalla en el punto A 2.1  
 Las cajas serán de fierro galvanizado pesado rectangular tal como se detalla en el punto A 3.0. 
 Las placas tendrán las características indicadas en el punto A 4.1 
 Los dados de los tomacorrientes serán como se describe en el punto A 4.1  
 
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en piso, techo o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 Las cajas se instalarán empotradas en paredes 
 Los conductores se instalarán según se indica en el punto A 2.3  
 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.03.03 Tomacorriente bipolar doble 16 A 
 
 Descripción 
 La salida incluye las cajas, tuberías y cables, placas y dados de los tomacorrientes dobles con puesta a tierra 
empotrados en pared. 
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 Los conductores serán de cobre con aislamiento termoplástico tipo TW, según se detalla en el punto A 2.1  
 Las cajas serán de fierro galvanizado pesado rectangular tal como se detalla en el punto A 3.0. 
 Las placas tendrán las características indicadas en el punto A 4.1 
 Los dados de los tomacorrientes serán como se describe en el punto A 4.1  
 
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en piso, techo o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 Las cajas se instalarán empotradas en paredes 
 Los conductores se instalarán según se indica en el punto A 2.3  
 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.03.05 Tomacorriente bipolar doble 5028 
 
 Descripción 
 La salida incluye las cajas, tuberías y cables, placas y dados de los tomacorrientes dobles con puesta a tierra 
empotrados en pared. 
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 Los conductores serán de cobre con aislamiento termoplástico tipo TW, según se detalla en el punto A 2.1  
 Las cajas serán de fierro galvanizado pesado rectangular tal como se detalla en el punto A 3.0. 
 Las placas tendrán las características indicadas en el punto A 4.1 
 Los dados de los tomacorrientes serán como se describe en el punto A 4.1  
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 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en piso, techo o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 Las cajas se instalarán empotradas en paredes 
 Los conductores se instalarán según se indica en el punto A 2.3  
 
 Método de medición : Por punto. 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.04.00 Tableros 
01.04.01 Tablero de 12 polos 
 
 Descripción 
 El tablero albergará los interruptores para la protección de los conductores y equipos conectados a cada circuito.  
 
 Materiales 
 El tablero esta conformado por el gabinete, mandil, puerta, cerradura, base aislante soporte de barras y barras 
formando una unidad tal como se describe en el punto A 5.1. 
 
 Método de ejecución : 
 El tablero será empotrado en la pared tal como se especifica en el punto A 5.6 
 
 Método de medición : Por pieza 
 Forma de Pago 
 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.04.02 Tablero de 24 polos 
 
 Descripción 
 El tablero albergará los interruptores para la protección de los conductores y equipos conectados a cada circuito.  
 
 Materiales 
 El tablero esta conformado por el gabinete, mandil, puerta, cerradura, base aislante soporte de barras y barras 
formando una unidad tal como se describe en el punto A 5.1. 
 
 Método de ejecución : 
 El tablero será empotrado en la pared tal como se especifica en el punto A 5.6 
 Método de medición : Por pieza 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.04.03 Tablero de 36 polos 
 
 Descripción 
 El tablero albergará los interruptores para la protección de los conductores y equipos conectados a cada circuito.  
 
 Materiales 
 El tablero esta conformado por el gabinete, mandil, puerta, cerradura, base aislante soporte de barras y barras 
formando una unidad tal como se describe en el punto A 5.1. 
 
 Método de ejecución : 
 El tablero será empotrado en la pared tal como se especifica en el punto A 5.6 
 
 Método de medición : Por pieza 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
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01.04.04 Tablero 42 polos 
 Descripción 
 El tablero albergará los interruptores para la protección de los conductores y equipos conectados a cada circuito.  
 
 Materiales 
 El tablero esta conformado por el gabinete, mandil, puerta, cerradura, base aislante soporte de barras y barras 
formando una unidad tal como se describe en el punto A 5.1. 
 
 Método de ejecución : 
 
 El tablero será empotrado en la pared tal como se especifica en el punto A 5.6 
 
 Método de medición : Por pieza 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.05.00 Interruptores termomagnéticos 
 
01.05.01 Interruptor termomagnético 2x20A 
 
 Descripción 
 La partida está conformada por el interruptor instalado en el tablero.  
 
 Materiales 
 El interruptor propiamente dicho, que cumplirá lo indicado en el punto A 5.2 
 
 Método de ejecución: 
 El interruptor será montado sobre el tablero en fábrica. 
 
 Método de medición : Por unidad 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.05.02 Interruptor termomagnético 2x30A 
 
 Descripción 
 La partida está conformada por el interruptor instalado en el tablero.  
 
 Materiales 
 El interruptor propiamente dicho, que cumplirá lo indicado en el punto A 5.2 
 
 Método de ejecución: 
 
 El interruptor será montado sobre el tablero en fábrica. 
 Método de medición : Por unidad 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.05.03 Interruptor termomagnético 3x20A 
 
 Descripción 
 La partida está conformada por el interruptor instalado en el tablero.  
 
 Materiales 
 El interruptor propiamente dicho, que cumplirá lo indicado en el punto A 5.2 
 
 Método de ejecución: 
 El interruptor será montado sobre el tablero en fábrica. 
 Método de medición : Por unidad 
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 Forma de Pago 
 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.05.04 Interruptor termomagnético 3x70A 
 Descripción 
 La partida está conformada por el interruptor instalado en el tablero.  
 
 Materiales 
 El interruptor propiamente dicho, que cumplirá lo indicado en el punto A 5.2 
 
 Método de ejecución: 
 El interruptor será montado sobre el tablero en fábrica. 
 Método de medición : Por unidad 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.05.05 Interruptor termomagnético 3x125A 
 Descripción 
 La partida está conformada por el interruptor instalado en el tablero.  
 
 Materiales 
 El interruptor propiamente dicho, que cumplirá lo indicado en el punto A 5.2 
 
 Método de ejecución: 
 El interruptor será montado sobre el tablero en fábrica. 
 Método de medición : Por unidad 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.05.06 Interruptor termomagnético 3x160 A 
 
 Descripción 
 La partida está conformada por el interruptor instalado en el tablero.  
 
 Materiales 
 El interruptor propiamente dicho, que cumplirá lo indicado en el punto A 5.2 
 
 Método de ejecución: 
 El interruptor será montado sobre el tablero en fábrica. 
 Método de medición : Por unidad 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
 
01.05.07 Interruptor termomagnético 3x320 A 
 
 Descripción 
 La partida está conformada por el interruptor instalado en el tablero.  
 
 Materiales 
 El interruptor propiamente dicho, que cumplirá lo indicado en el punto A 5.2 
 
 Método de ejecución: 
 El interruptor será montado sobre el tablero en fábrica. 
 Método de medición : Por unidad 
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 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.05.08 Interruptor horario 
 
 Descripción 
 La partida está conformada por el interruptor instalado en el tablero.  
 
 Materiales 
 El interruptor propiamente dicho, que cumplirá lo indicado en el punto A 5.3 
 Método de ejecución: 
 El interruptor será montado sobre el tablero en fábrica. 
 
 Método de medición : Por unidad 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.05.09 Contactor electromagnético 
 
 Descripción 
 La partida está conformada por el contactor montado en el tablero y con su bobina conectada y funcionando. 
 
 Materiales 
 El contactor propiamente dicho, que cumplirá lo indicado en el punto A 5.3 
 
 Método de ejecución: 
 El interruptor será montado sobre el tablero en fábrica. 
 
 Método de medición : Por unidad 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
 
01.06.0 SALIDAS DE FUERZA 
01.06.01 Salida para bombas de agua 
 
 Descripción 
 La salida incluye las cajas, tuberías y cables indicados en planos. 
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 Los conductores serán de cobre con aislamiento termoplástico tipo TW, según se detalla en el punto A 2.1  
 Las cajas serán de fierro galvanizado pesado rectangular tal como se detalla en el punto A 3.0. 
 
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en piso, techo o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 Las cajas se instalarán empotradas en paredes 
 Los conductores se instalarán según se indica en el punto A 2.3  
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.06.02 Salida para UPS 
 Descripción 
 La salida incluye las cajas, tuberías y cables indicados en planos. 
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 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 Los conductores serán de cobre con aislamiento termoplástico tipo TW, según se detalla en el punto A 2.1  
 Las cajas serán de fierro galvanizado pesado rectangular tal como se detalla en el punto A 3.0. 
 
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en piso, techo o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 Las cajas se instalarán empotradas en paredes 
 Los conductores se instalarán según se indica en el punto A 2.3  
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
01.07.00 Sistema de puesta a tierra 
01.07.01 Pozo de puesta a tierra 
 Descripción 
 La partida incluye las bóvedas, varillas, conectores, tierra, aditivos, tuberías y cables indicados en planos. 
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 Los conductores serán de cobre con aislamiento termoplástico tipo TW, según se detalla en el punto A 2.1  
 
 Método de ejecución : 
 El pozo de tierra será ejecutado según el detalle mostrado en planos. 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en piso, techo o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 Los conductores se instalarán según se indica en el punto A 2.3  
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.08.00 Conductos 
01.08.01 Tubería PVC-P 20mm  
 Descripción 
 La partida incluye las tuberías  empotrada en techo, paredes o piso. 
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en techo, piso o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.08.02 Tubería PVC-P 25mm  
 Descripción 
 La partida incluye las tuberías  empotrada en techo, paredes o piso. 
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en techo, piso o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
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01.08.03 Tubería PVC-P 40mm  
 Descripción 
 La partida incluye las tuberías  empotrada en techo, paredes o piso. 
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en techo, piso o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.08.04 Tubería PVC-P 50mm  
 Descripción 
 La partida incluye las tuberías  empotrada en techo, paredes o piso. 
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en techo, piso o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.08.05 Tubería PVC-P 65mm  
 Descripción 
 La partida incluye las tuberías  empotrada en techo, paredes o piso. 
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en techo, piso o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.08.06 Tubería PVC-P 100mm  
 
 Descripción 
 La partida incluye las tuberías  empotrada en techo, paredes o piso. 
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en techo, piso o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.09.00 Cables y conductores 
01.09.01 Cable eléctrico THW 6 mm2  
 Descripción 
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 La partida incluye los cables instalados dentro de las tuberías de protección.. 
 
 Materiales 
 Los conductores serán de cobre con aislamiento termoplástico tipo THW, según se detalla en el punto A 2.2  
 
 Método de ejecución : 
 Los conductores se instalarán según se indica en el punto A 2.3  
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.09.02 Cable eléctrico THW 50 mm2  
 
 Descripción 
 La partida incluye los cables instalados dentro de las tuberías de protección.. 
 
 Materiales 
 Los conductores serán de cobre con aislamiento termoplástico tipo THW, según se detalla en el punto A 2.2  
 
 Método de ejecución : 
 Los conductores se instalarán según se indica en el punto A 2.3  
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.09.03 Cable eléctrico THW 70 mm2  
 
 Descripción 
 La partida incluye los cables instalados dentro de las tuberías de protección.. 
 
 Materiales 
 Los conductores serán de cobre con aislamiento termoplástico tipo THW, según se detalla en el punto A 2.2  
 
 Método de ejecución : 
 Los conductores se instalarán según se indica en el punto A 2.3  
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.09.04 Cable eléctrico THW 185 mm2  
 
 Descripción 
 La partida incluye los cables instalados dentro de las tuberías de protección.. 
 
 Materiales 
 Los conductores serán de cobre con aislamiento termoplástico tipo THW, según se detalla en el punto A 2.2  
 
 Método de ejecución : 
 Los conductores se instalarán según se indica en el punto A 2.3  
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.09.05 Cable eléctrico TW 6 mm2  
 
 Descripción 
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 La partida incluye los cables instalados dentro de las tuberías de protección.. 
 
 Materiales 
 Los conductores serán de cobre con aislamiento termoplástico tipo TW, según se detalla en el punto A 2.1 
 
 Método de ejecución : 
 Los conductores se instalarán según se indica en el punto A 2.3  
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.09.06 Cable eléctrico TW 10 mm2  
 Descripción 
 La partida incluye los cables instalados dentro de las tuberías de protección. 
 
 Materiales 
 Los conductores serán de cobre con aislamiento termoplástico tipo TW, según se detalla en el punto A 2.1 
 
 Método de ejecución : 
 Los conductores se instalarán según se indica en el punto A 2.3  
 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.09.07 Cable eléctrico para puesta a tierra tipo TW 4 mm2  
 
 Descripción 
 La partida incluye los cables instalados dentro de las tuberías de protección.. 
 
 Materiales 
 Los conductores serán de cobre con aislamiento termoplástico tipo TW, según se detalla en el punto A 2.1 
 
 Método de ejecución : 
 Los conductores se instalarán según se indica en el punto A 2.3  
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.09.08 Cable eléctrico para puesta a tierra tipo TW 6 mm2  
 
 Descripción 
 La partida incluye los cables instalados dentro de las tuberías de protección.. 
 
 Materiales 
 Los conductores serán de cobre con aislamiento termoplástico tipo TW, según se detalla en el punto A 2.1 
 
 Método de ejecución : 
 Los conductores se instalarán según se indica en el punto A 2.3  
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.09.09 Cable eléctrico para puesta a tierra tipo TW 16 mm2  
 Descripción 
 La partida incluye los cables instalados dentro de las tuberías de protección.. 
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 Materiales 
 Los conductores serán de cobre con aislamiento termoplástico tipo TW, según se detalla en el punto A 2.1 
 
 Método de ejecución : 
 Los conductores se instalarán según se indica en el punto A 2.3  
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.09.10 Cable eléctrico para puesta a tierra tipo TW 35 mm2  
 Descripción 
 La partida incluye los cables instalados dentro de las tuberías de protección.. 
 
 Materiales 
 Los conductores serán de cobre con aislamiento termoplástico tipo TW, según se detalla en el punto A 2.1 
 
 Método de ejecución : 
 Los conductores se instalarán según se indica en el punto A 2.3  
 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.09.11 Cable eléctrico para puesta a tierra tipo TW 50 mm2  
 
 Descripción 
 La partida incluye los cables instalados dentro de las tuberías de protección.. 
 
 Materiales 
 Los conductores serán de cobre con aislamiento termoplástico tipo TW, según se detalla en el punto A 2.1 
 
 Método de ejecución : 
 Los conductores se instalarán según se indica en el punto A 2.3  
 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.10.00 Cajas de pase 
01.10.01 Caja de pase octogonal 
 
 Descripción 
 La salida incluye la caja de paso propiamente dicha 
 
 Materiales 
 La caja será de fierro galvanizado pesado tal como se detalla en el punto A 3.0. 
 
 Método de ejecución : 
 La caja se instalará empotrada en pared 
 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
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01.10.02 Caja de pase 100x100x50 
 
 Descripción 
 La salida incluye la caja de paso propiamente dicha 
 
 Materiales 
 La caja será de fierro galvanizado pesado tal como se detalla en el punto A 3.0. 
 
 Método de ejecución : 
 La caja se instalará empotrada en pared 
 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.10.03 Caja de pase 150x150x100 
 
 Descripción 
 La salida incluye la caja de paso propiamente dicha 
 
 Materiales 
 La caja será de fierro galvanizado pesado tal como se detalla en el punto A 3.0. 
 
 Método de ejecución : 
 La caja se instalará empotrada en pared 
 Método de medición : Por punto. 
  
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.10.04 Caja de pase 200x200x100 
 
 Descripción 
 La salida incluye la caja de paso propiamente dicha 
 
 Materiales 
 La caja será de fierro galvanizado pesado tal como se detalla en el punto A 3.0. 
 
 Método de ejecución : 
 La caja se instalará empotrada en pared 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.10.05 Caja de pase 450x450x100 
 
 Descripción 
 La salida incluye la caja de paso propiamente dicha 
 
 Materiales 
 La caja será de fierro galvanizado pesado tal como se detalla en el punto A 3.0. 
 
 Método de ejecución : 
 La caja se instalará empotrada en pared 
 
 Método de medición : Por punto. 
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 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
 
01.11.00 Pruebas eléctricas 
01.11.01 Pruebas de aislamiento y resistencia a tierra 
 
 Descripción 
 La incluye los equipos necesarios para la efectuar las pruebas indicadas así como la mano de obra requerida para el 
efecto. 
 
 Materiales 
 Meghómetro,  telurómetro o medidor de resistencia a tierra. 
 
 Método de ejecución : 
 La pruebas de aislamiento se llevarán a cabo entre fases, tomadas por pares y entre cada una de las fases y tierra, en 
cada uno de los tablero instalados.  
 Para la medición de la resistencia a tierra se empleará el método de Wenner o con una pinza de medición de 
resistencia a tierra. 
 
 Método de medición : global. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
 
 
02.00.00 Sistema de voz y data 
02.01.00 Salida para comunicaciones/data en pared 
 
 Descripción 
 La salida incluye las cajas y tuberías de las salidas.  
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 Las cajas serán de fierro galvanizado pesado rectangular tal como se detalla en el punto A 3.0. 
 
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en techo o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 Las cajas se instalarán empotradas en paredes 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
02.02.00 Salida para sistema de comunicaciones/data en mueble 
 
 Descripción 
 La salida incluye las tuberías de las salidas.  
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en piso o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 Las cajas se instalarán empotradas en las paredes 
 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
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 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
02.03.00 Salida para voz y data 
 
 Descripción 
 La salida incluye las cajas y tuberías de las salidas.  
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 Las cajas serán de fierro galvanizado pesado cuadradas de 100x100x50 con tapa de un gang, tal como se detalla en 
el punto A 3.0. 
 
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en piso o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 Las cajas se instalarán empotradas en las paredes 
 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
02.04.00 Salida para central de teléfono 
 
 Descripción 
 La salida incluye la caja y tuberías de la salida.  
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 Las cajas serán de fierro galvanizado pesado, cuadrada de 150x150x75mm, tal como se detalla en el punto A 3.0. 
 
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en techo, piso o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 Las cajas se instalarán empotradas en paredes 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
02.05.00 Salida para rack 
 
 Descripción 
 La salida incluye la caja y tuberías de la salida.  
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 Las cajas serán de fierro galvanizado pesado, cuadrada de 150x150x75mm, tal como se detalla en el punto A 3.0. 
 
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en techo, piso o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 Las cajas se instalarán empotradas en paredes 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
 
02.06.00 Caja de pase 100x100x50 
 
 Descripción 
 La salida incluye la caja de paso propiamente dicha 
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 Materiales 
 La caja será de fierro galvanizado pesado tal como se detalla en el punto A 3.0. 
 
 Método de ejecución : 
 La caja se instalará empotrada en pared 
 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
02.07.00 Caja de pase 250x250x100 
 
 Descripción 
 La salida incluye la caja de paso propiamente dicha 
 
 Materiales 
 La caja será de fierro galvanizado pesado tal como se detalla en el punto A 3.0. 
 
 Método de ejecución : 
 La caja se instalará empotrada en pared 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
02.08.00 Caja de pase 300x300x100 
 
 Descripción 
 La salida incluye la caja de paso propiamente dicha 
 
 Materiales 
 La caja será de fierro galvanizado pesado tal como se detalla en el punto A 3.0. 
 
 Método de ejecución : 
 La caja se instalará empotrada en pared 
 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
02.09.00 Caja de pase 400x400x100 
 
 Descripción 
 La salida incluye la caja de paso propiamente dicha 
 
 Materiales 
 La caja será de fierro galvanizado pesado tal como se detalla en el punto A 3.0. 
 
 Método de ejecución : 
 La caja se instalará empotrada en pared 
 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
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03.00.00 Sistema de alarma y CCTV 
03.01.00 Sistema de alarma contra incendio 
03.01.01 Salida para detector de humo 
 
 Descripción 
 La salida incluye las cajas y tuberías de las salidas.  
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 Las cajas serán de fierro galvanizado pesado, octogonal  tal como se detalla en el punto A 3.0. 
 
 Para la colocación del detector sobre el cajero en la bóveda, se empleará un ángulo que permita ubicar el detector 
sobre el centro del cajero, tal como se muestra en el detalle de planos 
 
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en techo o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 Las cajas se instalarán empotradas en paredes 
 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
03.01.02 Salida para detector de elevación de temperatura 
 
 Descripción 
 La salida incluye las cajas y tuberías de las salidas.  
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 Las cajas serán de fierro galvanizado pesado, octogonal  tal como se detalla en el punto A 3.0. 
 
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en techo o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 Las cajas se instalarán empotradas en paredes 
 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
03.01.03 Salida para central de alarma contra incendio 
 
 Descripción 
 La salida incluye la caja y tuberías de la salida.  
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 Las cajas serán de fierro galvanizado pesado, cuadrada de 150x150x75mm, tal como se detalla en el punto A 3.0. 
 
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en techo, piso o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 Las cajas se instalarán empotradas en paredes 
 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
03.02.00 Sistema de detección de aniegos 
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03.02.01 Salida para detector de aniego 
 
 Descripción 
 La salida incluye las cajas y tuberías de las salidas.  
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 Las cajas serán de fierro galvanizado pesado, octogonal  tal como se detalla en el punto A 3.0. 
 Para la colocación del detector sobre el cajero en la bóveda, se empleará un ángulo que permita ubicar el detector 
sobre el centro del cajero, tal como se muestra en el detalle de planos 
 
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en techo o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 Las cajas se instalarán empotradas en paredes 
 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
03.02.02 Salida para central de alarma contra aniego 
 
 Descripción 
 La salida incluye la caja y tuberías de la salida.  
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 Las cajas serán de fierro galvanizado pesado, cuadrada de 150x150x75mm, tal como se detalla en el punto A 3.0. 
 
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en techo, piso o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 Las cajas se instalarán empotradas en paredes 
 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
03.03.00 Sistema de alarma contra robo 
03.03.01 Pulsador de alarmas contra robo en pared 
 
 Descripción 
 La salida incluye la caja y las tuberías de la salida.  
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 La caja será de fierro galvanizado pesado rectangular tal como se detalla en el punto A 3.0. 
 
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en techo o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 La caja se instalará empotrada en paredes 
 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
03.03.02 Pulsador de alarmas contra robo en mueble 
 
 Descripción 
 La salida incluye las tuberías de la salida.  
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 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en techo o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 La caja se instalará empotrada en paredes 
 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
03.03.03 Salida para sensores de vibración 
 Descripción 
 La salida incluye la caja y las tuberías de la salida.  
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 La caja será de fierro galvanizado pesado rectangular tal como se detalla en el punto A 3.0. 
 
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en techo o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 La caja se instalará empotrada en paredes 
 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
03.03.04 Salida para contacto magnético 
 Descripción 
 La salida incluye la caja y las tuberías de la salida.  
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 La caja será de fierro galvanizado pesado rectangular tal como se detalla en el punto A 3.0. 
 
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en techo, piso o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 La caja se instalará empotrada en pared 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
03.03.05 Salida para detector de movimiento en techo 
 Descripción 
 La salida incluye la caja y las tuberías de la salida.  
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 La caja será de fierro galvanizado pesado rectangular tal como se detalla en el punto A 3.0. 
 
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en techo o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 La caja se instalará empotrada en techo o pared 
 
 Método de medición : Por punto. 
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 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
03.03.07 Salida para sirena 
 
 Descripción 
 La salida incluye la caja y las tuberías de la salida.  
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 La caja será de fierro galvanizado pesado rectangular tal como se detalla en el punto A 3.0. 
 
 Método de ejecución: 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en techo o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 La caja se instalará empotrada en pared 
 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
03.03.08 Salida para teclado del sistema de alarmas 
 
 Descripción 
 La salida incluye la caja y las tuberías de la salida.  
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 La caja será de fierro galvanizado pesado rectangular tal como se detalla en el punto A 3.0. 
 
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en techo o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 La caja se instalará empotrada en paredes 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
03.03.09 Salida para central de alarma contra robo 
 
 Descripción 
 La salida incluye la caja y tuberías de la salida.  
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 Las cajas serán de fierro galvanizado pesado, cuadrada de 150x150x75mm, tal como se detalla en el punto A 3.0. 
 
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en techo, piso o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 Las cajas se instalarán empotradas en paredes 
 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
03.04.00 Sistema de CCTV 
03.04.01 Salida para cámara de video 
 
 Descripción 
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 La salida incluye las cajas, y tuberías de las salidas.  
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 Las cajas serán de fierro galvanizado pesado cuadradas de 100x100x50 con tapa de un gang, tal como se detalla en 
el punto A 3.0. 
 
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en piso o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 Las cajas se instalarán empotradas en las paredes 
 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
03.04.02 Salida para videogravadora 
 
 Descripción 
 La salida incluye las cajas, y tuberías de las salidas.  
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 Las cajas serán de fierro galvanizado pesado cuadradas de 100x100x50 con tapa de un gang, tal como se detalla en 
el punto A 3.0. 
 
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en piso o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 Las cajas se instalarán empotradas en las paredes 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
03.04.03 Salida para Monitor de TV 
 
 Descripción 
 La salida incluye las cajas, y tuberías de las salidas.  
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 Las cajas serán de fierro galvanizado pesado cuadradas de 100x100x50 con tapa de un gang, tal como se detalla en 
el punto A 3.0. 
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en piso o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 Las cajas se instalarán empotradas en las paredes 
 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
03.04.04 Salida para TV 
 
 Descripción 
 La salida incluye las cajas, y tuberías de las salidas.  
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 Las cajas serán de fierro galvanizado pesado cuadradas de 100x100x50 con tapa de un gang, tal como se detalla en 
el punto A 3.0. 
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 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en piso o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 Las cajas se instalarán empotradas en las paredes 
 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
03.05.00 Caja de pase  
03.05.01 Caja de pase octogonal 
 
 Descripción 
 La salida incluye la caja de paso propiamente dicha 
 
 Materiales 
 La caja será de fierro galvanizado pesado tal como se detalla en el punto A 3.0. 
 
 Método de ejecución : 
 La caja se instalará empotrada en pared 
 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
03.05.02 Caja de pase 100x100x50 
 Descripción 
 La salida incluye la caja de paso propiamente dicha 
 
 Materiales 
 La caja será de fierro galvanizado pesado tal como se detalla en el punto A 3.0. 
 
 Método de ejecución : 
 La caja se instalará empotrada en pared 
 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
04.00.00 Salidas de Fuerza del sistema de Aire Acondicionado 
04.01.00 Salida de fuerza PVC SAP 40mm 
 
 Descripción 
 La salida incluye las cajas cuadradas de 100x100x50, las tuberías de PVC-P0 y los cables TW.  
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 Los conductores serán de cobre con aislamiento termoplástico tipo TW, según se detalla en el punto A 2.1  
 Las cajas serán de fierro galvanizado pesado cuadrada tal como se detalla en el punto A 3.0. 
 
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en piso o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 Las cajas se instalarán empotradas en techo o paredes 
 Los conductores se instalarán según se indica en el punto A 2.3  
 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
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 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
04.02.00 Salida de fuerza PVC SAP 15mm 
 
 Descripción 
 La salida incluye las cajas cuadradas de 100x100x50, las tuberías de PVC-P0 y los cables TW.  
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 Los conductores serán de cobre con aislamiento termoplástico tipo TW, según se detalla en el punto A 2.1  
 Las cajas serán de fierro galvanizado pesado cuadrada tal como se detalla en el punto A 3.0. 
 
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en piso o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 Las cajas se instalarán empotradas en techo o paredes 
 Los conductores se instalarán según se indica en el punto A 2.3  
 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
 
04.03.00 Salida para botonera de arranque/parada 
 Descripción 
 La salida incluye las cajas, cables y tuberías de las salidas.  
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 Las cajas serán de fierro galvanizado pesado cuadradas de 100x100x50 con tapa de un gang, tal como se detalla en 
el punto A 3.0. 
 
 Los cables serán del tipo TW según se describe en A 2.1 
 
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en piso o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 Las cajas se instalarán empotradas en las paredes 
  Los conductores se instalarán según se indica en el punto A 2.3  
 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
04.04.00 Salida para termostato 
 Descripción 
 La salida incluye las cajas y tuberías de las salidas.  
 
 Materiales 
 Las tuberías de PVC pesado tendrán las características descritas en el punto A 1.0. 
 Las cajas serán de fierro galvanizado pesado, octogonal  tal como se detalla en el punto A 3.0. 
 Método de ejecución : 
 Las tuberías serán instaladas empotradas en techo o paredes, como se detalla en el punto A 1.1 
 Las cajas se instalarán empotradas en paredes 
 
 Método de medición : Por punto. 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
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05.00.00 Artefactos de alumbrado 
05.01.00 Artefacto modelo JE136 
 
 Descripción 
 La partida incluye el artefacto propiamente dicho. 
 
 Materiales 
 El artefacto cumplirá lo indicado en el punto A 6.0. 
 
 Método de ejecución : 
 El artefacto será ensamblado en fábrica  
 
 Método de medición : Por  unidad 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
05.02.00 Artefacto modelo DOWN LIGHT METAL SPOT empotrado 
 
 Descripción 
 La partida incluye el artefacto propiamente dicho. 
 
 Materiales 
 El artefacto cumplirá lo indicado en el punto A 6.0. 
 
 Método de ejecución : 
 El artefacto será ensamblado en fábrica  
 
 Método de medición : Por  unidad 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
05.03.00 Artefacto modelo HALOGENURO METALICO 70W 
 Descripción 
 La partida incluye el artefacto propiamente dicho. 
 
 Materiales 
 El artefacto cumplirá lo indicado en el punto A 6.0. 
 
 Método de ejecución : 
 El artefacto será ensamblado en fábrica  
 
 Método de medición : Por  unidad 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
05.04.00 Artefacto modelo HALOGENURO METALICO 150W 
 Descripción 
 La partida incluye el artefacto propiamente dicho. 
 
 Materiales 
 El artefacto cumplirá lo indicado en el punto A 6.0. 
 
 Método de ejecución : 
 El artefacto será ensamblado en fábrica  
 
 Método de medición : Por  unidad 
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 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
05.05.00 Artefacto modelo araña decorativa 
 Descripción 
 La partida incluye el artefacto propiamente dicho. 
 
 Materiales 
 El artefacto cumplirá lo indicado en el punto A 6.0. 
 
 Método de ejecución : 
 El artefacto será ensamblado en fábrica  
 
 Método de medición : Por  unidad 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
05.06.00 Artefacto modelo NVR-A 
 Descripción 
 La partida incluye el artefacto propiamente dicho 
 
 Materiales 
 El artefacto cumplirá lo indicado en el punto A 6.0. 
 
 Método de ejecución : 
 El artefacto será ensamblado en fábrica  
 
 Método de medición : Por  unidad 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
05.07.00 Artefacto modelo SYNTO LRC 
 Descripción 
 La partida incluye el artefacto propiamente dicho. 
 
 Materiales 
 El artefacto cumplirá lo indicado en el punto A 6.0. 
 
 Método de ejecución : 
 El artefacto será ensamblado en fábrica  
 
 Método de medición : Por  unidad 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
05.08.00 Artefacto modelo ULTRA FACETADO 
 Descripción 
 La partida incluye el artefacto propiamente dicho. 
 
 Materiales 
 El artefacto cumplirá lo indicado en el punto A 6.0. 
 
 Método de ejecución : 
 El artefacto será ensamblado en fábrica  
 
 Método de medición : Por  unidad 
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 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
 
05.10.00 Artefacto modelo PANOS 
 Descripción 
 La partida incluye el artefacto propiamente dicho. 
 
 Materiales 
 El artefacto cumplirá lo indicado en el punto A 6.0. 
 
 Método de ejecución : 
 El artefacto será ensamblado en fábrica  
 
 Método de medición : Por  unidad 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
05.11.00 Artefacto modelo METAL SPOT empotrado 
 Descripción 
 La partida incluye el artefacto propiamente dicho. 
 
 Materiales 
 El artefacto cumplirá lo indicado en el punto A 6.0. 
 
 Método de ejecución : 
 El artefacto será ensamblado en fábrica  
 
 Método de medición : Por  unidad 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
 
05.12.00 Artefacto modelo AHR PLUS 
 Descripción 
 La partida incluye el artefacto propiamente dicho 
 
 Materiales 
 El artefacto cumplirá lo indicado en el punto A 6.0. 
 
 Método de ejecución : 
 El artefacto será ensamblado en fábrica  
 
 Método de medición : Por  unidad 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
05.13.00 Artefacto modelo NVR-A 
 Descripción 
 La partida incluye el artefacto propiamente dicho 
 
 Materiales 
 El artefacto cumplirá lo indicado en el punto A 6.0. 
 
 Método de ejecución : 
 El artefacto será ensamblado en fábrica  
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 Método de medición : Por  unidad 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
05.14.00 Montaje de artefactos de  alumbrado 
 Descripción 
 La partida incluye el montaje de los artefactos de acuerdo a lo mostrado en planos. 
 
 Materiales 
 Alambre, tarugos, pernos, autoroscantes cinta  aislante. 
 
 Método de ejecución : 
 El artefacto se instalará según lo mostrado en planos  
 
 Método de medición : Por  unidad 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
06.00.00 Grupo electrógeno 
06.01.00 Grupo electrógeno 
 
 Descripción 
 La partida incluye el grupo electrógeno descrito en el punto A9.y su silenciador. 
 
26 KW  de potencia continua 
Velocidad 1,800 RPM 
Silenciador Residencial  
Tablero de protección y control digital  
Equipo encapsulado, insonorizado del grupo. 
Tanque diario. 
 
 Materiales 
 El grupo electrógeno propiamente dicho. 
 
 Método de ejecución : 
 El grupo propiamente dicho vendrá de fábrica listo para su montaje  
 
 Método de medición : Por  unidad 
 
 Forma de Pago 
 Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
 
06.02.00 Instalación de grupo electrógeno 
 Descripción 
La partida incluye el transporte  y el montaje del grupo electrógeno. 
 
 Materiales 
 Ductos y soportes para la evacuación de aire caliente, soporte de las tubería de los gases de escape. 
 
 Método de ejecución :  
El grupo propiamente dicho vendrá de fábrica listo para su montaje  
 Método de medición : Por  unidad 
 
 Forma de Pago 
Las cantidades arriba descritas serán pagadas al precio unitario correspondiente establecido en el contrato. Dicho 
pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y herramientas, por el suministro y 
transporte, almacenaje y manipuleo y todos los imprevistos surgidos para la ejecución de los trabajos descritos. 
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BANCO DE LA NACIÓN  
AIRE ACONDICIONADO  Y VENTILACION  
AGENCIA BARRANCO 
   
I. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.1  GENERALIDADES 
El presente Proyecto de los Sistemas de Aire Acondicionado se ha realizado para proveer de un sistema 
moderno, flexible y económico para la Agencia, en la ciudad de Lima. 
Para el desarrollo del presente Proyecto se han tenido en cuenta las normas y procedimientos de la ASHRAE, 
experiencia local, datos de temperatura y humedad atmosférica registrados durante los últimos años por el 
Senamhi para la Ciudad, así como los Planos de Arquitectura. 
 
1.2 PARAMETROS 
1.2.1. AIRE ACONDICIONADO 
El cálculo de las cargas térmicas de los ambientes y el dimensionamiento de los equipos se ha realizado 
en base a los siguientes parámetros: 
 
a. Condiciones Exteriores Máximas: 
Temperatura de bulbo seco :   85°F 
Temperatura de bulbo humedo :   75°F 
 
b. Condiciones Interiores: 
Temperatura de bulbo seco :  75 °F 
Humedad Relativa  :  50% 
 
c. Fluctuación: 
Temperatura de bulbo seco :   ± 2 °F 
Humedad Relativa  :   ± 5% 
 
1.3 DESCRIPCION DEL SISTEMA 
El sistema de aire acondicionado proyectado para la agencia consiste en la utilización de equipos de expansión 
directa: 
Los equipos seran de dos tipos: el tipo paquete y el split decorativo, el primero suministrará a los ambientes  
por medio de ductos aislados térmicamente, que irán instalados entre el f.c.r y el  Techo. 
Para la difusión y distribución del aire en estos ambientes se ha previsto difusores en el techo.  Igualmente se 
ha previsto de termostato que controlarán las condiciones interiores ambientales dentro de los rangos 
previstos.  El termostato ambiental será de contacto por bulbo de mercurio de una etapa para 24 voltios.  La 
inyección de aire fresco se hará por extracción mecanica . 
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1.4 ALCANCES 
El Contratista de Aire Acondicionado se encargará de ejecutar el presente Proyecto, el cual comprende el 
Suministro, Instalación y montaje de Equipos y Materiales que se detallan en las especificaciones técnicas. 
Para la ejecución de los trabajos se deberá usar mano de obra calificada, herramientas adecuadas y la 
dirección técnica de un Ingeniero Mecánico ó Ingeniero Mecánico Eléctrico Colegiado en la especialidad, 
respaldado por una empresa especializada en este ramo. 
Los suministros y trabajos a ejecutarse incluyen pero no están limitados a lo siguiente: 
1º Suministro, Instalación y transporte al lugar de todos los equipos y accesorios que aparecen en los 
planos y/o solicitan en las presentes especificaciones técnicas, completos con todos los elementos que 
sean requeridos para su correcta y normal operación, aún cuando no están mostrados en los planos ni se 
describan en las especificaciones. 
2º Fabricación, Instalación y transporte al lugar de todos los ductos metálicos, Difusores y rejillas . 
3º Suministro, Instalación y transporte al lugar del aislamiento de ductos. 
4º Alimentación y conexión eléctrica a los equipos. 
5º Conexión de drenaje del equipo. 
6º Conexión eléctrica de los controles. 
7º Pruebas, regulaciones y balance de todos los sistemas. 
8º Obra civil o trabajo menor requerido para llevar a cabo la instalación y su acabado. 
El contratista tiene la responsabilidad integral del suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los 
sistemas de aire acondicionado, cualquier defecto o deficiencia que se detecte será subsanado por el contratista 
por su cuenta y riesgo. 
 
1.5 PLANOS 
1.5.1. PLANOS DE PROYECTO 
IM-01  Sistema de Aire Acondicionado – Leyenda, Cuadros, Detalles. 
IM-02  Sistema de Aire Acondicionado – Primer piso. 
IM-03  Sistema de Aire Acondicionado –.Segundo piso 
IM-04  Sistema de Aire Acondicionado –.Techos 
IM-05  Sistema de Aire Acondicionado –.Cortes 
 
1.5.2. PLANOS DE OBRA 
El Contratista antes de comenzar la Obra, presentará planos de la Obra para la aprobación de 
Propietarios.  En estos planos se indicará la distribución de las Instalaciones mecánicas - eléctricas y 
detalles del montaje. 
1.5.3. PLANOS DE REPLANTEO 
El Contratista al final de la Obra presentará los planos de replanteo en los que estará indicando el estado 
final de la Instalación, diagramas de control, esquemas eléctricos y los datos necesarios de los Equipos 
y Accesorios. 
 
1.6 PROTOCOLO DE PRUEBAS  
El Contratista durante la instalación realizará por su cuenta y riesgo las pruebas que son normales y necesarias 
en este tipo de obra y que están establecidas en la última edición de ASHRAE y que se refiere a: 
- Balance de aire en todas las salidas. 
- Uniformidad de las condiciones interiores de T° y HR. 
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Para realizar estas pruebas, presentará al Supervisor el Protocolo que efectuará y la fecha de su inicio y 
término. 
El Contratista solicitará por escrito la presencia del Supervisor para iniciar las pruebas finales presentando 
copia del resultado obtenido en las pruebas parciales realizadas por su cuenta y el protocolo de las pruebas de 
Recepción de obra. 
 
Los resultados obtenidos en las pruebas finales serán indicados en los formatos elaborados por el Contratista y 
aprobados por el Supervisor y serán básicos para la Recepción de obra. 
 
 
1.7 NORMAS  
El Contratista deberá respetar las recomendaciones de: 
ARI   :  Instituto de Refrigeración y Acondicionamiento de  
   Aire. 
  ASHRAE  :  Guía y Libro de Datos. 
  ASME   :  Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. 
  CNE   :  Código Nacional Eléctrico del Perú. 
  NFPA   :  Códigos y Estándares. 
  SMACNA  :  Asociación Nacional de Contratistas de Lámina de  
   Metal y Aire Acondicionado. 
  UL   :  Laboratorio de Aseguradores. 
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BANCO DE LA NACIÓN  
AIRE ACONDICIONADO  Y VENTILACION  
AGENCIA BARRANCO 
 
 
             ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
            07.00 .00 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 
 
07.01.00 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y VENTILADORES 
 
07.01.01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO  SPLIT DUCTO 
 
UNIDAD DE CONDENSACIÓN (HASTA DE 5 TON) 
 
SECCION DE CONDENSACIÓN: 
Constará básicamente de lo siguiente: 
- Compresor reciprocante del tipo hermético o compresor rotativo para refrigerante R-22. 
- Serpentín condensador de tubos de cobre sin costuras y aletas de aluminio mecánicamente aseguradas. 
- Ventilador axial de bajo nivel de sonido. 
- El compresor estará anclado a la estructura del equipo con sus respectivos amortiguadores. 
- El compresor deberá incluir.  Calentador de cárter, Protección de sobrecarga en las bobinas del motor. 
- Válvulas de servicio. 
 
TABLERO DE CONTROL Y PROTECCION: 
Deberá incluir como mínimo: 
- Contactor para el compresor. 
- Bornera de conexión a tierra y fuerza. 
- Retardador de arranque para el compresor. 
- Transformador 220V/24V. 
- Protector contra cambio de fase en caso que el compresor sea scroll. 
 
GABINETE: 
Construido con planchas de fierro galvanizado en forma de paneles removibles para permitir reparaciones y 
mantenimiento, éstos estarán adecuadamente reforzados con estructura de fierro galvanizado. 
Todas las planchas y soportes utilizados en la fabricación de la envoltura metálica del gabinete estarán 
pintados por lo menos con dos manos de pintura anticorrosiva y terminadas con pintura de acabado. 
 
CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS: 
De acuerdo a indicación en planos. 
 
Forma de Pago: UNIDAD 
 
UNIDAD DE EVAPORACIÓN DUCTO 
  Las unidades serán del tipo horizontal y constará básicamente de: 
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SERPENTIN DE ENFRIAMIENTO Y DESHUMIDIFICACION: 
El serpentín será de tubos de cobre sin costura y aletas de aluminio mecánicamente asegurado.  Contará con 
tubo capilar. 
 
VENTILADOR - MOTOR: 
Contará con ventiladores silenciosos de doble ancho y doble entrada con hojas inclinadas hacia delante 
(FORWARD CURVED BLADES), accionadas por un motor eléctrico cuyo eje irá unido directamente a los 
ventiladores. 
Los motores deben llevar un protector térmico contra sobrecargas y capacitor de arranque. 
Los motores deberán operar en 3 velocidades (baja, media y alta). 
 
ESTRUCTURA - GABINETE: 
Comprende el chasis de plancha de fierro galvanizado donde se encuentra alojado el serpentín de 
enfriamiento deshumidificación, la bandeja para recibir el condensado debidamente aislada, motores, 
ventiladores y filtro de aire lavable.  El gabinete será decorativo. 
 
Forma de Pago: UNIDAD 
 
TERMOSTATO DE AMBIENTE ELECTRICO – FRIO 
Será de bulbo de mercurio de una o dos etapas de acuerdo al número de circuitos de refrigeración del sistema. 
Controlará el funcionamiento del compresor.  El rango aproximado será de 50°F a 90°F. 
Contendrá en la parte exterior:  Termómetro, elemento de control del ventilador (ON-OFF-Automático), 
elemento de control del sistema (OFF-COOL). 
Será para trabajar con una tensión de 24 voltios. 
Forma de Pago: UNIDAD 
 
07.01.02, 07,01.03 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO  SPLIT DECORATIVO 
 
               UNIDAD DE CONDENSACIÓN (HASTA DE 5 TON) 
SECCION DE CONDENSACIÓN: 
Constará básicamente de lo siguiente: 
- Compresor reciprocante del tipo hermético o compresor rotativo para refrigerante R-22. 
- Serpentín condensador de tubos de cobre sin costuras y aletas de aluminio mecánicamente aseguradas. 
- Ventilador axial de bajo nivel de sonido. 
- El compresor estará anclado a la estructura del equipo con sus respectivos amortiguadores. 
- El compresor deberá incluir.  Calentador de cárter, Protección de sobrecarga en las bobinas del motor. 
- Válvulas de servicio. 
 
TABLERO DE CONTROL Y PROTECCION: 
Deberá incluir como mínimo: 
- Contactor para el compresor. 
- Bornera de conexión a tierra y fuerza. 
- Retardador de arranque para el compresor. 
- Transformador 220V/24V. 
- Protector contra cambio de fase en caso que el compresor sea scroll. 
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GABINETE: 
Construido con planchas de fierro galvanizado en forma de paneles removibles para permitir reparaciones y 
mantenimiento, éstos estarán adecuadamente reforzados con estructura de fierro galvanizado. 
Todas las planchas y soportes utilizados en la fabricación de la envoltura metálica del gabinete estarán 
pintados por lo menos con dos manos de pintura anticorrosiva y terminadas con pintura de acabado. 
 
CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS: 
De acuerdo a indicación en planos. 
Forma de Pago: UNIDAD 
 
UNIDAD DE EVAPORACIÓN DECORATIVA 
  Las unidades serán del tipo horizontal o vertical y constará básicamente de: 
 
SERPENTIN DE ENFRIAMIENTO Y DESHUMIDIFICACION: 
El serpentín será de tubos de cobre sin costura y aletas de aluminio mecánicamente asegurado.  Contará con 
tubo capilar. 
 
VENTILADOR - MOTOR: 
Contará con ventiladores silenciosos de doble ancho y doble entrada con hojas inclinadas hacia delante 
(FORWARD CURVED BLADES), accionadas por un motor eléctrico cuyo eje irá unido directamente a los 
ventiladores. 
Los motores deben llevar un protector térmico contra sobrecargas y capacitor de arranque. 
Los motores deberán operar en 3 velocidades (baja, media y alta). 
 
ESTRUCTURA - GABINETE: 
Comprende el chasis de plancha de fierro galvanizado donde se encuentra alojado el serpentín de 
enfriamiento deshumidificación, la bandeja para recibir el condensado debidamente aislada, motores, 
ventiladores y filtro de aire lavable.  El gabinete será decorativo. 
Forma de Pago: UNIDAD 
 
TERMOSTATO DE AMBIENTE ELECTRICO – FRIO 
 
Será de bulbo de mercurio de una o dos etapas de acuerdo al número de circuitos de refrigeración del sistema. 
Controlará el funcionamiento del compresor.  El rango aproximado será de 50°F a 90°F. 
Contendrá en la parte exterior:  Termómetro, elemento de control del ventilador (ON-OFF-Automático), 
elemento de control del sistema (OFF-COOL). 
Será para trabajar con una tensión de 24 voltios. 
Forma de Pago: UNIDAD 
 
         07.01.04 UNIDAD ACONDICIONADA TIPO PAQUETE 
Se proveerán e instalarán las unidades acondicionadas del tipo paquete, con condensadores enfriadas por aire, 
equipadas con compresor hermético y adecuados antivibradores para trabajar a  220  voltios.   El condensador 
será de tubo de cobre y aletas de aluminio. 
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El ventilador del evaporador será del tipo centrífugo, silencioso, dinámica y estáticamente balanceado, 
accionado por motor eléctrico 220 V., fajas y poleas regulables, con una capacidad de suministrar el caudal de 
aire indicado en el plano contra la presión estática externa igualmente señalada. 
El ventilador del condensador será del tipo de propulsión accionado por motor directamente acoplado. 
El gabinete que en una sola envoltura contendrá la sección evaporadora y la acción condensadora, se fabricará 
con planchas de fierro galvanizado, y terminadas con pintura aporcelanada al horno, con acabado resistente a 
las inclemencias del clima húmedo.  Todo el área interior del gabinete será aislado térmicamente con 
colchonetas de fibra de vidrio de 1” espesor adecuadamente adherida a la superficie interior con pegamento 
especial y protección mecánica.  La colchoneta contará con una cubierta exterior de película de neoprene ó 
similar para evitar la erosión de la superficie en contacto con el aire.  El gabinete contará con paneles 
desmontables fácilmente para permitir el servicio y mantenimiento de todos los elementos operativos dentro 
de él.  Se proveerá una tubería de drenaje para el condensado acumulado en la bandeja de la unidad. 
La unidad vendrá equipada con panel de control, contará como mínimo con protección contra sobre voltaje y 
sobre amperaje, protección contra elevación de temperatura, protector contra cambio de fase en caso de que el 
compresor sea scroll. etc. 
Forma de Pago: UNIDAD 
 
07.01.05, 07.01.07 VENTILADOR AXIAL 
Será de paletas helicoidales de plancha galvanizada unido a una base central; estará unido directamente a un 
motor eléctrico.  El equipo completo deberá pasar una prueba antivibrante final balanceando la unida como un 
todo estático y dinámicamente. 
Poseerá marco metálico de plancha galvanizada calibre 1/27”. 
Todas las partes metálicas se protegerán contra la corrosión por medio de limpieza química, luego se aplicarán 
dos manos de pintura base zincromato y dos manos de pintura esmalte. 
Forma de Pago: UNIDAD 
 
         07.01.06 VENTILADOR CENTRÍFUGO  
Será del tipo centrífugo de simple entrada, el rodete será de hojas inclinadas hacia delante (FORWARD 
CURVED BLADES), el cual será balanceado estática y dinámicamente. 
El rodete y su carcasa serán construidos de plancha de fierro negro con un espesor mínimo de 3/32”. 
El rodete estará unido por faja y polea del motor asegurados con chaveta o prisionero. 
Todas las partes metálicas se protegerán contra la corrosión por medio de limpieza química, luego se 
aplicarán dos manos de pintura base y dos manos de pintura esmalte. 
Forma de Pago: UNIDAD 
   
07.02.00  MONTAJE GENERAL 
07.02.01  DUCTOS METALICOS EN PLANCHA GALVANIZADA 
Se fabricarán e instalarán de conformidad a los tamaños y recorridos mostrados en los planos. 
Para la fabricación de los ductos se empleará planchas de fierro galvanizado de la mejor calidad tipo ZINC-
GRIP o similar. 
Para la fabricación se seguirán las normas de las ASHRAE y los detalles adjuntos. 
Para la ejecución de los ductos se observarán las siguientes instrucciones: 
- Para ductos hasta 12” en el lado mayor se utilizará plancha de 1/54” de espesor, unidos por correderas 
de 1” a máximo 2.40 m. entre ellas. 
- Para ductos entre 13” hasta 30” en el lado mayor se utilizará plancha de 1/40” de espesor, unidas por 
correderas de 1” a máximo 2.40m. entre ellas. 
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- Para ductos entre 31” hasta 45” en el lado mayor se utilizará plancha d 1/27” de espesor, unidos por 
correderas de 1” a máximo 2.40 m. entre ellas. 
- Para ductos entre 46” hasta 54” en el lado mayor se utilizará plancha de 1/24” de espesor, unidos por 
correderas 1 ½” a máximo 1.20 m. entre ellas. 
- Para ductos entre 54” hasta 84” en el lado mayor se utilizará plancha de 1/24” de espesor, unidos por 
correderas de 1 ½” a máximo 1.20 m. entre ellas, con refuerzos de ángulos de 1” x 1/8” entre correderas. 
 
INSTALACIÓN DE DUCTOS 
La instalación  se harán conforme a las recomendaciones siguientes. 
 
Los ductos se sujetarán del techo  paredes con soportes de ángulos de 1 ½” x 1/8” y varillas redondas de 
fierro liso de 3/8” de diámetro con sus terminales roscados para recibir tuerca y contratuerca de amarre. 
Los soportes se fijarán a techos o paredes por medio de pernos disparados con rosca igual o similar al modelo 
W6-20-32D12 de la marca HILTI. 
Todos los soportes se pintarán con dos manos de pintura anticorrosiva. 
La distancia entre soportes no será mayor de 2 m. 
La unión entre ducto y equipo será conjuntas flexibles de lona de 8 onzas de por lo menos 15cm. de largo, 
aseguradas con abrazaderas. 
Cuando los ductos atraviesan las juntas de dilatación del edificio se colocarán juntas flexibles de lona de 8 
onzas de por lo menos 15 cm. de largo. 
Forma de Pago: Kilogramo 
 
07.02.02 AISLAMIENTO PARA DUCTOS (LANA DE VIDRIO) 
Todos los ductos de aire acondicionado se aislarán con colchoneta de lana de vidrio de 1”, con una 
conductividad térmica menor o igual a 0.27 BTU*pulg/h*pie2*°F, a la cual irá adherida mediante un 
pegamento. 
Exteriormente llevará una lámina de foil  de aluminio que le da un acabado uniforme y resistente 
constituyendo una barrera de vapor. 
 
INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO 
A. La colchoneta con foil de aluminio debe colocarse ajustada alrededor del ducto por medio de zuncho 
plástico, con los bordes bien unidos entre sí y sujetos aplicando pegamento al traslape sobresaliente de la 
barrera de vapor. 
B. Las colchonetas con foil colocadas alrededor del ducto deben instalarse traslapando 10 cm. El foil de 
aluminio; Deben seguir el sentido longitudinal del ducto. 
C. Asegurar los traslapes con grampas y sellarlos con foil de refuerzo de un ancho de 3” y pegamento. 
D. Cualquier daño o perforación debe parcharse con el mismo material de foil de aluminio y pegamento. 
Forma de Pago: m2 
 
07.02.03 DIFUSORES Y REJILLAS 
 DIFUSOR 
Serán cuadrados o rectangulares fabricados de plancha galvanizada de acuerdo a las siguientes indicaciones: 
- Los difusores hasta 18” en el lado mayor se construirán con marco de plancha de 1/27” y aletas de 
plancha de 1/54”. 
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- Los difusores cuyo lado mayor sea superior a 18” se construirán con marco de plancha de 1/24” y aleta 
de plancha de 1/40”. 
- Todos los difusores llevarán DAMPER de hojas opuestas, fabricado con plancha galvanizada de 1/54” 
para difusores hasta 18” y plancha galvanizada de 1/40” para difusores mayores a 18”. 
- Todos los difusores serán pintados con dos manos de pintura base zincromato y dos manos de pintura de 
acabado de color y tipo a definirse por el propietario. 
- Todas las uniones de plancha serán con soldadura de punto. 
 
INSTALACIÓN: 
Se seguirá recomendaciones y procedimientos de instalación  del fabricante 
FORMA DE PAGO: Pulgada Cuadrada 
 
REJILLA METALICA 
Serán de aletas inclinadas y se fabricarán de plancha galvanizada de acuerdo a las siguientes indicaciones: 
- La medida máxima de una pieza es de 36” x 36”; para medidas mayores se construirán en varias piezas 
según detalle adjunto. 
- Las rejillas hasta 18” en el lado mayor se construirán con marco de plancha de 1/27” y a las aletas de 
plancha de 1/54”. 
- Las rejillas de 19” hasta 36” en el lado mayor se construirán con marco de plancha de 1/24” y a las 
aletas de plancha de 1/40”. 
- Todas las rejillas serán pintadas con dos manos de pintura base zincromato y dos manos de pintura de 
acabado de color y tipo a definir por el propietario. 
- Todas las uniones de planchas serán con soldadura de punto. 
 
INSTALACIÓN DE REJILLAS 
La instalación de las unidades  se hará de acuerdo a la ubicación en los planos, las mismas que estarán sujetas 
al ducto por medio de autoroscantes  8mmx25mm cabeza pan de fierro galvanizada. 
Forma de Pago: Pulgada Cuadrada 
 
         07.02.04 INSTALACION DE EQUIPOS 
           INTERCONEXION ELECTRICA 
En los planos de instalaciones eléctricas se indica el lugar donde se han de interconectar la alimentación 
eléctrica para los equipos de aire acondicionado. 
El contratista del aire acondicionado ejecutará totalmente la Alimentación e Interconexión eléctrica a los 
equipos desde dichos lugares. 
Se empleará tuberías plásticas SAP para electricidad. 
Los alambres y cables serán de cobre con forro tipo THW. 
Será parte de la instalación eléctrica la instalación de todo el sistema de Tablero de Mando, Interruptores 
termomagnéticos, Líneas de Control, los arrancadores magnéticos y las botoneras de arranque ubicadas en 
lugares accesibles. 
Todos los equipos de aire acondicionado estarán conectados a tierra con su respectivo cable. 
Para la conexión eléctrica en general se seguirán las normas técnicas establecidas en el código nacional de 
electricidad. 
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CONEXIÓN ELECTRICA 
Para la conexión eléctrica en general se seguirán las normas técnicas establecidas en el código nacional de 
electricidad. 
Forma de Pago: Global 
 
           INSTALACIÓN DE DRENAJE 
El drenaje de los equipos de aire acondicionado se conectará al sumidero indicado en el plano; se empleará 
tubería PVC-SAP con uniones para embonar usando pegamento adecuado. 
CONEXIÓN DRENAJE 
Para la conexión del drenaje en general se seguirán las normas técnicas establecidas en el  Reglamento 
Nacional de edificaciones. 
Forma de Pago: Global 
 
TUBERIA Y ACCESORIOS DE REFRIGERACION 
TUBERÍAS  
A) MATERIALES 
A-1) Tuberías de Refrigeración: Deben cumplir los requerimientos de la norma ASTM B280-80; no 
deben usarse líneas refrigerantes precargadas. 
A-2) Accesorios: de cobre forjado. 
A-3) Trampas en la línea de succión:  serán con codos de 90°. 
A-4)  Material de conexión:  para soldadura de plata SIL-FOS o EASY-FLOW; para soldadura de estaño 
95/5 o STS-BRIGHT. 
  A-5) Flujo:  HANDY & HARMON. 
 
B) ACCESORIOS 
B-1) Válvula de expansión para distribuidores del tipo de presión, externamente equilibrados con 
diafragma de acero inoxidable y el mismo refrigerante del sistema en los elementos termostáticos. 
B-2) Filtro secador. 
 En las líneas de 3/4”Ø y mayores, el filtro secador será del tipo de núcleo reemplazable con caja no 
ferrosa y válvula tipo Schrader. 
 En las líneas menores de 3/4”Ø, el filtro secador será del tipo sellado con accesorios de cobre para 
soldar o rosca. 
 La dimensión del filtro será de acuerdo a la capacidad del equipo. 
 El filtro secador se instalará entre dos válvulas manuales tipo bola. 
B-3) Indicador visual. 
 Será una combinación de indicador de líquido y humedad, con casquete de protección. 
 El indicador de vidrio visual será del tamaño de la línea. 
B-4) Válvula manual de interrupción de refrigerante. 
 Será del tipo bola diseñadas para servicio de refrigeración y del tamaño de la línea, la válvula tendrá 
sello de casquete. 
 Se instalarán las válvulas de servicio en cada línea de succión y descarga del compresor y en otro 
lugar según indicación del proyectista. 
Si las válvulas de servicio vienen como parte integral de la unidad de condensación no son 
necesarias válvulas adicionales. 
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C) INSTALACIÓN DE TUBERIAS 
C-1) Las tuberías de refrigeración deberán ser instaladas por contratistas de refrigeración calificados. 
C-2) Las líneas de succión deben instalarse con pendiente hacia el compresor 
de 1 pulgada por pie; colocar trampas en las elevaciones de las líneas de succión en posición contra 
el flujo. 
C-3) Las conexiones del sistema de refrigeración deberán ser del tipo cobre a cobre limpiadas y soldadas. 
C-4) Circular nitrógeno seco a través de los tubos a soldar para eliminar la formación de óxido de cobre 
durante la operación de soldar. 
C-5) Luego de terminar la instalación de las tuberías de refrigeración y los equipos se ejecutará lo 
siguiente: 
- Presurizará el sistema con nitrógeno a 300 PSI para detectar los puntos de fuga. 
- Hacer un vacío al sistema con bomba de vacío hasta 200 microms, usando un vacuómetro 
calibrado en microms durante 24 horas; no usar el compresor de enfriamiento para evacuar el 
sistema ni para operar mientras el sistema esté en alto vacío. 
- Romper el vacío con freón a usar. 
- Conducir las pruebas a la temperatura ambiente máxima. 
- No poner en marcha el sistema hasta que las pruebas anteriores hayan sido hechas y el sistema 
arrancado tal como se especifica. 
- Antes de las pruebas cargar completamente el sistema con refrigerante. 
FORMA DE PAGO: Global 
 
D) AISLAMIENTO DE LAS TUBERÍAS  
Toda la tubería de succión de gas, desde el evaporador al compresor, se aislará con mangueras 
aislantes espumado flexible similares a la marca ARMAFLEX, con espesores de acuerdo a la 
siguiente indicación: 
- Para tuberías hasta 1”Ø, espesor de ½”. 
- Para tuberías de 1 ¼”Ø hasta 2”Ø, espesor de ¾”. 
- Para tuberías de 2 1/8”Ø a más, espesor de 1”. 
 
INSTALACION DEL AISLAMIENTO 
 La instalación del aislamiento se hará de acuerdo a las siguientes indicaciones: 
- El aislamiento se ajustará a la tubería y se colocará de acuerdo a las recomendaciones del 
fabricante. 
- Alternar las uniones en el aislamiento por capas. 
- Deslizar el aislamiento sobre la tubería antes de ensamblar las secciones y accesorios de la 
tubería manteniendo el corte del aislamiento al mínimo. 
- Sellar las uniones en el aislamiento con sellador de uniones igual al ARMAFLEX 520 o 
similar. 
- Colocar una camiseta de plancha galvanizada de 0.9 mm. de espesor por 15 cm. de largo 
alrededor del aislamiento en cada soporte. 
- El aislamiento expuesto en el exterior del edificio tendrá las costuras de la junta en la parte 
inferior de la tubería y llevarán dos capas de acabado adhesivo. 
- Aislar los accesorios con aislamiento en plancha. 
 
FORMA DE PAGO: Global 
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           TRANSPORTE  DE EQUIPOS Y MATERIALES 
El transporte de materiales y equipos Sera desde los almacenes del contratista hasta las instalaciones del 
banco donde se realizaran las instalaciones mencionadas. 
Forma de Pago: Global 
 
           PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 
 
Las pruebas y ajustes de los equipos de aire acondicionado y ventilación serán supervisados personalmente 
por el Ingeniero responsable de las instalaciones; para las pruebas y regulaciones se ceñirá a las instrucciones 
de los fabricantes. 
Una vez que el sistema de distribución de aire se encuentre en operación, deberá balancearse conforme a los 
volúmenes de aire que especifican los planos, utilizándose al efecto, instrumentos aprobados para la 
regulación de las velocidades en el interior de los conductos y en los elementos de salida.  Para la medición de 
la velocidad del aire en los conductos se emplearán tubos de Pitot. 
Para la medición del aire en las salidas se emplearán anemómetros o velómetros.  Una vez informado el 
propietario de que el sistema se encuentra balanceado, deberán verificarse en su presencia todas aquellas 
pruebas sobre las cuales él exija comprobación. 
Si es necesario realizar ajustes adicionales para el control de temperatura, éstos se efectuarán de acuerdo a 
cada condición y de conformidad con el propietario. 
Se regularán y calibrarán los controles automáticos.  Se entrenará en la operación de los equipos a la persona 
designada por el propietario. 
 
Forma de Pago: Global. 
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BANCO DE LA NACIÓN  
AIRE ACONDICIONADO  Y VENTILACION  
AGENCIA BARRANCO 
 
            MEMORIA DE CALCULO 
 
1.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO 
  
 Ganancia de Calor por Persona: 
  Lobby: 
- Carga Sensible:  280  Btu/hr/persona 
- Carga Latente:  270  Btu/hr/persona 
 
  Caudal Renovación de Aire por persona: 
  Lobby  :  15 CFM x Persona 
 
Iluminación: 
2 watts x ft2 
 
 
Conductividad Térmica de los Materiales: 
 
Techos: 
Techo   :  0.30            BTU/Hr. – pie2 - °F 
 
Paredes: 
Pared   :  0.42           BTU/Hr. - pie2 - °F 
 
Particiones: 
Techo   :  0.30  BTU/Hr. - pie2 - °F 
Piso   :  0.40  BTU/Hr. - pie2 - °F 
Muros   :  0.42  BTU/Hr. - pie2 - °F 
 
1.2 CARGA TERMICA 
El cálculo de la carga térmica se ha efectuado, teniendo como base los Parámetros de diseño y siguiendo la 
metodología del ASHRAE (Fundamentals Handbook 1997).  El procedimiento se aplica a construcciones 
comerciales e industriales, pueden observar con los cuadros de equipos indicados en planos. 
 
1.3 RESUMEN DEL CALCULO DE CARGAS TERMICAS 
1. Hall publico  =      356,800 BTU/Hr. 
2. Anteboveda                       =                 12,000 BTU/Hr 
3. Lobby  1, cto cajeros1       =                24,000 BTU/Hr 
4. Lobby   2, cto cajeros 2     =                24,000 BTU/Hr 
5. Administrador                   =                18,000 BTU/Hr 
6. Jefe de caja                        =                18,000 BTU/Hr 
7. UPS                                   =                 18,0000 BTU/Hr 
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PROYECTO: BANCO DE LA NACIÓN – SUCURSAL BARRANCO 
PROPIETARIO: BANCO DE LA NACIÓN 
INSTALACIONES SANITARIAS 
CONDICIONES GENERALES 
 
 
PRESENTACION 
El objetivo de los planos y especificaciones es dejar en perfecto estado de funcionamiento las Instalaciones Sanitarias 
Interiores de la Remodelación de la Agencia del Banco de La Nación, ubicada en esquina formada por la Av. Miguel Grau 
Nº 101 el Distrito de Barranco, Provincia y Departamento de Lima. Este proyecto se elaborará sobre la base del proyecto 
Arquitectónico elaborado por los Arquitectos Walter Morales y Miguel Luna S.      
 
GENERALIDADES 
El contratista de las Instalaciones Sanitarias a que se refieren éstas Condiciones Generales serán las personas o las firmas 
que seán designadas para realizar el trabajo de las Instalaciones Sanitarias de la Agencia. 
El inspector de la Obra Sanitaria, será un Ing. Sanitario colegiado, que representará técnicamente al propietario a cuyo 
cargo esta la supervisión del Contrato. 
 
ESPECIFICACIONES Y DIBUJOS 
El Carácter General y alcances del trabajo, están ilustrados en los diversos planos de Instalaciones y las Especificaciones 
respectivas. El contratista deberá tener en la Obra una copia de los Planos y Especificaciones, debiendo dar acceso en 
cualquier momento al Inspector. 
 
VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES Y PLANOS  
En los presupuestos del contratista se tendrá en cuenta que las especificaciones que siguen, se complementan con los 
planos respectivos de forma tal que las obras deben ser ejecutadas totalmente, aunque éstas figuren en uno solo de los 
documentos citados. 
CAMBIOS 
Cualquier cambio en los planos ó especificaciones que el Contratista considere conveniente de introducir antes de presentar 
su Propuesta, deberá  comunicarlo al propietario por escrito, el cual lo aceptara ó rechazara también por escrito. 
 
MATERIALES Y MANO DE OBRA 
Todos los equipos, materiales ó artículos suministrados para las Obras que cubren estas especificaciones, deberán ser 
nuevos y de la mejor calidad dentro de su respectiva clase, y toda la Mano de Obra que se emplee deberá ser de primera 
clase. 
 
GARANTIAS 
El contratista deberá asegurar todo el trabajo, materiales y equipo empleados, de acuerdo con los requerimientos de los 
planos y especificaciones. 
 
INTERFERENCIA CON LOS TRABAJOS DE OTROS 
El contratista deberá en todo momento vigilar que los trabajos que efectúen otros Contratistas, no interfieran con los suyos 
y dará aviso al propietario en caso de que ésto ocurriera. El Propietario no aceptará ningún reclamo por este concepto, si el 
hecho no ha sido puesto en su conocimiento oportunamente. 
 
ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES POR SU NOMBRE COMERCIAL 
Donde se especifique materiales, equipos, aparatos de determinados fabricantes, nombre comercial o nombre de catalogo, 
se entiende que dicha designación es para establecer una norma de calidad y estilo. La propuesta  deberá indicar nombre 
del fabricante, tipo, tamaño, modelo, etc. O sea todas las características de los materiales. 
Las Especificaciones de los fabricantes referentes a las instalaciones de los materiales  deberán  cumplirse estrictamente, o 
sea que aquellas pasan a formar parte de estas especificaciones. 
Si los materiales son instalados antes de ser probados, el propietario puede hacer retirar dicho material sin costo alguno y 
cualquier gasto ocasionado por este motivo será por cuenta del contratista. 
Igual proceso se seguirá si a criterio del Inspector de la obra, o el Arquitecto los trabajos y materiales no cumplen con lo 
indicado en planos, Especificaciones, etc. 
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PROYECTO: BANCO DE LA NACION – SUCURSAL BARRANCO 
PROPIETARIO: BANCO DE LA NACION 
INSTALACIONES SANITARIAS  
MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
DESCRIPCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
 
SISTEMA DE AGUA FRIA 
Para la consideración del presente sistema, se han considerado los parámetros que fija el Reglamento Nacional de 
Construcciones, a los cuales se ha dado la holgura del caso en lo referente a tuberías. 
Para esta Remodelación se ha proyectado una cisterna de 8 m3 de capacidad, de la cual y mediante un equipo 
hidroneumático doble alimentará a todos los servicios que lo requieran a través de alimentadores de agua.  
 
DESCRIPCION DEL SISTEMA DE DESAGUE 
Los desagües de los aparatos sanitarios de los diferentes pisos evacuarán hacia montantes de desagüe, las cuales a su vez 
llegan a la parte baja de donde son conducidos por gravedad hacia una red de tuberías y cajas hasta empalmar con las redes 
públicas. Los desagües del sótano y el rebose de la cisterna se recolectarán en una cámara para bombeo de desagües  y de 
ésta se impulsarán los desagües hasta la caja de conexión con la de red pública. 
 
 
PROYECTO: BANCO DE LA NACION – SUCURSAL BARRANCO 
PROPIETARIO: BANCO DE LA NACION 
INSTALACIONES SANITARIAS 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
GENERALIDADES 
El presente Proyecto comprende las Instalaciones Sanitarias de Agua Fría, Desagüe y Ventilación. 
01.00.00  SISTEMA DE DESAGUE  
01.01.00  SALIDAS DE DESAGUE Y VENTILACION 
01.01.01  Salida de Desagüe con Tubería PVC 2” 
Descripción.-  
Comprende el suministro y colocación de tuberías dentro de un ambiente, el cual se instala a partir de los 
aparatos sanitarios, incluyendo los accesorios y todos los materiales necesarios para la unión de los tubos, 
hasta llegar a la boca de salida del desagüe, dejando la instalación lista para la colocación del aparato 
sanitario. 
Además quedan incluidos los canales en la albañilería donde irá empotrada la tubería, y su resane y la mano 
de obra para la sujeción de los tubos. A cada boca de salida se le da el nombre de punto. 
Materiales.- 
En esta partida se incluyen los materiales (pegamento para tubería de PVC, Tubería PVC-SAL, codo de PVC 
desagüe, tee de PVC desagüe, Yee de PVC desagüe) además está partida contiene mano de obra y 
herramientas manuales. 
Método de Construcción.- 
Para instalación de salida de desagüe será necesario instalar desde aparato sanitario una línea que conduzca la 
tubería hasta la red principal. 
Método de Medición: Unidad de medida (Pto.) 
 
 
Forma de Pago.- 
Las cantidades medidas en la forma arriba descrita será pagada al precio unitario correspondiente, establecido 
en el contrato. Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y 
herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la 
ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.01.02  Salida de Desagüe con Tubería PVC 3” 
Descripción.-  
Comprende el suministro y colocación de tuberías dentro de un ambiente, el cual se instala a partir de los 
aparatos sanitarios, incluyendo los accesorios y todos los materiales necesarios para la unión de los tubos, 
hasta llegar a la boca de salida del desagüe, dejando la instalación lista para la colocación del aparato 
sanitario. 
Además quedan incluidos los canales en la albañilería donde irá empotrada la tubería, y su resane y la mano 
de obra para la sujeción de los tubos. A cada boca de salida se le da el nombre de punto. 
Materiales.- 
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En esta partida se incluyen los materiales (pegamento para tubería de PVC, Tubería PVC-SAL, codo de PVC 
desagüe, tee de PVC desagüe, Yee de PVC desagüe) además está partida contiene mano de obra y 
herramientas manuales. 
Método de Construcción.- 
Para instalación de salida de desagüe será necesario instalar desde aparato sanitario una línea que conduzca la 
tubería hasta la red principal. 
Método de Medición: Unidad de medida (Pto.) 
Forma de Pago.- 
Las cantidades medidas en la forma arriba descrita será pagada al precio unitario correspondiente, establecido 
en el contrato. Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y 
herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la 
ejecución de los trabajos descritos. 
 
 
01.01.03  Salida de Desagüe con Tubería PVC 4” 
Descripción.-  
Comprende el suministro y colocación de tuberías dentro de un ambiente, el cual se instala a partir de los 
aparatos sanitarios, incluyendo los accesorios y todos los materiales necesarios para la unión de los tubos, 
hasta llegar a la boca de salida del desagüe, dejando la instalación lista para la colocación del aparato 
sanitario. 
Además quedan incluidos los canales en la albañilería donde irá empotrada la tubería, y su resane y la mano 
de obra para la sujeción de los tubos. A cada boca de salida se le da el nombre de punto. 
Materiales.- 
En esta partida se incluyen los materiales (pegamento para tubería de PVC, Tubería PVC-SAL, codo de PVC 
desagüe, tee de PVC desagüe, Yee de PVC desagüe) además está partida contiene mano de obra y 
herramientas manuales. 
Método de Construcción.- 
Para instalación de salida de desagüe será necesario instalar desde aparato sanitario una línea que conduzca la 
tubería hasta la red principal. 
Método de Medición: Unidad de medida (Pto.) 
Forma de Pago.- 
Las cantidades medidas en la forma arriba descrita será pagada al precio unitario correspondiente, establecido 
en el contrato. Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y 
herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la 
ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.01.04 Salida de Ventilación con Tubería PVC 2” 
Descripción.-  
Comprende el suministro y colocación de salidas de ventilación de 2”, es decir la instalación de tuberías 
dentro de un ambiente, el cual se instala a partir de los aparatos sanitarios, incluyendo los accesorios y todos 
los materiales necesarios para la unión de los tubos, hasta llegar al techo por donde evacuará la ventilación. 
 
Materiales.- 
En esta partida se incluyen los materiales (pegamento para tubería, tubería de PVC -  SAL, codo PVC 2” 
desagüe, Yee PVC 2” desagüe). Esta partida considera mano de obra y herramientas manuales. 
Las tuberías serán de PVC -  SAL. 
Método de Construcción.- 
Para la instalación de la montante de ventilación será necesario instalar desde aparato sanitario una línea que 
conduzca el aire contenido en las tuberías hacia el exterior. 
Esta ventilación correrá empotrada en piso y luego subirá por los muros hasta llegar a la azotea. En esta 
actividad es necesario utilizar accesorios como codos, tees, tuberías y pegamento. 
Método de Medición: Unidad de medida (Ml.) 
Forma de Pago.- 
Las cantidades medidas en la forma arriba descrita será pagada al precio unitario correspondiente, establecido 
en el contrato. Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y 
herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la 
ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.01.05 Salida de Ventilación con Tubería PVC 3” 
Descripción.-  
Comprende el suministro y colocación de salidas de ventilación de 3”, es decir la instalación de tuberías 
dentro de un ambiente, el cual se instala a partir de los aparatos sanitarios, incluyendo los accesorios y todos 
los materiales necesarios para la unión de los tubos, hasta llegar al techo por donde evacuará la ventilación. 
Materiales.- 
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En esta partida se incluyen los materiales (pegamento para tubería, tubería de PVC -  SAL, codo PVC 3” 
desagüe, Yee PVC 3” desagüe). Esta partida considera mano de obra y herramientas manuales. 
Las tuberías serán de PVC -  SAL. 
 
 
Método de Construcción.- 
Para la instalación de la montante de ventilación será necesario instalar desde aparato sanitario una línea que 
conduzca el aire contenido en las tuberías hacia el exterior. 
Esta ventilación correrá empotrada en piso y luego subirá por los muros hasta llegar a la azotea. En esta 
actividad es necesario utilizar accesorios como codos, tees, tuberías y pegamento. 
Método de Medición: Unidad de medida (Ml.) 
Forma de Pago.- 
Las cantidades medidas en la forma arriba descrita será pagada al precio unitario correspondiente, establecido 
en el contrato. Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y 
herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la 
ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.01.06 Salida de Ventilación con Tubería PVC 4” 
Descripción.-  
Comprende el suministro y colocación de salidas de ventilación de 4”, es decir la instalación de tuberías 
dentro de un ambiente, el cual se instala a partir de los aparatos sanitarios, incluyendo los accesorios y todos 
los materiales necesarios para la unión de los tubos, hasta llegar al techo por donde evacuará la ventilación. 
Materiales.- 
En esta partida se incluyen los materiales (pegamento para tubería, tubería de PVC -  SAL, codo PVC 4” 
desagüe, Yee PVC 4” desagüe). Esta partida considera mano de obra y herramientas manuales. 
Las tuberías serán de PVC -  SAL. 
Método de Construcción.- 
Para la instalación de la montante de ventilación será necesario instalar desde aparato sanitario una línea que 
conduzca el aire contenido en las tuberías hacia el exterior. 
Esta ventilación correrá empotrada en piso y luego subirá por los muros hasta llegar a la azotea. En esta 
actividad es necesario utilizar accesorios como codos, tees, tuberías y pegamento. 
Método de Medición: Unidad de medida (Ml.) 
Forma de Pago.- 
Las cantidades medidas en la forma arriba descrita será pagada al precio unitario correspondiente, establecido 
en el contrato. Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y 
herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la 
ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.02.00 RESDES DE DISTRIBUCION DE DESAGUE 
01.02.01 Suministro e Instalación de Tubería PVC SAL 2” 
01.02.02 Suministro e Instalación de Tubería PVC SAL 3” 
01.02.03 Suministro e Instalación de Tubería PVC SAL 4” 
Descripción.-  
La tubería para Red de Desagüe 2”, 3” y 4”, será de clase A-5 para usar hasta 8”. Se usará para desagüe 
enterrado en piso y empotrado en muro.  
Serán de Cloruro de Polivinilo no plastificado, para una presión de trabajo de 15 lb/plg2, del tipo denominado 
PVC – SAL, especialmente para desagües, con extremo del tipo espiga y campana para sellado con pegamento 
especial PVC del mismo fabricante.  
Salvo otra indicación en los planos, las líneas de desagüe se instalarán con una pendiente mínima de 1% 
bajando hasta los aparatos. 
Materiales.- 
En esta partida se incluyen los materiales: tubería PVC, accesorios necesarios (uniones), se considera mano 
de obra y herramientas manuales. 
Método de Construcción.- 
Trata de la colocación de la tubería de desagüe de 2”,3” y 4”, en el piso. Se excavará la zanja (perfectamente 
alineado), se refinará y se colocará una cama con material zarandeado, luego se colocará la tubería, y se 
rellenará con material propio zarandeado (fino), compactándose adecuadamente. 
 
Método de Medición: Unidad de medida (Ml.) 
Forma de Pago.- 
Las cantidades medidas en la forma arriba descrita será pagada al precio unitario correspondiente, establecido 
en el contrato. Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y 
herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la 
ejecución de los trabajos descritos. 
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01.03.00  ADITAMENTOS VARIOS 
01.03.01  Sumidero con rejilla de Bronce 2” 
01.03.02  Sumidero con rejilla de Bronce 3” 
Descripción.-  
Comprende la colocación de accesorios para realizar la evacuación del agua de un ambiente. 
Materiales.- 
En esta partida se incluyen los materiales (tuberías, pegamento, trampa, sumidero). Esta partida considera 
mano de obra y herramientas manuales. 
Método de Construcción.- 
Los sumideros se instalan por lo general en ambientes donde es necesario evacuar agua cuando se realiza el 
aseo respectivo o para casos de evacuación por desperfecto de algún aparato sanitario que produce goteo de 
agua. 
Desde el punto donde se instalará el sumidero (duchas, patios, etc), se colocará el accesorio “trampa P”, la 
que va unida al sumidero de bronce y a la tubería de recolección que conducirá los desagües, los accesorios 
serán unidos con pegamento especial. 
     Método de Medición: Unidad de medida (Und.) 
Forma de Pago.- 
Las cantidades medidas en la forma arriba descrita será pagada al precio unitario correspondiente, establecido 
en el contrato. Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y 
herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la 
ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.03.03 Registro Roscado de Bronce cromado de 2” 
01.03.04 Registro Roscado de Bronce cromado de 3” 
01.03.05 Registro Roscado de Bronce cromado de 4” 
 
Descripción.-  
Comprende el suministro y colocación de registros roscados de 2”, 3” y 4” con la finalidad de limpieza de 
tramos de tuberías, los atoros pueden ser ocasionados por la introducción de elementos extraños en la línea de 
desagüe, estos pueden estar ubicados en pisos o colgados en tuberías visibles. 
Materiales.- 
En esta partida se incluyen los materiales (tubería de PVC -  SAL, codos PVC, tees PVC, registro roscado de 
bronce cromado de 2”, 3” y 4”, pegamento). Se considera mano de obra y herramientas manuales. 
Método de Construcción.- 
Los registros roscados son instalados en los pisos con la finalidad de limpieza de línea de desagüe, el 
procedimiento de construcción es el siguiente: 
Desde el registro roscado ubicado en los pisos se instalará accesorios de PVC con la finalidad de evacuar los 
líquidos, esta línea se debe empalmar a la tubería de derivación. 
En el caso que se produce un atoro se debe realizar la limpieza del tramo de desagüe afectado con apertura el 
registro roscado e introducir elementos de limpieza 
Método de Medición: Unidad de medida (Un.) 
Forma de Pago.- 
Las cantidades medidas en la forma arriba descrita será pagada al precio unitario correspondiente, establecido 
en el contrato. Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y 
herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la 
ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.03.06 Sombrero de Ventilación de 2” 
01.03.07 Sombrero de Ventilación de 4” 
Descripción.-  
Comprende el suministro y colocación de sombreros a las terminaciones de las ventilaciones. 
Todo colector de bajada o ventilador independiente se prolongará como terminal de ventilación, en estos y en 
todos los extremos verticales se colocarán sombreros de ventilación de PVC, protegido con una malla 
metálica o PVC para evitar el ingreso de partículas o insectos nocivos. 
Los sombreros de ventilación y entradas de aire dejarán un área libre igual a la sección de tubos respectivos. 
Los terminales que salgan a la azotea se prolongarán a 0.30m sobre el nivel del piso, salvo indicación 
contraria en los planos. 
Materiales.- 
En esta partida se incluyen los materiales (sombreo de ventilación y pegamento). Esta partida considera mano 
de obra y herramientas manuales. 
Método de Construcción.- 
Los sombreros de ventilación se instalarán a 0.30m sobre el nivel del techo, el sombrero se instala con 
pegamento sobre la tubería de ventilación que viene de los servicios. 
Para la instalación de la salida de ventilación será necesario instalar desde los aparatos sanitarios una línea 
que conduzca el aire contenido en las tuberías hacia el exterior. 
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Esta ventilación correrá empotrado en piso y luego subirá por los muros hasta llegar  a la azotea.  
En esta actividad será necesario usar accesorios como codos, tee, tuberías y pegamento. 
Método de Medición: Unidad de medida (Un.) 
Forma de Pago.- 
Las cantidades medidas en la forma arriba descrita será pagada al precio unitario correspondiente, establecido 
en el contrato. Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y 
herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la 
ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.04.00  CAMARAS DE INSPECCION 
01.04.01  Caja de Registro de 12” x  24”, Albañilería. 
 
 
Descripción.-  
Son espacios abiertos hacia el exterior que dejan visible el interior de la tubería, sirviendo para inspeccionar y 
desatorar en caso de obstrucciones en el flujo de desagüe. 
Materiales.- 
En esta partida se incluyen los materiales (alambre negro, clavo de cabeza de acero  corrugado, arena fina, 
arena gruesa, piedra chancada, ladrillo kk, cemento, agua, madera tornillo) tapa de concreto armado, marco 
con ángulo de fierro de 2” x 2” x 3/16”, asa de fierro liso de ½”, esta partida  incluye mano de obra, 
herramientas y equipo. 
Método de Ejecución.- 
Al realizar el replanteo de las redes de desagüe se ubican las cajas de registro, cada caja tiene cota de tapa y 
fondo definidos de acuerdo a planos. 
Método de Medición: Unidad de medida (Und.) 
Forma de Pago.- 
Las cantidades medidas en la forma arriba descrita será pagada al precio unitario correspondiente, establecido 
en el contrato. Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y 
herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la 
ejecución de los trabajos descritos. 
 
01.05.00  PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION 
01.05.01  Prueba hidráulica y desinfección de tuberías de desagüe  
Descripción.-  
Esta actividad consiste en realizar las pruebas hidráulicas a las redes de desagüe con la finalidad de que la 
línea quede hermética. 
Materiales.- 
En esta partida se emplea agua, además de mano de obra y herramientas. 
Método de Ejecución.-  PRUEBAS 
Instalaciones Interiores 
Antes de cubrir las tuberías que van empotradas serán sometidas a las siguientes pruebas: 
- Niveles, por la generatriz superior del tubo, comprobándose la pendiente. 
- Alineamiento, se correrá cordel por la generatriz superior del tubo de modo de determinar su perfecto 
alineamiento. 
- Para las tuberías de desagüe se llenarán estas con agua, previo tapado de las salidas bajas, debiendo 
permanecer llenas sin presentar escape por lo menos durante 24 horas. 
- Las pruebas podrán realizarse parcialmente, debiendo realizar al final una prueba general. 
- Los aparatos sanitarios se probarán uno  a uno, debiendo observar un funcionamiento satisfactorio. 
Instalaciones Exteriores 
Después de instaladas las tuberías y antes de cubrirlas, estas serán sometidas a las siguientes pruebas: 
- Las tuberías de desagüe se probarán entre cajas, tapando la salida de cada tramo y llenando con agua el 
buzón o caja superior. 
- No deberá observarse pérdidas de líquido durante un lapso de 30 minutos. 
- Se hará pruebas de niveles caja a caja y corriendo una nivelación por encima del tubo de cada 10m. 
- Se correrá nivelación de los fondos de cajas y buzones para comprobar las pendientes 
Método de Medición: Unidad de medida (ml.) 
Forma de Pago.- 
Las cantidades medidas en la forma arriba descrita será pagada al precio unitario correspondiente, establecido 
en el contrato. Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y 
herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la 
ejecución de los trabajos descritos. 
 
02.00.00  SISTEMA DE AGUA FRIA.   
02.01.00  Salida de Agua Fría. 
02.01.01  Salida de Agua Fría con Tubería de PVC ½” 
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Descripción.-:  
Se entiende por punto de agua fría a la instalación de cada salida de agua, destinada a abastecer un aparato 
sanitario, grifo o salida especial, comprendido desde la salida para los aparatos sanitarios, hasta el límite 
establecido por los muros y/o válvulas que contiene el ambiente del baño y/o hasta el empalme con las 
montantes o la red troncal. 
Las tuberías del punto de agua serán de PVC, del tipo roscado, Clase 10, para una presión de trabajo de 150 
lbs/pulg. Siendo preferentemente de fabricación nacional y de reconocida calidad 
Materiales.- 
En esta partida se incluyen los materiales (pegamento, pintura esmalte, codo de Fº Gº, tubería PVC, clase 10, 
codo PVC, tee PVC, etc.), aparte de los materiales, también se incluyen la mano de obra y herramientas 
manuales. 
Método de Ejecución.- 
A partir del ramal de distribución se instalan los accesorios y materiales necesarios para la unión de los tubos 
hasta llegar a la boca de salida donde se conectará posteriormente el aparato sanitario, en las salidas se 
instalarán provisionalmente tapones de Fº Gº, para realizar las pruebas hidráulicas. 
Método de Medición: Unidad de medida (Pto.) 
Forma de Pago.- 
Las cantidades medidas en la forma arriba descrita será pagada al precio unitario correspondiente, establecido 
en el contrato. Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y 
herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la 
ejecución de los trabajos descritos. 
 
02.01.02  Salida de Agua Fría con Tubería de PVC 1.¼” 
Descripción.-:  
Se entiende por punto de agua fría a la instalación de cada salida de agua, destinada a abastecer un aparato 
sanitario, grifo o salida especial, comprendido desde la salida para los aparatos sanitarios, hasta el límite 
establecido por los muros y/o válvulas que contiene el ambiente del baño y/ hasta el empalme con las 
montantes o la red troncal. 
Las tuberías del punto de agua serán de PVC, del tipo roscado, Clase 10, para una presión de trabajo de 150 
lbs/pulg. Siendo preferentemente de fabricación nacional y de reconocida calidad. 
Materiales.- 
En esta partida se incluyen los materiales (pegamento, pintura esmalte, codo de Fº Gº, tubería PVC, clase 10, 
codo PVC, tee PVC, etc.), aparte de los materiales, también se incluyen la mano de obra y herramientas 
manuales. 
Método de Ejecución.- 
A partir del ramal de distribución se instalan los accesorios y materiales necesarios para la unión de los tubos 
hasta llegar a la boca de salida donde se conectará posteriormente el aparato sanitario, en las salidas se 
instalarán provisionalmente tapones de Fº Gº, para realizar las pruebas hidráulicas. 
Método de Medición: Unidad de medida (Pto.) 
Forma de Pago.- 
Las cantidades medidas en la forma arriba descrita será pagada al precio unitario correspondiente, establecido 
en el contrato. Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y 
herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la 
ejecución de los trabajos descritos. 
 
02.02.00   REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRIA 
02.02.01 Red de Agua Fría  1/2”  PVC – Clase 10 
02.02.02 Red de Agua Fría  1”  PVC – Clase 10 
02.02.03 Red de Agua Fría  1.1¼”  PVC – Clase 10 
02.02.04 Red de Agua Fría 1.1½” PVC – Clase 10 
02.02.05 Red de Agua Fría 2” PVC – Clase 10 
Materiales.-  
Comprende las tuberías y accesorios de Cloruro de Polivinilo (PVC) Rígido, necesarios para completar la red 
de distribución de agua (tees, codos, uniones, reducciones, etc.) Serán de Clase 10 (150 lb/plg2) 
Método de Instalación.- 
 Para la instalación de tubería roscada se procederá de acuerdo al procedimiento convencional, para la 
instalación de las tuberías de espiga y campana, se procederá utilizando igualmente un serrucho o sierra para 
cortarlo. Del extremo liso del tubo debe retirarse la posible rebaba, y toda irregularidad con una lima o 
cuchilla, limpiarla cuidadosamente con un trapo limpio y seco para aplicar el pegamento. 
 El pegamento debe aplicarse con una brocha (no de nylon u otra fibra sintética) de cerda, sobre las superficies 
de contacto. 
 La tubería debe insertarse dentro de la campana asegurándose que el tubo esté bien colocado, girar entonces 
un cuarto de vuelta para asegurar la distribución uniforme del pegamento. 
La demostración de que la unión esta hecha correctamente será un cordón de pegamento que aparece entre las 
dos uniones. 
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Las salidas a los aparatos sanitarios serán con accesorios de Fº Gº.  
Deberá esperarse 15 minutos para el fraguado, antes del manipuleo de las piezas y 24 horas antes de aplicar 
presión a la línea. Las tuberías serán de PVC de clase 10, normalizada, del tipo para empalmar a presión, 
para sellarse con pegamento PVC del mismo fabricante. Los accesorios finales de cada salida serán de fierro 
galvanizado roscado, del tipo pesado, con adaptadores unión rosca de PVC y protegidos con una capa doble de 
pintura anti corrosiva. Todas las uniones roscadas se sellarán con cinta de teflón. 
Método de Medición.- Unidad de medición (ml) 
Forma de Pago.- 
Las cantidades medidas en la forma arriba descrita será pagada al precio unitario correspondiente, establecido 
en el contrato. Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y 
herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la 
ejecución de los trabajos descritos. 
 
02.03.00  VALVULAS DE INTERRUPCION 
02.03.01  Válvulas esféricas de bronce  1/2” 
02.03.02  Válvulas esféricas de bronce  1” 
02.03.03  Válvulas esféricas de bronce  1.1/4” 
02.03.04  Válvulas esféricas pesada de 1.1/2” 
Descripción.-  
Comprende la instalación de la válvula esférica de bronce de 1/2”, 1”,1.¼”,1.1/2”. 
Materiales.- 
En esta partida se incluyen los materiales (formador de empaquetadura, cinta teflón, unión universal de Fº Gº 
de 1/2”, 1”,1.¼”,1.½”, niples de Fº Gº de 1/2”, 1”,1.¼”,1½”, válvula esférica de bronce de 1/2”, 
1”,1.¼”,1½”), aparte de los materiales en esta partida también se incluyen la mano de obra y herramientas 
manuales. 
Las válvulas serán esféricas, de paso completo, sin reducción, fabricadas íntegramente en bronce de fundición 
antiporosa, para una presión de trabajo no menor de 125 lbs/plg2, llevarán en alto relieve la marca del 
fabricante y la presión de trabajo. 
Alternativamente al paso completo, podrá ser de paso standard, del diámetro nominal inmediatamente 
superior. 
Contarán con extremos de rosca standard y serán instaladas en nichos o caja según las indicaciones de los 
planos, e irán colocadas entre dos uniones universales galvanizadas y adaptadores a las tuberías, con niples 
galvanizados y adaptadores a las tuberías de PVC. 
Método de Ejecución.- 
Para la instalación de la válvula esférica de bronce de 1.½”, 1.¼”,1”, se procederá  a la instalación de los 
niples de Fº Gº, luego las uniones y posteriormente se instalará la válvula esférica. 
Método de Medición: Unidad de medida (und.) 
Forma de Pago.- 
Las cantidades medidas en la forma arriba descrita será pagada al precio unitario correspondiente, establecido 
en el contrato. Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y 
herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la 
ejecución de los trabajos descritos. 
 
02.03.05 Suministro e instalación de Grifo de riego de ½” 
Descripción.-  
Se trata de la colocación del grifo de riego de ½” 
Materiales.- 
En esta partida se incluyen los materiales: grifo de riego, tubería de concreto, tubería de PVC, válvula de 
cierre esférico ½”, accesorios de PVC, cinta teflón, mortero cemento + arena y todo lo necesario para realizar 
la colocación del grifo de riego, en esta partida también se incluye la mano de obra y herramientas manuales. 
Método de Ejecución.- 
Se coloca la tubería de PVC de ½”, dentro de un tubo de concreto colocado en forma vertical con una altura 
de 60cm., en la parte superior se colocará el grifo de riego de ½”. Se hará un corte de 20 cm. en el tubo para 
colocar la válvula esférica de bronce de ½”, con sus respectivas uniones universales. 
El interior del tubo irá relleno con mortero de cemento + arena gruesa. 
Método de Medición: Unidad de medida (und.) 
Forma de Pago.- 
Las cantidades medidas en la forma arriba descrita será pagada al precio unitario correspondiente, establecido 
en el contrato. Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y 
herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la 
ejecución de los trabajos descritos. 
 
02.03.06 Suministro e instalación Válvula Flotadora 1” 
Descripción.-  
Comprende la instalación de la válvula Flotadora de 1”. 
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Materiales.- 
En esta partida se incluyen los materiales (formador de empaquetadura, cinta teflón, unión universal de Fº Gº 
de 1”), aparte de los materiales, también se incluyen la mano de obra y herramientas manuales. 
Método de Ejecución.- 
Para la instalación de la válvula flotadora de 1”, se procederá  a la instalación de la válvula utilizando la 
empaquetadura y la cinta teflón. 
Método de Medición: Unidad de medida (und.) 
Forma de Pago.- 
Las cantidades medidas en la forma arriba descrita será pagada al precio unitario correspondiente, establecido 
en el contrato. Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y 
herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la 
ejecución de los trabajos descritos. 
02.03.07   Válvulas Check 1”. 
Descripción.-  
Comprende la instalación de la válvula check de 1”. 
Materiales.- 
Serán de tipo charnela con registro, por lo demás se aplican las mismas especificaciones del acápite de las 
válvulas de globo. Es decir: se incluyen los materiales (formador de empaquetadura, cinta teflón, unión 
universal de Fº Gº de 1”, niples de Fº Gº  de 1”, válvula check de 1”), aparte de los materiales en esta partida 
también se incluyen la mano de obra y herramientas manuales. 
Las válvulas serán de paso completo, sin reducción, fabricadas íntegramente en bronce de fundición 
antiporosa, para una presión de trabajo no menor de 125 lbs/plg2, llevarán en alto relieve la marca del 
fabricante y la presión de trabajo. 
Alternativamente al paso completo, podrá ser de paso standard, del diámetro nominal inmediatamente 
superior. 
Contarán con extremos de rosca standard y serán instaladas en nichos o caja según las indicaciones de los 
planos, e irán colocadas entre dos uniones universales galvanizadas y adaptadores a las tuberías, con niples 
galvanizados y adaptadores a las tuberías de PVC. 
Método de Ejecución.- 
Para la instalación de la válvula check de bronce de 1”, se procederá  a la instalación de los niples de Fº Gº, 
luego las uniones y posteriormente se instalará la válvula check. 
Método de Medición: Unidad de medida (und.) 
Forma de Pago.- 
Las cantidades medidas en la forma arriba descrita será pagada al precio unitario correspondiente, establecido 
en el contrato. Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y 
herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la 
ejecución de los trabajos descritos. 
 
02.04.00  PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION  
02.04.01 Pruebas Hidráulicas y Desinfección de Tuberías de Agua 
Descripción.- 
Esta actividad comprende realizar la prueba hidráulica y desinfección, para verificar la hermeticidad de las 
instalaciones y eliminar agentes patógenos. 
Pruebas Hidráulicas y Desinfección de Líneas de Agua Potable. 
Generalidades: 
La finalidad de las pruebas hidráulicas y de desinfección , es verificar que todas las partes de la línea de agua 
potable, hayan quedado correctamente instaladas, probadas contra fugas y desinfectadas, listas para prestar 
servicio. Tanto el proceso de prueba como los resultados, serán dirigidos y verificados por la Supervisión con 
asistencia del constructor, debiendo este último proporcionar el personal, material, aparatos de prueba, 
medición y cualquier otro elemento que se requiera para las pruebas. 
Las pruebas de las líneas de agua se realizan en dos etapas: 
a) Prueba hidráulica con tuberías descubiertas. 
b) Prueba hidráulica con tuberías cubiertas y desinfección 
Considerando el diámetro de la línea de agua y su correspondiente presión de prueba se elegirá, con 
aprobación de la Supervisión el tipo de bomba de prueba, que puede ser accionado manualmente o mediante 
fuerza motriz. 
La bomba  de prueba, deberá instalarse en la parte más baja de la línea y de ninguna manera en las altas. 
Para expulsar el aire de la línea de agua que se esta probando, deberá necesariamente instalarse purgas 
adecuadas en los puntos altos, cambios de dirección y extremos de la misma. 
La bomba de prueba y los elementos de purga de aire, se conectarán a la tubería. 
La Supervisión previamente al inicio de las pruebas, verificará el estado y funcionamiento de los manómetros, 
ordenando la no utilización de los malogrados o que no se encuentren calibrados. 
 
Pérdida de Agua Admisible 
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 La probable pérdida de agua en el circuito o tramo a probar, de ninguna manera deberá  exceder a la cantidad 
especificada en la siguiente fórmula: 
 F = N x D x P 
  410 X 25 
Donde: 
 F = Pérdida total  máxima en litros por hora 
 N = Número de uniones 
 D = Diámetro de la tubería en milímetros. 
 P = Presión de pruebas en metros de agua. 
La presión de prueba, será de 1.0 de la presión nominal de la tubería de redes. 
Antes de procederse a llevar las líneas de agua a probar, sus accesorios o uniones deben quedar libres. Sólo 
en los casos de tubos que hayan sido observados, éstos deberán permanecer descubiertos en el momento que 
se realice la prueba. 
La línea deberá permanecer llena de agua por un periodo mínimo de 24 horas, para proceder a iniciar la 
prueba. 
El tiempo mínimo de duración de la prueba será de dos (2) horas, debiendo la línea de agua durante este 
tiempo permanecer bajo la presión de prueba. 
La presión de prueba con tubería cubierta será la misma de la presión nominal de la tubería, medida en el 
punto más bajo del conjunto de tramos o circuitos que se esta probando. 
El tiempo mínimo de duración de la prueba con tubería cubierta será de un (1) hora, debiendo la línea de agua 
permanecer durante este tiempo permanecer bajo la presión  de prueba. 
Todas la líneas de agua, antes de ser puestas en servicio, serán completamente desinfectadas de acuerdo con 
el procedimiento que se indica en la presente especificación. 
El dosaje de cloro aplicado para la desinfección será de 50ppm. 
El tiempo mínimo de contacto de cloro con la tubería será de 24 horas, procediéndose a realizar la prueba de 
cloro residual debiendo obtener por lo menos 5ppm de cloro. 
En el período de clorificación todos los grifos, válvulas y demás accesorios, serán operados repetidamente 
para asegurar que todas sus partes entren en contacto con la solución de cloro. 
Después de la prueba, el agua con cloro será totalmente eliminada de la tubería e inyectándose con agua de 
consumo hasta alcanzar 0.2ppm de cloro. 
Se podrá utilizar cualquiera de los productos enumerados a continuación: 
Cloro líquido 
Compuesto de cloro disuelto en agua. 
Reparación de fugas 
Cuando se presenten fugas en cualquier parte de la línea de agua, serán de inmediato reparadas por el 
constructor, debiendo necesariamente realizar nuevamente la prueba hidráulica del circuito y la desinfección 
de la misma, hasta que se consiga resultado satisfactorio y sea recepcionada por la Empresa. 
Materiales.- 
En esta partida se incluyen como  materiales (agua, hipoclorito de calcio al 70 %), se considera mano de obra 
y herramientas manuales. 
Método de Construcción.- 
Una vez vaciada la línea, probados los accesorios, colocados los anclajes correspondientes, se introduce agua 
con una bomba especial, llegando a las presiones y con el tiempo de contacto indicado línea arriba, si se 
detecta fugas deberán ser reparadas. 
Método de Medición: Unidad de medida (ml.) 
Forma de Pago.- 
Las cantidades medidas en la forma arriba descrita será pagada al precio unitario correspondiente, establecido 
en el contrato. Dicho pago constituirá compensación total por la mano de obra, materiales, equipos y 
herramientas, por el suministro y transporte, almacenaje y manipuleo, y todos los imprevistos surgidos para la 
ejecución de los trabajos descritos. 
 
03.00.00  INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS 
Se ubicarán de acuerdo a lo que se muestra en los planos de arquitectura, donde se indicará la ubicación de 
conexiones, anclajes y demás detalles. Se revisará perdida de agua por las tuberías o griferías. 
Al final después de la prueba, todos los Aparatos deberán observar un perfecto funcionamiento. Ver 
especificaciones en proyecto de Arquitectura. 
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 Partida 01.01.00  EXCAV. ZANJAS P/CIMIENTOS TERRENO NORMAL 
 Rendimiento 3.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 28.59 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.2667 13.18 3.52  470104 PEON HH 1.00 2.6667 8.89 23.71  27.23 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 27.23 1.36  1.36 
 
 
 Partida 01.02.00  EXCAV. MASIVA C/EQUIPO INC. ELIMINACION 
 Rendimiento 250.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 23.70 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO HH 4.00 0.1280 12.66 1.62  470101 CAPATAZ HH 0.50 0.0160 13.18 0.21  470103 OFICIAL HH 1.00 0.0320 9.86 0.32  2.15  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 2.15 0.11  490411 CARGADOR SOBRE LLANTAS 160-195 HP 3.5 yd3 HM 1.00 0.0320 178.00 5.70  491702 CAMION VOLQUETE 15 m3 HM 3.00 0.0960 164.00 15.74  21.55 
 
 
 Partida 01.03.00  RELLENO COMPACTADO A MANO-MAT. PROPIO 
 Rendimiento 7.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 12.25 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1143 13.18 1.51  470104 PEON HH 1.00 1.1429 8.89 10.16  11.67 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 11.67 0.58  0.58 
 
 
 Partida 01.04.00  RELLENO COMP. C/COMPACTADORA 7 HP-MAT. PROPIO 
 Rendimiento 50.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 11.86 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 1.00 0.1600 11.86 1.90  470101 CAPATAZ HH 0.30 0.0480 13.18 0.63  470104 PEON HH 3.00 0.4800 8.89 4.27  6.80 
 Materiales 
 390500 AGUA M3 0.1200 10.00 1.20  1.20 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 6.80 0.34  490304 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP HM 1.00 0.1600 22.00 3.52  3.86 
 
 
 Partida 01.05.00  RELLENO COMP. C/COMPACTADORA 7 HP-AFIRMADO 
 Rendimiento 50.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 39.16 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra  470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 1.00 0.1600 11.86 1.90  470101 CAPATAZ HH 0.30 0.0480 13.18 0.63 
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 470104 PEON HH 3.00 0.4800 8.89 4.27  6.80 
 Materiales 
 385001 AFIRMADO M3 1.3000 21.00 27.30  390500 AGUA M3 0.1200 10.00 1.20  28.50  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 6.80 0.34  490304 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP HM 1.00 0.1600 22.00 3.52  3.86 
 
 
 Partida 01.06.00  NIVELACION Y COMP. TERRENO NORMAL, C/COMPACTADORA 
 Rendimiento 120.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 3.21 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 1.00 0.0667 11.86 0.79  470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0067 13.18 0.09  470104 PEON HH 1.00 0.0667 8.89 0.59  1.47 
 Materiales 
 390500 AGUA M3 0.0500 10.00 0.50  0.50 
 Equipos  370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 1.47 0.07  490303 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 5.8 HP HM 1.00 0.0667 17.50 1.17  1.24 
 
 
 Partida 01.07.00  ELIMIN. MAT. CARGAD. 125 HP/VOLQ.6M3, D= 10KM 
 Rendimiento 216.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 29.24 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470023 OPERADOR DE EQUIPO PESADO HH 5.00 0.1852 12.66 2.34  470101 CAPATAZ HH 0.30 0.0111 13.18 0.15  470104 PEON HH 1.00 0.0370 8.89 0.33  2.82  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 2.82 0.14  480423 CAMION VOLQUETE 4 X 2 140-210 HP 6 m3 HM 4.00 0.1481 142.50 21.10  490409 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 HP 2.5 yd3 HM 1.00 0.0370 140.00 5.18  26.42 
 
 
 Partida 02.01.01  CONCRETO CICLOPEO 1:12(C:H)+30% P.G.-CALZADURAS 
 Rendimiento 25.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 120.19 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 1.00 0.3200 11.86 3.80  470101 CAPATAZ HH 0.20 0.0640 13.18 0.84  470102 OPERARIO HH 2.00 0.6400 10.98 7.03  470103 OFICIAL HH 1.00 0.3200 9.86 3.16  470104 PEON HH 8.00 2.5600 8.89 22.76  37.59  Materiales 
 010004 ACEITE PARA MOTOR SAE-30 GL 0.0040 16.00 0.06  050221 PIEDRA GRANDE M3 0.5200 31.00 16.12  210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) BOL 2.5000 14.70 36.75  340000 GASOLINA 84 OCTANOS GL 0.1200 11.00 1.32  380000 HORMIGON M3 0.7800 21.00 16.38  390500 AGUA M3 0.1620 10.00 1.62  530102 GRASA LB 0.0080 6.00 0.05  72.30 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 37.59 1.88  491007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 HM 1.00 0.3200 26.30 8.42  10.30 
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 Partida 02.01.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL CALZADURAS 
 Rendimiento 11.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 31.33 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0727 13.18 0.96  470102 OPERARIO HH 1.00 0.7273 10.98 7.99  470103 OFICIAL HH 1.00 0.7273 9.86 7.17  16.12 
 Materiales 
 020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 0.0800 3.10 0.25  021099 CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" KG 0.2200 3.12 0.69  430103 MADERA TORNILLO P2 4.1800 3.30 13.79  14.73  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 16.12 0.48  0.48 
 
 
 Partida 02.02.01  FALSO PISO DE 4" CON MEZC. 1:8 C:H 
 Rendimiento 110.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 21.88 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 1.00 0.0727 11.86 0.86  470101 CAPATAZ HH 0.30 0.0218 13.18 0.29  470102 OPERARIO HH 3.00 0.2182 10.98 2.40  470104 PEON HH 8.00 0.5818 8.89 5.17  8.72  Materiales 
 010004 ACEITE PARA MOTOR SAE-30 GL 0.0009 16.00 0.01  210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) BOL 0.4830 14.70 7.10  340000 GASOLINA 84 OCTANOS GL 0.0273 11.00 0.30  380000 HORMIGON M3 0.1450 21.00 3.05  390500 AGUA M3 0.0160 10.00 0.16  431652 REGLA DE MADERA P2 0.0500 3.50 0.18  530102 GRASA LB 0.0016 6.00 0.01  10.81 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 8.72 0.44  491007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 HM 1.00 0.0727 26.30 1.91  2.35 
 
 
 Partida 02.03.01  CONCRETO CICLOPEO 1:12(C:H)+30% P.G.-FALSOS CIMIENTOS 
 Rendimiento 26.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 118.33 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 1.00 0.3077 11.86 3.65  470101 CAPATAZ HH 0.20 0.0615 13.18 0.81  470102 OPERARIO HH 2.00 0.6154 10.98 6.76  470103 OFICIAL HH 1.00 0.3077 9.86 3.03  470104 PEON HH 8.00 2.4615 8.89 21.88  36.13  Materiales 
 010004 ACEITE PARA MOTOR SAE-30 GL 0.0040 16.00 0.06  050221 PIEDRA GRANDE M3 0.5200 31.00 16.12  210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) BOL 2.5000 14.70 36.75  340000 GASOLINA 84 OCTANOS GL 0.1200 11.00 1.32  380000 HORMIGON M3 0.7800 21.00 16.38  390500 AGUA M3 0.1620 10.00 1.62  530102 GRASA LB 0.0080 6.00 0.05  72.30  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 36.13 1.81  491007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 HM 1.00 0.3077 26.30 8.09  9.90 
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 Partida 02.04.01  CONCRETO CICLOPEO 1:10(C:H)+30% P.G.-CIMIENTOS CORRIDOS 
 Rendimiento 25.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 126.07 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 1.00 0.3200 11.86 3.80  470101 CAPATAZ HH 0.20 0.0640 13.18 0.84  470102 OPERARIO HH 2.00 0.6400 10.98 7.03  470103 OFICIAL HH 1.00 0.3200 9.86 3.16  470104 PEON HH 8.00 2.5600 8.89 22.76  37.59  Materiales 
 010004 ACEITE PARA MOTOR SAE-30 GL 0.0040 16.00 0.06  050221 PIEDRA GRANDE M3 0.5200 31.00 16.12  210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) BOL 2.9000 14.70 42.63  340000 GASOLINA 84 OCTANOS GL 0.1200 11.00 1.32  380000 HORMIGON M3 0.7800 21.00 16.38  390500 AGUA M3 0.1620 10.00 1.62  530102 GRASA LB 0.0080 6.00 0.05  78.18 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 37.59 1.88  491007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 HM 1.00 0.3200 26.30 8.42  10.30 
 
 
 Partida 03.01.01  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 ZAPATAS 
 Rendimiento 25.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 229.94 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 2.00 0.6400 11.86 7.59  470101 CAPATAZ HH 0.20 0.0640 13.18 0.84  470102 OPERARIO HH 2.00 0.6400 10.98 7.03  470103 OFICIAL HH 1.00 0.3200 9.86 3.16  470104 PEON HH 8.00 2.5600 8.89 22.76  41.38  Materiales 
 010004 ACEITE PARA MOTOR SAE-30 GL 0.0045 16.00 0.07  040006 ARENA GRUESA M3 0.5000 21.00 10.50  050003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.8000 40.00 32.00  210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) BOL 9.2000 14.70 135.24  340000 GASOLINA 84 OCTANOS GL 0.1364 11.00 1.50  390500 AGUA M3 0.1800 10.00 1.80  530102 GRASA LB 0.0091 6.00 0.05  181.16  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 41.38 2.07  490703 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" HM 0.50 0.1600 7.00 1.12  491007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 HM 0.50 0.1600 26.30 4.21  7.40 
 
 
 Partida 03.01.02  ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
 Rendimiento 250.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 3.04 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0032 13.18 0.04  470102 OPERARIO HH 1.00 0.0320 10.98 0.35  470103 OFICIAL HH 1.00 0.0320 9.86 0.32  0.71  Materiales 
 020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.0200 3.10 0.06  030348 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 1.0500 2.10 2.21  2.27 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.71 0.04  489605 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO HM 0.33 0.0106 1.50 0.02  0.06 
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 Partida 03.02.01  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CIMIENTOS REFORZADOS 
 Rendimiento 25.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 235.27 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 2.00 0.6400 11.86 7.59  470101 CAPATAZ HH 0.20 0.0640 13.18 0.84  470102 OPERARIO HH 2.00 0.6400 10.98 7.03  470103 OFICIAL HH 1.00 0.3200 9.86 3.16  470104 PEON HH 8.00 2.5600 8.89 22.76  41.38 
 Materiales 
 010004 ACEITE PARA MOTOR SAE-30 GL 0.0045 16.00 0.07  040006 ARENA GRUESA M3 0.5000 21.00 10.50  050003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.8000 40.00 32.00  210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) BOL 9.2000 14.70 135.24  340000 GASOLINA 84 OCTANOS GL 0.1364 11.00 1.50  390500 AGUA M3 0.1800 10.00 1.80  530102 GRASA LB 0.0091 6.00 0.05  181.16  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 41.38 2.07  490703 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" HM 1.00 0.3200 7.00 2.24  491007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 HM 1.00 0.3200 26.30 8.42  12.73 
 
 
 Partida 03.02.02  ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
 Rendimiento 250.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 3.04 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0032 13.18 0.04  470102 OPERARIO HH 1.00 0.0320 10.98 0.35  470103 OFICIAL HH 1.00 0.0320 9.86 0.32  0.71  Materiales 
 020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.0200 3.10 0.06  030348 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 1.0500 2.10 2.21  2.27 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.71 0.04  489605 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO HM 0.33 0.0106 1.50 0.02  0.06 
 
 
 Partida 03.03.01  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 LOSA DE CIMENTACION 
 Rendimiento 22.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 242.65 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra  470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 2.00 0.7273 11.86 8.63  470101 CAPATAZ HH 0.20 0.0727 13.18 0.96  470102 OPERARIO HH 2.00 0.7273 10.98 7.99  470103 OFICIAL HH 1.00 0.3636 9.86 3.59  470104 PEON HH 8.00 2.9091 8.89 25.86  47.03  Materiales 
 010004 ACEITE PARA MOTOR SAE-30 GL 0.0045 16.00 0.07  040006 ARENA GRUESA M3 0.5000 21.00 10.50  050003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.8000 40.00 32.00  210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) BOL 9.2000 14.70 135.24  340000 GASOLINA 84 OCTANOS GL 0.1364 11.00 1.50  390500 AGUA M3 0.1800 10.00 1.80  530102 GRASA LB 0.0091 6.00 0.05  181.16  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 47.03 2.35  490703 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" HM 1.00 0.3636 7.00 2.55  491007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 HM 1.00 0.3636 26.30 9.56  14.46 
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 Partida 03.03.02  ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
 Rendimiento 250.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 3.04 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0032 13.18 0.04  470102 OPERARIO HH 1.00 0.0320 10.98 0.35  470103 OFICIAL HH 1.00 0.0320 9.86 0.32  0.71  Materiales 
 020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.0200 3.10 0.06  030348 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 1.0500 2.10 2.21  2.27  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.71 0.04  489605 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO HM 0.33 0.0106 1.50 0.02  0.06 
 
 
 Partida 03.04.01  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 VIGAS DE CIMENTACION 
 Rendimiento 20.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 248.95 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 2.00 0.8000 11.86 9.49  470101 CAPATAZ HH 0.20 0.0800 13.18 1.05  470102 OPERARIO HH 2.00 0.8000 10.98 8.78  470103 OFICIAL HH 1.00 0.4000 9.86 3.94  470104 PEON HH 8.00 3.2000 8.89 28.45  51.71 
 Materiales 
 010004 ACEITE PARA MOTOR SAE-30 GL 0.0050 16.00 0.08  040006 ARENA GRUESA M3 0.5000 21.00 10.50  050003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.8000 40.00 32.00  210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) BOL 9.2000 14.70 135.24  340000 GASOLINA 84 OCTANOS GL 0.1500 11.00 1.65  390500 AGUA M3 0.1800 10.00 1.80  530102 GRASA LB 0.0100 6.00 0.06  181.33 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 51.71 2.59  490703 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" HM 1.00 0.4000 7.00 2.80  491007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 HM 1.00 0.4000 26.30 10.52  15.91 
 
 
 Partida 03.04.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL VIGA DE CIMENTACION 
 Rendimiento 8.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 32.42 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1000 13.18 1.32  470102 OPERARIO HH 1.00 1.0000 10.98 10.98  470103 OFICIAL HH 1.00 1.0000 9.86 9.86  22.16 
 Materiales 
 020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 0.3000 3.10 0.93  021099 CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" KG 0.3300 3.12 1.03  430103 MADERA TORNILLO P2 2.1800 3.30 7.19  9.15 
 Equipos  370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 22.16 1.11  1.11 
 
 
 Partida 03.04.03  ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
 Rendimiento 250.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 3.04 
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 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0032 13.18 0.04  470102 OPERARIO HH 1.00 0.0320 10.98 0.35  470103 OFICIAL HH 1.00 0.0320 9.86 0.32  0.71 
 Materiales 
 020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.0200 3.10 0.06  030348 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 1.0500 2.10 2.21  2.27  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.71 0.04  489605 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO HM 0.33 0.0106 1.50 0.02  0.06 
 
 
 Partida 03.05.01  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 MUROS, TABIQUES Y PLACAS 
 Rendimiento 8.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 390.42 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 2.00 2.0000 11.86 23.72  470101 CAPATAZ HH 0.20 0.2000 13.18 2.64  470102 OPERARIO HH 2.00 2.0000 10.98 21.96  470103 OFICIAL HH 1.00 1.0000 9.86 9.86  470104 PEON HH 12.00 12.0000 8.89 106.68  164.86 
 Materiales 
 010004 ACEITE PARA MOTOR SAE-30 GL 0.0125 16.00 0.20  040006 ARENA GRUESA M3 0.5000 21.00 10.50  050003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.8000 40.00 32.00  210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) BOL 9.2000 14.70 135.24  340000 GASOLINA 84 OCTANOS GL 0.3750 11.00 4.13  390500 AGUA M3 0.1800 10.00 1.80  530102 GRASA LB 0.0250 6.00 0.15  184.02  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 164.86 8.24  490703 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" HM 1.00 1.0000 7.00 7.00  491007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 HM 1.00 1.0000 26.30 26.30  41.54 
 
 
 Partida 03.05.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL MUROS, TABIQUES Y PLACAS 
 Rendimiento 10.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 33.96 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0800 13.18 1.05  470102 OPERARIO HH 1.00 0.8000 10.98 8.78  470103 OFICIAL HH 1.00 0.8000 9.86 7.89  17.72 
 Materiales  020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 0.3000 3.10 0.93  021099 CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" KG 0.3500 3.12 1.09  430103 MADERA TORNILLO P2 4.0400 3.30 13.33  15.35  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 17.72 0.89  0.89 
 
 
 Partida 03.05.03  ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
 Rendimiento 250.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 3.04 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0032 13.18 0.04  470102 OPERARIO HH 1.00 0.0320 10.98 0.35  470103 OFICIAL HH 1.00 0.0320 9.86 0.32 
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 0.71  Materiales 
 020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.0200 3.10 0.06  030348 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 1.0500 2.10 2.21  2.27 
 Equipos  370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.71 0.04  489605 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO HM 0.33 0.0106 1.50 0.02  0.06 
 
 
 Partida 03.06.01  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 COLUMNAS 
 Rendimiento 10.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 348.24 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 2.00 1.6000 11.86 18.98  470101 CAPATAZ HH 0.20 0.1600 13.18 2.11  470102 OPERARIO HH 2.00 1.6000 10.98 17.57  470103 OFICIAL HH 1.00 0.8000 9.86 7.89  470104 PEON HH 12.00 9.6000 8.89 85.34  131.89  Materiales 
 010004 ACEITE PARA MOTOR SAE-30 GL 0.0100 16.00 0.16  040006 ARENA GRUESA M3 0.5000 21.00 10.50  050003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.8000 40.00 32.00  210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) BOL 9.2000 14.70 135.24  340000 GASOLINA 84 OCTANOS GL 0.3000 11.00 3.30  390500 AGUA M3 0.1800 10.00 1.80  530102 GRASA LB 0.0200 6.00 0.12  183.12 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 131.89 6.59  490703 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" HM 1.00 0.8000 7.00 5.60  491007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 HM 1.00 0.8000 26.30 21.04  33.23 
 
 
 Partida 03.06.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL COLUMNAS 
 Rendimiento 10.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 34.50 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0800 13.18 1.05  470102 OPERARIO HH 1.00 0.8000 10.98 8.78  470103 OFICIAL HH 1.00 0.8000 9.86 7.89  17.72 
 Materiales 
 020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 0.3000 3.10 0.93  021099 CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" KG 0.3100 3.12 0.97  430103 MADERA TORNILLO P2 4.2400 3.30 13.99  15.89 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 17.72 0.89  0.89 
 
 
 Partida 03.06.03  ENCOFRADO Y DESENC. COLUMNAS CIRCULARES D=0.30M 
 Rendimiento 3.500 M/DIA Costo unitario directo por : M 81.81 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.2286 13.18 3.01  470102 OPERARIO HH 1.00 2.2857 10.98 25.10  470103 OFICIAL HH 1.00 2.2857 9.86 22.54  50.65 
 Materiales 
 020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 0.3000 3.10 0.93  021099 CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" KG 0.3100 3.12 0.97  430103 MADERA TORNILLO P2 8.1000 3.30 26.73  28.63 
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 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 50.65 2.53  2.53 
 
 
 Partida 03.06.04  ENCOFRADO Y DESENC. COLUMNAS CIRCULARES D=0.35M 
 Rendimiento 3.500 M/DIA Costo unitario directo por : M 83.13 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.2286 13.18 3.01  470102 OPERARIO HH 1.00 2.2857 10.98 25.10  470103 OFICIAL HH 1.00 2.2857 9.86 22.54  50.65 
 Materiales 
 020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 0.3000 3.10 0.93  021099 CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" KG 0.3100 3.12 0.97  430103 MADERA TORNILLO P2 8.5000 3.30 28.05  29.95 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 50.65 2.53  2.53 
 
 
 Partida 03.06.05  ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
 Rendimiento 250.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 3.04 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0032 13.18 0.04  470102 OPERARIO HH 1.00 0.0320 10.98 0.35  470103 OFICIAL HH 1.00 0.0320 9.86 0.32  0.71 
 Materiales 
 020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.0200 3.10 0.06  030348 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 1.0500 2.10 2.21  2.27  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.71 0.04  489605 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO HM 0.33 0.0106 1.50 0.02  0.06 
 
 
 Partida 03.07.01  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 VIGAS 
 Rendimiento 20.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 263.88 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 2.00 0.8000 11.86 9.49  470101 CAPATAZ HH 0.20 0.0800 13.18 1.05  470102 OPERARIO HH 2.00 0.8000 10.98 8.78  470103 OFICIAL HH 1.00 0.4000 9.86 3.94  470104 PEON HH 12.00 4.8000 8.89 42.67  65.93 
 Materiales 
 010004 ACEITE PARA MOTOR SAE-30 GL 0.0050 16.00 0.08  040006 ARENA GRUESA M3 0.5000 21.00 10.50  050003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.8000 40.00 32.00  210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) BOL 9.2000 14.70 135.24  340000 GASOLINA 84 OCTANOS GL 0.1500 11.00 1.65  390500 AGUA M3 0.1800 10.00 1.80  530102 GRASA LB 0.0100 6.00 0.06  181.33  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 65.93 3.30  490703 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" HM 1.00 0.4000 7.00 2.80  491007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 HM 1.00 0.4000 26.30 10.52  16.62 
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 Partida 03.07.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL VIGAS 
 Rendimiento 9.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 39.58 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0889 13.18 1.17  470102 OPERARIO HH 1.00 0.8889 10.98 9.76  470103 OFICIAL HH 1.00 0.8889 9.86 8.76  19.69  Materiales 
 020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 0.1000 3.10 0.31  021099 CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" KG 0.2400 3.12 0.75  430103 MADERA TORNILLO P2 5.4100 3.30 17.85  18.91  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 19.69 0.98  0.98 
 
 
 Partida 03.07.03  ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
 Rendimiento 250.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 3.04 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0032 13.18 0.04  470102 OPERARIO HH 1.00 0.0320 10.98 0.35  470103 OFICIAL HH 1.00 0.0320 9.86 0.32  0.71  Materiales 
 020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.0200 3.10 0.06  030348 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 1.0500 2.10 2.21  2.27 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.71 0.04  489605 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO HM 0.33 0.0106 1.50 0.02  0.06 
 
 
 Partida 03.08.01  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 LOSAS MACIZAS 
 Rendimiento 20.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 263.88 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 2.00 0.8000 11.86 9.49  470101 CAPATAZ HH 0.20 0.0800 13.18 1.05  470102 OPERARIO HH 2.00 0.8000 10.98 8.78  470103 OFICIAL HH 1.00 0.4000 9.86 3.94  470104 PEON HH 12.00 4.8000 8.89 42.67  65.93  Materiales 
 010004 ACEITE PARA MOTOR SAE-30 GL 0.0050 16.00 0.08  040006 ARENA GRUESA M3 0.5000 21.00 10.50  050003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.8000 40.00 32.00  210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) BOL 9.2000 14.70 135.24  340000 GASOLINA 84 OCTANOS GL 0.1500 11.00 1.65  390500 AGUA M3 0.1800 10.00 1.80  530102 GRASA LB 0.0100 6.00 0.06  181.33 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 65.93 3.30  490703 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" HM 1.00 0.4000 7.00 2.80  491007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 HM 1.00 0.4000 26.30 10.52  16.62 
 
 
 Partida 03.08.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL LOSAS MACIZAS 
 Rendimiento 12.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 29.76 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
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 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0667 13.18 0.88  470102 OPERARIO HH 1.00 0.6667 10.98 7.32  470103 OFICIAL HH 1.00 0.6667 9.86 6.57  14.77 
 Materiales 
 020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 0.1000 3.10 0.31  021099 CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" KG 0.1400 3.12 0.44  430103 MADERA TORNILLO P2 4.0900 3.30 13.50  14.25  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 14.77 0.74  0.74 
 
 
 Partida 03.08.03  ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
 Rendimiento 250.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 3.04 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0032 13.18 0.04  470102 OPERARIO HH 1.00 0.0320 10.98 0.35  470103 OFICIAL HH 1.00 0.0320 9.86 0.32  0.71 
 Materiales 
 020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.0200 3.10 0.06  030348 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 1.0500 2.10 2.21  2.27 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.71 0.04  489605 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO HM 0.33 0.0106 1.50 0.02  0.06 
 
 
 Partida 03.09.01  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 LOSAS ALIGERADAS 
 Rendimiento 25.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 247.46 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 2.00 0.6400 11.86 7.59  470101 CAPATAZ HH 0.20 0.0640 13.18 0.84  470102 OPERARIO HH 2.00 0.6400 10.98 7.03  470103 OFICIAL HH 1.00 0.3200 9.86 3.16  470104 PEON HH 12.00 3.8400 8.89 34.14  52.76  Materiales 
 010004 ACEITE PARA MOTOR SAE-30 GL 0.0040 16.00 0.06  040006 ARENA GRUESA M3 0.5000 21.00 10.50  050003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.8000 40.00 32.00  210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) BOL 9.2000 14.70 135.24  340000 GASOLINA 84 OCTANOS GL 0.1200 11.00 1.32  390500 AGUA M3 0.1800 10.00 1.80  530102 GRASA LB 0.0800 6.00 0.48  181.40  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 52.76 2.64  490703 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" HM 1.00 0.3200 7.00 2.24  491007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 HM 1.00 0.3200 26.30 8.42  13.30 
 
 
 Partida 03.09.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL LOSAS ALIGERADAS 
 Rendimiento 15.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 24.68 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0533 13.18 0.70  470102 OPERARIO HH 1.00 0.5333 10.98 5.86  470103 OFICIAL HH 1.00 0.5333 9.86 5.26  11.82  Materiales 
 020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 0.1000 3.10 0.31 
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 021099 CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" KG 0.1000 3.12 0.31  430103 MADERA TORNILLO P2 3.5300 3.30 11.65  12.27  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 11.82 0.59  0.59 
 
 
 Partida 03.09.03  LADRILLO ARCILLA PARA TECHO 15X30X30 CM 
 Rendimiento 1,600.000 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 1.46 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0005 13.18 0.01  470102 OPERARIO HH 1.00 0.0050 10.98 0.05  470104 PEON HH 9.00 0.0450 8.89 0.40  0.46  Materiales 
 170107 LADRILLO PARA TECHO 15X30 X30 CM 8 HUECOS UND 1.0200 0.96 0.98  0.98  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.46 0.02  0.02 
 
 
 Partida 03.09.04  ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
 Rendimiento 250.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 3.04 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra  470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0032 13.18 0.04  470102 OPERARIO HH 1.00 0.0320 10.98 0.35  470103 OFICIAL HH 1.00 0.0320 9.86 0.32  0.71  Materiales 
 020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.0200 3.10 0.06  030348 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 1.0500 2.10 2.21  2.27 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.71 0.04  489605 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO HM 0.33 0.0106 1.50 0.02  0.06 
 
 
 Partida 03.10.01  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 CISTERNA 
 Rendimiento 10.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 356.53 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra  470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 2.00 1.6000 11.86 18.98  470101 CAPATAZ HH 0.20 0.1600 13.18 2.11  470102 OPERARIO HH 2.00 1.6000 10.98 17.57  470103 OFICIAL HH 2.00 1.6000 9.86 15.78  470104 PEON HH 12.00 9.6000 8.89 85.34  139.78  Materiales 
 010004 ACEITE PARA MOTOR SAE-30 GL 0.0100 16.00 0.16  040006 ARENA GRUESA M3 0.5000 21.00 10.50  050003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.8000 40.00 32.00  210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) BOL 9.2000 14.70 135.24  340000 GASOLINA 84 OCTANOS GL 0.3000 11.00 3.30  390500 AGUA M3 0.1800 10.00 1.80  530102 GRASA LB 0.0200 6.00 0.12  183.12 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 139.78 6.99  490703 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" HM 1.00 0.8000 7.00 5.60  491007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 HM 1.00 0.8000 26.30 21.04  33.63 
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 Partida 03.10.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL CISTERNA 
 Rendimiento 10.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 30.75 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0800 13.18 1.05  470102 OPERARIO HH 1.00 0.8000 10.98 8.78  470103 OFICIAL HH 1.00 0.8000 9.86 7.89  17.72 
 Materiales 
 020008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KG 0.1000 3.10 0.31  021099 CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" KG 0.3000 3.12 0.94  430103 MADERA TORNILLO P2 3.3000 3.30 10.89  12.14  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 17.72 0.89  0.89 
 
 
 Partida 03.10.03  ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
 Rendimiento 250.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 3.04 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0032 13.18 0.04  470102 OPERARIO HH 1.00 0.0320 10.98 0.35  470103 OFICIAL HH 1.00 0.0320 9.86 0.32  0.71 
 Materiales 
 020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.0200 3.10 0.06  030348 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 1.0500 2.10 2.21  2.27  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.71 0.04  489605 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO HM 0.33 0.0106 1.50 0.02  0.06 
 
 
 Partida 03.11.01  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 ESCALERAS 
 Rendimiento 10.000 M3/DIA Costo unitario directo por : M3 356.53 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 2.00 1.6000 11.86 18.98  470101 CAPATAZ HH 0.20 0.1600 13.18 2.11  470102 OPERARIO HH 2.00 1.6000 10.98 17.57  470103 OFICIAL HH 2.00 1.6000 9.86 15.78  470104 PEON HH 12.00 9.6000 8.89 85.34  139.78 
 Materiales  010004 ACEITE PARA MOTOR SAE-30 GL 0.0100 16.00 0.16  040006 ARENA GRUESA M3 0.5000 21.00 10.50  050003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.8000 40.00 32.00  210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) BOL 9.2000 14.70 135.24  340000 GASOLINA 84 OCTANOS GL 0.3000 11.00 3.30  390500 AGUA M3 0.1800 10.00 1.80  530102 GRASA LB 0.0200 6.00 0.12  183.12  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 139.78 6.99  490703 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" HM 1.00 0.8000 7.00 5.60  491007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 HM 1.00 0.8000 26.30 21.04  33.63 
 
 
 Partida 03.11.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL ESCALERAS 
 Rendimiento 6.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 50.80 
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 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 13.18 1.76  470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 10.98 14.64  470103 OFICIAL HH 1.00 1.3333 9.86 13.15  29.55  Materiales 
 020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.1000 3.10 0.31  021099 CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" KG 0.2000 3.12 0.62  430103 MADERA TORNILLO P2 5.7100 3.30 18.84  19.77  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 29.55 1.48  1.48 
 
 
 Partida 03.11.03  ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 
 Rendimiento 250.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 3.04 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0032 13.18 0.04  470102 OPERARIO HH 1.00 0.0320 10.98 0.35  470103 OFICIAL HH 1.00 0.0320 9.86 0.32  0.71  Materiales 
 020007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 KG 0.0200 3.10 0.06  030348 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 1.0500 2.10 2.21  2.27 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 0.71 0.04  489605 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO HM 0.33 0.0106 1.50 0.02  0.06 
 
 
 Partida 04.01.00  VIGA METALICA 100X400X6MM 
 Rendimiento 5.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 270.35 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 1.00 1.6000 11.86 18.98  470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1600 13.18 2.11  470104 PEON HH 1.00 1.6000 8.89 14.22  35.31  Materiales 
 295594 SOLDADURA CELLOCORD KG 0.0750 8.80 0.66  309966 LIJA PARA FIERRO HJA 0.2000 1.20 0.24  510713 TUBO RECTANGULAR ACERO ESTRUCTURAL 100X400X6.0MM L=6M PZA 0.1830 1,105.00 202.22  530327 THINER GL 0.0800 8.00 0.64  541019 PINTURA BASE EPOXICA GL 0.0800 44.00 3.52  542205 PINTURA ESMALTE EPOXICA GL 0.1000 58.00 5.80  542209 PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA GL 0.1000 57.00 5.70  218.78  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 35.31 1.77  378002 EQUIPO DE SUJECION Y SEGURIDAD %MO 10.0000 35.31 3.53  488004 ANDAMIO METALICO HE 2.00 3.2000 2.30 7.36  489503 EQUIPO DE PINTURA HM 0.50 0.8000 2.50 2.00  489504 EQUIPO DE SOLDADURA HM 0.50 0.8000 2.00 1.60  16.26 
 
 
 Partida 04.02.00  VIGUETA METALICA 100X150X4MM 
 Rendimiento 12.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 98.25 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 1.00 0.6667 11.86 7.91  470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0667 13.18 0.88  470104 PEON HH 1.00 0.6667 8.89 5.93  14.72 
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 Materiales 
 295594 SOLDADURA CELLOCORD KG 0.0750 8.80 0.66  309966 LIJA PARA FIERRO HJA 0.2000 1.20 0.24  510714 TUBO RECTANGULAR ACERO ESTRUCTURAL 100X150X4.0MM L=6M PZA 0.1830 378.00 69.17  530327 THINER GL 0.0400 8.00 0.32  541019 PINTURA BASE EPOXICA GL 0.0400 44.00 1.76  542205 PINTURA ESMALTE EPOXICA GL 0.0400 58.00 2.32  542209 PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA GL 0.0400 57.00 2.28  76.75  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 14.72 0.74  378002 EQUIPO DE SUJECION Y SEGURIDAD %MO 10.0000 14.72 1.47  488004 ANDAMIO METALICO HE 2.00 1.3333 2.30 3.07  489503 EQUIPO DE PINTURA HM 0.50 0.3333 2.50 0.83  489504 EQUIPO DE SOLDADURA HM 0.50 0.3333 2.00 0.67  6.78 
 
 
 Partida 04.03.00  VIGA METALICA 125X200X8MM 
 Rendimiento 12.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 98.25 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 1.00 0.6667 11.86 7.91  470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0667 13.18 0.88  470104 PEON HH 1.00 0.6667 8.89 5.93  14.72  Materiales 
 295594 SOLDADURA CELLOCORD KG 0.0750 8.80 0.66  309966 LIJA PARA FIERRO HJA 0.2000 1.20 0.24  510714 TUBO RECTANGULAR ACERO ESTRUCTURAL 100X150X4.0MM L=6M PZA 0.1830 378.00 69.17  530327 THINER GL 0.0400 8.00 0.32  541019 PINTURA BASE EPOXICA GL 0.0400 44.00 1.76  542205 PINTURA ESMALTE EPOXICA GL 0.0400 58.00 2.32  542209 PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA GL 0.0400 57.00 2.28  76.75  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 14.72 0.74  378002 EQUIPO DE SUJECION Y SEGURIDAD %MO 10.0000 14.72 1.47  488004 ANDAMIO METALICO HE 2.00 1.3333 2.30 3.07  489503 EQUIPO DE PINTURA HM 0.50 0.3333 2.50 0.83  489504 EQUIPO DE SOLDADURA HM 0.50 0.3333 2.00 0.67  6.78 
 
 
 Partida 04.04.00  APOYO DE VIGA TIPO 1 
 Rendimiento 4.000 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 162.98 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 1.00 2.0000 11.86 23.72  470101 CAPATAZ HH 0.10 0.2000 13.18 2.64  470102 OPERARIO HH 0.50 1.0000 10.98 10.98  470104 PEON HH 0.50 1.0000 8.89 8.89  46.23 
 Materiales 
 295594 SOLDADURA CELLOCORD KG 0.2000 8.80 1.76  530327 THINER GL 0.1000 8.00 0.80  541019 PINTURA BASE EPOXICA GL 0.1000 44.00 4.40  542205 PINTURA ESMALTE EPOXICA GL 0.1000 58.00 5.80  542209 PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA GL 0.1000 57.00 5.70  560235 PLANCHA ACERO 8 MM X 1.22m X 2.40 m PLN 0.0560 655.00 36.68  651722 TUBO DE FIERRO NEGRO SCHELUDE 3" X 6.4 m PZA 0.1200 380.00 45.60  100.74  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 46.23 2.31  488004 ANDAMIO METALICO HE 2.00 4.0000 2.30 9.20  489503 EQUIPO DE PINTURA HM 0.50 1.0000 2.50 2.50  489504 EQUIPO DE SOLDADURA HM 0.50 1.0000 2.00 2.00  16.01 
 
 
 Partida 04.05.00  APOYO DE VIGA TIPO 2 
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 Rendimiento 4.000 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 84.36 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra  470022 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO HH 1.00 2.0000 11.86 23.72  470101 CAPATAZ HH 0.10 0.2000 13.18 2.64  470102 OPERARIO HH 0.50 1.0000 10.98 10.98  470104 PEON HH 0.50 1.0000 8.89 8.89  46.23 
 Materiales 
 295594 SOLDADURA CELLOCORD KG 0.2000 8.80 1.76  510127 ANGULO DE ACERO 4" X 4" X 3/16" X 6 m PZA 0.0300 122.00 3.66  530327 THINER GL 0.1000 8.00 0.80  541019 PINTURA BASE EPOXICA GL 0.1000 44.00 4.40  542205 PINTURA ESMALTE EPOXICA GL 0.1000 58.00 5.80  542209 PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA GL 0.1000 57.00 5.70  22.12  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 46.23 2.31  488004 ANDAMIO METALICO HE 2.00 4.0000 2.30 9.20  489503 EQUIPO DE PINTURA HM 0.50 1.0000 2.50 2.50  489504 EQUIPO DE SOLDADURA HM 0.50 1.0000 2.00 2.00  16.01 
 
 
 Partida 05.01.00  VIGA DE MADERA TORNILLO 4"X4" 
 Rendimiento 60.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 19.01 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0133 13.18 0.18  470102 OPERARIO HH 1.00 0.1333 10.98 1.46  470104 PEON HH 1.00 0.1333 8.89 1.19  2.83 
 Materiales 
 021099 CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" KG 0.0500 3.12 0.16  430103 MADERA TORNILLO P2 4.8110 3.30 15.88  16.04 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 2.83 0.14  0.14 
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 Partida 01.01.01  SALIDA DE TECHO C/PVC SAP 15 MM (TW 4 MM2) 
 Rendimiento 5.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 66.52 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1600 13.18 2.11  470102 OPERARIO HH 1.00 1.6000 10.98 17.57  470104 PEON HH 1.00 1.6000 8.89 14.22  33.90 
 Materiales 
 070012 ALAMBRE TW 4 MM2 M 9.0000 0.92 8.28  120954 CAJA OCT. GALVANIZADA PESADA 100x50 MM PZA 1.0000 7.40 7.40  290401 CINTA AISLANTE RLL 0.1000 2.80 0.28  304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  740114 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT.  15 MM X 3 M PZA 1.5000 4.50 6.75  740217 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 3.0000 1.85 5.55  740310 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 1.0000 0.65 0.65  740413 CONEXION A CAJA PVC SAP 15 MM PZA 1.0000 0.51 0.51  30.92 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 33.90 1.70  1.70 
 
 
 Partida 01.01.02  SALIDA DE PARED C/PVC SAP 15 MM (TW 4 MM2) 
 Rendimiento 5.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 66.52 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1600 13.18 2.11  470102 OPERARIO HH 1.00 1.6000 10.98 17.57  470104 PEON HH 1.00 1.6000 8.89 14.22  33.90 
 Materiales 
 070012 ALAMBRE TW 4 MM2 M 9.0000 0.92 8.28  120954 CAJA OCT. GALVANIZADA PESADA 100x50 MM PZA 1.0000 7.40 7.40  290401 CINTA AISLANTE RLL 0.1000 2.80 0.28  304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  740114 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT.  15 MM X 3 M PZA 1.5000 4.50 6.75  740217 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 3.0000 1.85 5.55  740310 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 1.0000 0.65 0.65  740413 CONEXION A CAJA PVC SAP 15 MM PZA 1.0000 0.51 0.51  30.92  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 33.90 1.70  1.70 
 
 
 Partida 01.01.03  SALIDA PARA AVISO LUMINOSO C/PVC SAP 15 MM (TW 4 MM2) 
 Rendimiento 3.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 185.76 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.2667 13.18 3.52  470102 OPERARIO HH 1.00 2.6667 10.98 29.28  470104 PEON HH 1.00 2.6667 8.89 23.71  56.51  Materiales 
 070012 ALAMBRE TW 4 MM2 M 62.0000 0.92 57.04  120954 CAJA OCT. GALVANIZADA PESADA 100x50 MM PZA 1.0000 7.40 7.40  290401 CINTA AISLANTE RLL 0.2000 2.80 0.56  304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  740114 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT.  15 MM X 3 M PZA 10.0000 4.50 45.00  740217 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 4.0000 1.85 7.40  740310 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 10.0000 0.65 6.50  740413 CONEXION A CAJA PVC SAP 15 MM PZA 2.0000 0.51 1.02  126.42  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 56.51 2.83  2.83 
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 Partida 01.02.01  INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE C/PVC SAP 15 MM (TW 4 MM2) 
 Rendimiento 10.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 44.93 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0800 13.18 1.05  470102 OPERARIO HH 1.00 0.8000 10.98 8.78  470104 PEON HH 1.00 0.8000 8.89 7.11  16.94 
 Materiales 
 070012 ALAMBRE TW 4 MM2 M 7.0000 0.92 6.44  120955 CAJA RECTANG GALVANIZADA PESADA 100x55x50MM PZA 1.0000 3.90 3.90  123115 INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE PZA 1.0000 7.00 7.00  290401 CINTA AISLANTE RLL 0.1000 2.80 0.28  304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  740114 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT.  15 MM X 3 M PZA 1.0000 4.50 4.50  740217 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 1.0000 1.85 1.85  740310 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 1.0000 0.65 0.65  740413 CONEXION A CAJA PVC SAP 15 MM PZA 2.0000 0.51 1.02  27.14  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 16.94 0.85  0.85 
 
 
 Partida 01.02.02  INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE C/PVC SAP 15 MM (TW 4 MM2) 
 Rendimiento 10.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 50.45 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0800 13.18 1.05  470102 OPERARIO HH 1.00 0.8000 10.98 8.78  470104 PEON HH 1.00 0.8000 8.89 7.11  16.94  Materiales 
 070012 ALAMBRE TW 4 MM2 M 13.0000 0.92 11.96  120955 CAJA RECTANG GALVANIZADA PESADA 100x55x50MM PZA 1.0000 3.90 3.90  123116 INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE PZA 1.0000 7.00 7.00  290401 CINTA AISLANTE RLL 0.1000 2.80 0.28  304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  740114 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT.  15 MM X 3 M PZA 1.0000 4.50 4.50  740217 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 1.0000 1.85 1.85  740310 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 1.0000 0.65 0.65  740413 CONEXION A CAJA PVC SAP 15 MM PZA 2.0000 0.51 1.02  32.66  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 16.94 0.85  0.85 
 
 
 Partida 01.02.03  INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE C/PVC SAP 15MM (TW 4 MM2) 
 Rendimiento 10.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 75.12 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0800 13.18 1.05  470102 OPERARIO HH 1.00 0.8000 10.98 8.78  470104 PEON HH 1.00 0.8000 8.89 7.11  16.94  Materiales 
 070012 ALAMBRE TW 4 MM2 M 21.0000 0.92 19.32  120955 CAJA RECTANG GALVANIZADA PESADA 100x55x50MM PZA 1.0000 3.90 3.90  123178 INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE PZA 1.0000 9.80 9.80  290401 CINTA AISLANTE RLL 0.1000 2.80 0.28  304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  740114 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT.  15 MM X 3 M PZA 3.0000 4.50 13.50  740217 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 3.0000 1.85 5.55  740310 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 3.0000 0.65 1.95  740413 CONEXION A CAJA PVC SAP 15 MM PZA 3.0000 0.51 1.53  57.33 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 16.94 0.85  0.85 
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 Partida 01.02.04  INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE C/PVC SAP 15 MM (TW 4 MM2) 
 Rendimiento 10.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 46.23 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra  470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0800 13.18 1.05  470102 OPERARIO HH 1.00 0.8000 10.98 8.78  470104 PEON HH 1.00 0.8000 8.89 7.11  16.94  Materiales 
 070012 ALAMBRE TW 4 MM2 M 7.0000 0.92 6.44  120955 CAJA RECTANG GALVANIZADA PESADA 100x55x50MM PZA 1.0000 3.90 3.90  123202 INTERRUPTOR CONMUTACION SIMPLE 3 VIAS PZA 1.0000 8.30 8.30  290401 CINTA AISLANTE RLL 0.1000 2.80 0.28  304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  740114 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT.  15 MM X 3 M PZA 1.0000 4.50 4.50  740217 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 1.0000 1.85 1.85  740310 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 1.0000 0.65 0.65  740413 CONEXION A CAJA PVC SAP 15 MM PZA 2.0000 0.51 1.02  28.44 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 16.94 0.85  0.85 
 
 
 Partida 01.03.01  TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE 5025 16 A C/TIERRA PVC SAP 15 MM 
 Rendimiento 4.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 88.52 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.2000 13.18 2.64  470102 OPERARIO HH 1.00 2.0000 10.98 21.96  470104 PEON HH 1.00 2.0000 8.89 17.78  42.38  Materiales 
 070012 ALAMBRE TW 4 MM2 M 13.5000 0.92 12.42  120955 CAJA RECTANG GALVANIZADA PESADA 100x55x50MM PZA 1.0000 3.90 3.90  123452 TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE MOD. 5025 16A PZA 1.0000 13.80 13.80  290401 CINTA AISLANTE RLL 0.1000 2.80 0.28  304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  740114 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT.  15 MM X 3 M PZA 1.5000 4.50 6.75  740217 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 2.0000 1.85 3.70  740310 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 1.0000 0.65 0.65  740413 CONEXION A CAJA PVC SAP 15 MM PZA 2.0000 0.51 1.02  44.02 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 42.38 2.12  2.12 
 
 
 Partida 01.03.02  TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE 5028 15 A C/TIERRA PVC SAP 15 MM 
 EN MUEBLE 
 Rendimiento 4.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 89.05 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.2000 13.18 2.64  470102 OPERARIO HH 1.00 2.0000 10.98 21.96  470104 PEON HH 1.00 2.0000 8.89 17.78  42.38 
 Materiales 
 070012 ALAMBRE TW 4 MM2 M 13.5000 0.92 12.42  123453 TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE MOD. 5028 PZA 1.0000 13.80 13.80  290401 CINTA AISLANTE RLL 0.1000 2.80 0.28  304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  740112 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT. 20 MM X 3M PZA 1.5000 5.70 8.55  740215 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 20 MM PZA 2.0000 2.90 5.80  740308 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 20 MM PZA 1.0000 0.90 0.90  740411 CONEXION A CAJA PVC SAP 20 MM PZA 2.0000 0.65 1.30  44.55 
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 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 42.38 2.12  2.12 
 
 
 Partida 01.03.03  TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE 16 A C/TIERRA PVC SAP 15 MM 
 Rendimiento 4.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 87.72 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.2000 13.18 2.64  470102 OPERARIO HH 1.00 2.0000 10.98 21.96  470104 PEON HH 1.00 2.0000 8.89 17.78  42.38  Materiales 
 070012 ALAMBRE TW 4 MM2 M 13.5000 0.92 12.42  120955 CAJA RECTANG GALVANIZADA PESADA 100x55x50MM PZA 1.0000 3.90 3.90  123412 TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE 16A PZA 1.0000 13.00 13.00  290401 CINTA AISLANTE RLL 0.1000 2.80 0.28  304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  740114 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT.  15 MM X 3 M PZA 1.5000 4.50 6.75  740217 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 2.0000 1.85 3.70  740310 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 1.0000 0.65 0.65  740413 CONEXION A CAJA PVC SAP 15 MM PZA 2.0000 0.51 1.02  43.22 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 42.38 2.12  2.12 
 
 
 Partida 01.03.05  TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE 5028 15 A C/TIERRA PVC SAP 15 MM 
 Rendimiento 4.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 88.52 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.2000 13.18 2.64  470102 OPERARIO HH 1.00 2.0000 10.98 21.96  470104 PEON HH 1.00 2.0000 8.89 17.78  42.38  Materiales 
 070012 ALAMBRE TW 4 MM2 M 13.5000 0.92 12.42  120955 CAJA RECTANG GALVANIZADA PESADA 100x55x50MM PZA 1.0000 3.90 3.90  123453 TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE MOD. 5028 PZA 1.0000 13.80 13.80  290401 CINTA AISLANTE RLL 0.1000 2.80 0.28  304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  740114 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT.  15 MM X 3 M PZA 1.5000 4.50 6.75  740217 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 2.0000 1.85 3.70  740310 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 1.0000 0.65 0.65  740413 CONEXION A CAJA PVC SAP 15 MM PZA 2.0000 0.51 1.02  44.02 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 42.38 2.12  2.12 
 
 
 Partida 01.04.01  TABLERO DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS 
 Rendimiento 2.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 278.02 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.4000 13.18 5.27  470102 OPERARIO HH 1.00 4.0000 10.98 43.92  470104 PEON HH 0.50 2.0000 8.89 17.78  66.97 
 Materiales 
 120047 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 12 POLOS PZA 1.0000 207.70 207.70  207.70 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 66.97 3.35  3.35 
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 Partida 01.04.02  TABLERO DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 24 POLOS 
 Rendimiento 2.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 358.42 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.4000 13.18 5.27  470102 OPERARIO HH 1.00 4.0000 10.98 43.92  470104 PEON HH 0.50 2.0000 8.89 17.78  66.97 
 Materiales 
 120048 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 24 POLOS PZA 1.0000 288.10 288.10  288.10 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 66.97 3.35  3.35 
 
 
 Partida 01.04.03  TABLERO DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 36 POLOS 
 Rendimiento 2.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 445.52 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.4000 13.18 5.27  470102 OPERARIO HH 1.00 4.0000 10.98 43.92  470104 PEON HH 0.50 2.0000 8.89 17.78  66.97  Materiales 
 120053 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 36 POLOS PZA 1.0000 375.20 375.20  375.20 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 66.97 3.35  3.35 
 
 
 Partida 01.04.04  TABLERO DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 42 POLOS 
 Rendimiento 2.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 485.82 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.4000 13.18 5.27  470102 OPERARIO HH 1.00 4.0000 10.98 43.92  470104 PEON HH 0.50 2.0000 8.89 17.78  66.97  Materiales 
 120054 TABLERO GABINETE METAL BARRA BRONCE 42 POLOS PZA 1.0000 415.50 415.50  415.50 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 66.97 3.35  3.35 
 
 
 Partida 01.05.01  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 X 20 A 
 Rendimiento 16.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 38.79 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0500 13.18 0.66  470102 OPERARIO HH 1.00 0.5000 10.98 5.49  470104 PEON HH 0.50 0.2500 8.89 2.22  8.37  Materiales 
 124087 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 20A PZA 1.0000 30.00 30.00  30.00  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 8.37 0.42  0.42 
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 Partida 01.05.02  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 X 30 A 
 Rendimiento 16.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 38.79 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0500 13.18 0.66  470102 OPERARIO HH 1.00 0.5000 10.98 5.49  470104 PEON HH 0.50 0.2500 8.89 2.22  8.37 
 Materiales 
 120288 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2 X 30A PZA 1.0000 30.00 30.00  30.00  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 8.37 0.42  0.42 
 
 
 Partida 01.05.03  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 3 X 20 A 
 Rendimiento 12.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 71.72 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0667 13.18 0.88  470102 OPERARIO HH 1.00 0.6667 10.98 7.32  470104 PEON HH 0.50 0.3333 8.89 2.96  11.16 
 Materiales 
 124097 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 20 A PZA 1.0000 60.00 60.00  60.00  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 11.16 0.56  0.56 
 
 
 Partida 01.05.04  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 3 X 70 A 
 Rendimiento 12.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 91.72 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0667 13.18 0.88  470102 OPERARIO HH 1.00 0.6667 10.98 7.32  470104 PEON HH 0.50 0.3333 8.89 2.96  11.16 
 Materiales 
 124083 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 70 A PZA 1.0000 80.00 80.00  80.00 
 Equipos  370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 11.16 0.56  0.56 
 
 
 Partida 01.05.05  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 3 X 125 A 
 Rendimiento 12.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 191.72 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0667 13.18 0.88  470102 OPERARIO HH 1.00 0.6667 10.98 7.32  470104 PEON HH 0.50 0.3333 8.89 2.96  11.16 
 Materiales 
 124001 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 125 A PZA 1.0000 180.00 180.00  180.00 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 11.16 0.56  0.56 
 
 
 Partida 01.05.06  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 3 X 160 A 
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 Rendimiento 12.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 251.72 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0667 13.18 0.88  470102 OPERARIO HH 1.00 0.6667 10.98 7.32  470104 PEON HH 0.50 0.3333 8.89 2.96  11.16 
 Materiales 
 124002 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 160 A PZA 1.0000 240.00 240.00  240.00 
 Equipos  370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 11.16 0.56  0.56 
 
 
 Partida 01.05.07  INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 3 X 320 A 
 Rendimiento 12.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 261.72 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0667 13.18 0.88  470102 OPERARIO HH 1.00 0.6667 10.98 7.32  470104 PEON HH 0.50 0.3333 8.89 2.96  11.16 
 Materiales 
 124061 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3 X 320 A PZA 1.0000 250.00 250.00  250.00 
 Equipos  370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 11.16 0.56  0.56 
 
 
 Partida 01.05.08  INTERRUPTOR HORARIO 
 Rendimiento 12.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 166.72 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0667 13.18 0.88  470102 OPERARIO HH 1.00 0.6667 10.98 7.32  470104 PEON HH 0.50 0.3333 8.89 2.96  11.16 
 Materiales 
 124089 INTERRUPTOR HORARIO PZA 1.0000 155.00 155.00  155.00 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 11.16 0.56  0.56 
 
 
 Partida 01.05.09  CONTACTOR ELECTROMAGNETICO 
 Rendimiento 12.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 141.72 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0667 13.18 0.88  470102 OPERARIO HH 1.00 0.6667 10.98 7.32  470104 PEON HH 0.50 0.3333 8.89 2.96  11.16 
 Materiales 
 124508 CONTACTOR ELECTROMAGNETICO PZA 1.0000 130.00 130.00  130.00 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 11.16 0.56  0.56 
 
 
 Partida 01.06.01  SALIDA PARA BOMBAS DE AGUA C/ PVC SAP 20 MM (3-1x4 MM2 TW + 1x4 
 MM2/T) 
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 Rendimiento 5.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 141.15 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1600 13.18 2.11  470102 OPERARIO HH 1.00 1.6000 10.98 17.57  470104 PEON HH 1.00 1.6000 8.89 14.22  33.90 
 Materiales 
 060151 CABLE DE COBRE DESNUDO TIPO DURO 4 MM2 M 15.0000 0.80 12.00  070012 ALAMBRE TW 4 MM2 M 45.0000 0.92 41.40  120956 CAJA GALVANIZADA PESADA 100x100x50 MM PZA 1.0000 7.70 7.70  304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  740112 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT. 20 MM X 3M PZA 5.5000 5.70 31.35  740215 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 20 MM PZA 2.0000 2.90 5.80  740308 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 20 MM PZA 5.0000 0.90 4.50  740411 CONEXION A CAJA PVC SAP 20 MM PZA 2.0000 0.65 1.30  105.55 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 33.90 1.70  1.70 
 
 
 Partida 01.06.02  SALIDA PARA UPS C/PVC SAP 40MM (3-1XTHW 25 MM2 + 1X10 MM2/T) 
 Rendimiento 6.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 270.26 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 13.18 1.76  470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 10.98 14.64  470104 PEON HH 1.00 1.3333 8.89 11.85  28.25  Materiales 
 060152 CABLE DE COBRE DESNUDO TIPO DURO 10 MM2 M 10.0000 1.90 19.00  070329 CABLE THW 25 MM2 M 30.0000 5.15 154.50  120955 CAJA RECTANG GALVANIZADA PESADA 100x55x50MM PZA 1.0000 3.90 3.90  304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  740115 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT. 40 MM X 3M PZA 3.0000 11.80 35.40  740218 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 40 MM PZA 2.0000 9.00 18.00  740311 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 40 MM PZA 2.0000 2.85 5.70  740414 CONEXION A CAJA PVC SAP 40 MM PZA 2.0000 1.30 2.60  240.60  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 28.25 1.41  1.41 
 
 
 Partida 01.07.01  POZO DE PROTECCION A TIERRA 
 Rendimiento 1.000 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 594.26 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.20 1.6000 13.18 21.09  470102 OPERARIO HH 2.00 16.0000 10.98 175.68  470104 PEON HH 2.00 16.0000 8.89 142.24  339.01  Materiales 
 040103 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL M3 2.5000 27.00 67.50  065030 CONECTOR PARA VARILLA PUESTA A TIERRA PZA 1.0000 5.00 5.00  118002 DOSIS QUIMICA THOR-GEL CJA 1.0000 45.80 45.80  210305 CAJA CONCRETO C/TAPA P/POZO DE TIERRA PZA 1.0000 32.00 32.00  684003 VARILLA DE COBRE 3/4" x 2.40 M PZA 1.0000 88.00 88.00  238.30  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 339.01 16.95  16.95 
 
 
 Partida 01.08.01  TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) D=20 MM 
 Rendimiento 25.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 9.81 
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 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0320 13.18 0.42  470102 OPERARIO HH 1.00 0.3200 10.98 3.51  470104 PEON HH 1.00 0.3200 8.89 2.84  6.77 
 Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0005 150.00 0.08  740112 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT. 20 MM X 3M PZA 0.3500 5.70 2.00  740215 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 20 MM PZA 0.1087 2.90 0.32  740308 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 20 MM PZA 0.3333 0.90 0.30  2.70  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 6.77 0.34  0.34 
 
 
 Partida 01.08.02  TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) D=25 MM 
 Rendimiento 25.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 10.73 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0320 13.18 0.42  470102 OPERARIO HH 1.00 0.3200 10.98 3.51  470104 PEON HH 1.00 0.3200 8.89 2.84  6.77  Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0005 150.00 0.08  740113 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT. 25 MM X 3M PZA 0.3500 7.50 2.63  740216 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 25 MM PZA 0.1087 4.50 0.49  740309 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 25 MM PZA 0.3333 1.25 0.42  3.62  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 6.77 0.34  0.34 
 
 
 Partida 01.08.03  TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) D=40 MM 
 Rendimiento 25.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 13.25 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0320 13.18 0.42  470102 OPERARIO HH 1.00 0.3200 10.98 3.51  470104 PEON HH 1.00 0.3200 8.89 2.84  6.77 
 Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0005 150.00 0.08  740115 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT. 40 MM X 3M PZA 0.3500 11.80 4.13  740218 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 40 MM PZA 0.1087 9.00 0.98  740311 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 40 MM PZA 0.3333 2.85 0.95  6.14 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 6.77 0.34  0.34 
 
 
 Partida 01.08.04  TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) D=50 MM 
 Rendimiento 25.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 15.63 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0320 13.18 0.42  470102 OPERARIO HH 1.00 0.3200 10.98 3.51  470104 PEON HH 1.00 0.3200 8.89 2.84  6.77  Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0005 150.00 0.08  740119 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT. 50 MM X 3M PZA 0.3500 16.70 5.85  740222 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 50 MM PZA 0.1087 9.30 1.01  740315 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 50 MM PZA 0.3333 4.75 1.58  8.52 
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 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 6.77 0.34  0.34 
 
 
 Partida 01.08.05  TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) D=65 MM 
 Rendimiento 25.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 21.28 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0320 13.18 0.42  470102 OPERARIO HH 1.00 0.3200 10.98 3.51  470104 PEON HH 1.00 0.3200 8.89 2.84  6.77  Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0005 150.00 0.08  740118 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT. 65 MM X 3M PZA 0.3500 28.70 10.05  740221 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 65 MM PZA 0.1087 18.80 2.04  740314 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 65 MM PZA 0.3333 6.00 2.00  14.17  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 6.77 0.34  0.34 
 
 
 Partida 01.08.06  TUBERIA PVC SAP (ELECTRICAS) D=100 MM 
 Rendimiento 22.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 34.97 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0364 13.18 0.48  470102 OPERARIO HH 1.00 0.3636 10.98 3.99  470104 PEON HH 1.00 0.3636 8.89 3.23  7.70 
 Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0015 150.00 0.23  740120 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT. 100 MM X 3M PZA 0.3500 45.70 16.00  740223 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 100 MM PZA 0.1087 57.80 6.28  740316 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 100 MM PZA 0.3333 13.10 4.37  26.88 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 7.70 0.39  0.39 
 
 
 Partida 01.09.01  CABLE ELECTRICO THW 6 MM2. 
 Rendimiento 1.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 1.40 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 070331 CABLE THW 6 MM2 M 1.0000 1.40 1.40  1.40 
 
 
 Partida 01.09.02  CABLE ELECTRICO THW 50 MM2. 
 Rendimiento 1.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 11.70 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 070334 CABLE THW 50 MM2 M 1.0000 11.70 11.70  11.70 
 
 
 Partida 01.09.03  CABLE ELECTRICO THW 70 MM2. 
 Rendimiento 1.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 14.40 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
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 Materiales 
 070335 CABLE THW 70 MM2 M 1.0000 14.40 14.40  14.40 
 
 
 Partida 01.09.04  CABLE ELECTRICO THW 185 MM2. 
 Rendimiento 1.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 44.00 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 070338 CABLE THW 185 MM2 M 1.0000 44.00 44.00  44.00 
 
 
 Partida 01.09.05  CABLE ELECTRICO TW 6 MM2. 
 Rendimiento 1.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 1.30 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 070137 CABLE TW 6 MM2 M 1.0000 1.30 1.30  1.30 
 
 
 Partida 01.09.06  CABLE ELECTRICO TW 10 MM2. 
 Rendimiento 1.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 2.00 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 070121 CABLE TW 10 MM2 M 1.0000 2.00 2.00  2.00 
 
 
 Partida 01.09.07  CABLE ELECTRICO DESNUDO 4 MM2 
 Rendimiento 1.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 0.80 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales  060151 CABLE DE COBRE DESNUDO TIPO DURO 4 MM2 M 1.0000 0.80 0.80  0.80 
 
 
 Partida 01.09.08  CABLE ELECTRICO DESNUDO 6 MM2 
 Rendimiento 1.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 1.20 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 060100 CABLE DE COBRE DESNUDO TIPO DURO 6 MM2 M 1.0000 1.20 1.20  1.20 
 
 
 Partida 01.09.09  CABLE ELECTRICO DESNUDO 16 MM2 
 Rendimiento 1.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 3.00 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 060102 CABLE DE COBRE DESNUDO TIPO DURO 16 mm2 M 1.0000 3.00 3.00  3.00 
 
 
 Partida 01.09.10  CABLE ELECTRICO DESNUDO 35 MM2 
 Rendimiento 1.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 6.55 
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 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 060104 CABLE DE COBRE DESNUDO TIPO DURO 35 mm2 M 1.0000 6.55 6.55  6.55 
 
 
 Partida 01.09.11  CABLE ELECTRICO DESNUDO 50 MM2 
 Rendimiento 1.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 9.00 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 060105 CABLE DE COBRE DESNUDO TIPO DURO 50 mm2 M 1.0000 9.00 9.00  9.00 
 
 
 Partida 01.10.01  CAJA DE PASE OCTOGONAL 
 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 8.40 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 120954 CAJA OCT. GALVANIZADA PESADA 100x50 MM PZA 1.0000 7.40 7.40  121084 TAPA CIEGA GALVANIZADA OCTOGONAL PESADA 100X50 MM PZA 1.0000 1.00 1.00  8.40 
 
 
 Partida 01.10.02  CAJA DE PASE 100x100x50MM 
 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 7.70 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales  120425 CAJA DE PASE GALVANIZADA PESADA DE 100x100x50MM PZA 1.0000 7.70 7.70  7.70 
 
 
 Partida 01.10.03  CAJA DE PASE 150x150x100MM 
 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 21.00 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 120435 CAJA DE PASE GALVANIZADA PESADA 150x150x100MM PZA 1.0000 21.00 21.00  21.00 
 
 
 Partida 01.10.04  CAJA DE PASE 200x200x100MM 
 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 33.00 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 120433 CAJA DE PASE GALVANIZADA PESADA DE 200X200X100MM PZA 1.0000 33.00 33.00  33.00 
 
 
 Partida 01.10.05  CAJA DE PASE 450x450x200MM 
 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 118.00 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 120442 CAJA DE PASE GALVANIZADA PESADA 450x450x200MM PZA 1.0000 118.00 118.00  118.00 
 
 
 Partida 01.11.01  PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y RESISTIVIDAD 
   Costo unitario directo por : GLB 680.00 
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 Código Descripción Insumo Unidad  Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES  50.0000 680.00 340.00  340.00  Equipos 
 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO  50.0000 680.00 340.00  340.00 
 
 
 Partida 02.01.00  SALIDA DE COMUNICACIONES/DATA EN PARED 
 Rendimiento 6.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 59.14 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 13.18 1.76  470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 10.98 14.64  470104 PEON HH 1.00 1.3333 8.89 11.85  28.25  Materiales 
 120956 CAJA GALVANIZADA PESADA 100x100x50 MM PZA 1.0000 7.70 7.70  121083 TAPA TIPO GANG 100X100 MM PZA 1.0000 1.80 1.80  304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  740113 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT. 25 MM X 3M PZA 1.5000 7.50 11.25  740216 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 25 MM PZA 1.0000 4.50 4.50  740309 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 25 MM PZA 1.0000 1.25 1.25  740412 CONEXION A CAJA PVC SAP 25 MM PZA 2.0000 0.74 1.48  29.48  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 28.25 1.41  1.41 
 
 
 Partida 02.02.00  SALIDA DE COMUNICACIONES/DATA EN MUEBLE 
 Rendimiento 6.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 48.29 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 13.18 1.76  470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 10.98 14.64  470104 PEON HH 1.00 1.3333 8.89 11.85  28.25  Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0010 150.00 0.15  740113 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT. 25 MM X 3M PZA 1.5000 7.50 11.25  740216 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 25 MM PZA 1.0000 4.50 4.50  740309 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 25 MM PZA 1.0000 1.25 1.25  740412 CONEXION A CAJA PVC SAP 25 MM PZA 2.0000 0.74 1.48  18.63  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 28.25 1.41  1.41 
 
 
 Partida 02.03.00  SALIDA PARA VOZ Y DATA (PVC SAP 25 MM) 
 Rendimiento 6.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 48.58 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 13.18 1.76  470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 10.98 14.64  470104 PEON HH 0.50 0.6667 8.89 5.93  22.33  Materiales 
 120955 CAJA RECTANG GALVANIZADA PESADA 100x55x50MM PZA 1.0000 3.90 3.90  304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  740113 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT. 25 MM X 3M PZA 1.5000 7.50 11.25  740216 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 25 MM PZA 1.0000 4.50 4.50  740309 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 25 MM PZA 2.0000 1.25 2.50  740412 CONEXION A CAJA PVC SAP 25 MM PZA 2.0000 0.74 1.48  25.13 
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 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 22.33 1.12  1.12 
 
 
 Partida 02.04.00  SALIDA PARA CENTRAL DE TELEFONO 
 Rendimiento 6.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 69.43 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 13.18 1.76  470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 10.98 14.64  470104 PEON HH 0.50 0.6667 8.89 5.93  22.33  Materiales 
 120429 CAJA GALVANIZADA PESADA 150x150x100MM PZA 1.0000 21.00 21.00  304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  740113 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT. 25 MM X 3M PZA 2.0000 7.50 15.00  740216 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 25 MM PZA 1.0000 4.50 4.50  740309 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 25 MM PZA 2.0000 1.25 2.50  740412 CONEXION A CAJA PVC SAP 25 MM PZA 2.0000 0.74 1.48  45.98  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 22.33 1.12  1.12 
 
 
 Partida 02.05.00  SALIDA PARA RACK 
 Rendimiento 6.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 106.29 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 13.18 1.76  470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 10.98 14.64  470104 PEON HH 1.00 1.3333 8.89 11.85  28.25 
 Materiales 
 120428 CAJA GALVANIZADA PESADA 300x300x100MM PZA 1.0000 58.00 58.00  304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0010 150.00 0.15  740113 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT. 25 MM X 3M PZA 1.5000 7.50 11.25  740216 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 25 MM PZA 1.0000 4.50 4.50  740309 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 25 MM PZA 1.0000 1.25 1.25  740412 CONEXION A CAJA PVC SAP 25 MM PZA 2.0000 0.74 1.48  76.63 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 28.25 1.41  1.41 
 
 
 Partida 02.06.00  CAJA DE PASE 100x100x50MM 
 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 7.70 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 120425 CAJA DE PASE GALVANIZADA PESADA DE 100x100x50MM PZA 1.0000 7.70 7.70  7.70 
 
 
 Partida 02.07.00  CAJA DE PASE 250x250x100MM 
 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 41.00 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales  120426 CAJA DE PASE GALVANIZADA PESADA 250x250x100MM PZA 1.0000 41.00 41.00  41.00 
 
 
 Partida 02.08.00  CAJA DE PASE 300x300x100MM 
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 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 58.00 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 120434 CAJA DE PASE GALVANIZADA PESADA 300x300x100MM PZA 1.0000 58.00 58.00  58.00 
 
 
 Partida 02.09.00  CAJA DE PASE 400x400x100MM 
 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 122.00 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 120441 CAJA DE PASE GALVANIZADA PESADA 400x400x100MM PZA 1.0000 122.00 122.00  122.00 
 
 
 Partida 03.01.01  SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO 
 Rendimiento 6.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 52.02 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 13.18 1.76  470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 10.98 14.64  470104 PEON HH 1.00 1.3333 8.89 11.85  28.25  Materiales 
 120954 CAJA OCT. GALVANIZADA PESADA 100x50 MM PZA 1.0000 7.40 7.40  304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  740114 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT.  15 MM X 3 M PZA 1.5000 4.50 6.75  740217 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 3.0000 1.85 5.55  740310 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 1.0000 0.65 0.65  740413 CONEXION A CAJA PVC SAP 15 MM PZA 1.0000 0.51 0.51  22.36 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 28.25 1.41  1.41 
 
 
 Partida 03.01.02  SALIDA PARA TERMOSTATO 
 Rendimiento 6.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 52.53 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 13.18 1.76  470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 10.98 14.64  470104 PEON HH 1.00 1.3333 8.89 11.85  28.25 
 Materiales 
 120954 CAJA OCT. GALVANIZADA PESADA 100x50 MM PZA 1.0000 7.40 7.40  304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  740114 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT.  15 MM X 3 M PZA 1.5000 4.50 6.75  740217 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 3.0000 1.85 5.55  740310 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 1.0000 0.65 0.65  740413 CONEXION A CAJA PVC SAP 15 MM PZA 2.0000 0.51 1.02  22.87  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 28.25 1.41  1.41 
 
 
 Partida 03.01.03  SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIOS (CAI) 
 Rendimiento 6.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 65.62 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 13.18 1.76  470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 10.98 14.64  470104 PEON HH 1.00 1.3333 8.89 11.85 
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 28.25  Materiales 
 120432 CAJA DE PASE GALVANIZADA PESADA DE 150x150x75MM PZA 1.0000 21.00 21.00  304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  740114 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT.  15 MM X 3 M PZA 1.5000 4.50 6.75  740217 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 3.0000 1.85 5.55  740310 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 1.0000 0.65 0.65  740413 CONEXION A CAJA PVC SAP 15 MM PZA 1.0000 0.51 0.51  35.96 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 28.25 1.41  1.41 
 
 
 Partida 03.02.01  SALIDA PARA DETECTOR DE ANIEGO 
 Rendimiento 6.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 45.33 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 13.18 1.76  470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 10.98 14.64  470104 PEON HH 1.00 1.3333 8.89 11.85  28.25 
 Materiales 
 120955 CAJA RECTANG GALVANIZADA PESADA 100x55x50MM PZA 1.0000 3.90 3.90  304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  740114 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT.  15 MM X 3 M PZA 1.5000 4.50 6.75  740217 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 1.0000 1.85 1.85  740310 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 1.0000 0.65 0.65  740413 CONEXION A CAJA PVC SAP 15 MM PZA 2.0000 0.51 1.02  15.67  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 28.25 1.41  1.41 
 
 
 Partida 03.02.02  SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA ANIEGO (CDA) 
 Rendimiento 6.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 45.33 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 13.18 1.76  470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 10.98 14.64  470104 PEON HH 1.00 1.3333 8.89 11.85  28.25  Materiales 
 120955 CAJA RECTANG GALVANIZADA PESADA 100x55x50MM PZA 1.0000 3.90 3.90  304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  740114 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT.  15 MM X 3 M PZA 1.5000 4.50 6.75  740217 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 1.0000 1.85 1.85  740310 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 1.0000 0.65 0.65  740413 CONEXION A CAJA PVC SAP 15 MM PZA 2.0000 0.51 1.02  15.67  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 28.25 1.41  1.41 
 
 
 Partida 03.03.01  SALIDA PARA PULSADOR DE ALARMA CONTRA ROBOS EN PARED 
 Rendimiento 6.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 48.52 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 13.18 1.76  470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 10.98 14.64  470104 PEON HH 1.00 1.3333 8.89 11.85  28.25 
 Materiales 
 120955 CAJA RECTANG GALVANIZADA PESADA 100x55x50MM PZA 1.0000 3.90 3.90  304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  740114 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT.  15 MM X 3 M PZA 1.5000 4.50 6.75  740217 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 3.0000 1.85 5.55 
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 740310 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 1.0000 0.65 0.65  740413 CONEXION A CAJA PVC SAP 15 MM PZA 1.0000 0.51 0.51  18.86  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 28.25 1.41  1.41 
 
 
 Partida 03.03.02  SALIDA PARA PULSADOR DE ALARMA CONTRA ROBOS EN MUEBLE 
 Rendimiento 6.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 43.27 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 13.18 1.76  470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 10.98 14.64  470104 PEON HH 1.00 1.3333 8.89 11.85  28.25 
 Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0010 150.00 0.15  740114 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT.  15 MM X 3 M PZA 1.5000 4.50 6.75  740217 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 3.0000 1.85 5.55  740310 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 1.0000 0.65 0.65  740413 CONEXION A CAJA PVC SAP 15 MM PZA 1.0000 0.51 0.51  13.61  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 28.25 1.41  1.41 
 
 
 Partida 03.03.03  SALIDA PARA VIBRACION 
 Rendimiento 6.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 44.62 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 13.18 1.76  470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 10.98 14.64  470104 PEON HH 1.00 1.3333 8.89 11.85  28.25 
 Materiales  304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  740114 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT.  15 MM X 3 M PZA 1.5000 4.50 6.75  740217 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 3.0000 1.85 5.55  740310 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 1.0000 0.65 0.65  740413 CONEXION A CAJA PVC SAP 15 MM PZA 1.0000 0.51 0.51  14.96  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 28.25 1.41  1.41 
 
 
 Partida 03.03.04  SALIDA PARA CONTACTO MAGNETICO 
 Rendimiento 6.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 44.62 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 13.18 1.76  470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 10.98 14.64  470104 PEON HH 1.00 1.3333 8.89 11.85  28.25  Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  740114 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT.  15 MM X 3 M PZA 1.5000 4.50 6.75  740217 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 3.0000 1.85 5.55  740310 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 1.0000 0.65 0.65  740413 CONEXION A CAJA PVC SAP 15 MM PZA 1.0000 0.51 0.51  14.96  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 28.25 1.41  1.41 
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 Partida 03.03.05  SALIDA PARA DETECTOR DE MOVIMIENTO EN TECHO 
 Rendimiento 6.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 52.02 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 13.18 1.76  470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 10.98 14.64  470104 PEON HH 1.00 1.3333 8.89 11.85  28.25 
 Materiales 
 120954 CAJA OCT. GALVANIZADA PESADA 100x50 MM PZA 1.0000 7.40 7.40  304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  740114 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT.  15 MM X 3 M PZA 1.5000 4.50 6.75  740217 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 3.0000 1.85 5.55  740310 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 1.0000 0.65 0.65  740413 CONEXION A CAJA PVC SAP 15 MM PZA 1.0000 0.51 0.51  22.36 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 28.25 1.41  1.41 
 
 
 Partida 03.03.07  SALIDA PARA SIRENA DEL SIST. DE ALARMA 
 Rendimiento 6.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 48.52 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 13.18 1.76  470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 10.98 14.64  470104 PEON HH 1.00 1.3333 8.89 11.85  28.25  Materiales 
 120955 CAJA RECTANG GALVANIZADA PESADA 100x55x50MM PZA 1.0000 3.90 3.90  304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  740114 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT.  15 MM X 3 M PZA 1.5000 4.50 6.75  740217 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 3.0000 1.85 5.55  740310 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 1.0000 0.65 0.65  740413 CONEXION A CAJA PVC SAP 15 MM PZA 1.0000 0.51 0.51  18.86  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 28.25 1.41  1.41 
 
 
 Partida 03.03.08  SALIDA PARA TECLADO DEL SIST. DE ALARMA CONTRA ROBOS (KB) 
 Rendimiento 6.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 48.52 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra  470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 13.18 1.76  470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 10.98 14.64  470104 PEON HH 1.00 1.3333 8.89 11.85  28.25  Materiales 
 120955 CAJA RECTANG GALVANIZADA PESADA 100x55x50MM PZA 1.0000 3.90 3.90  304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  740114 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT.  15 MM X 3 M PZA 1.5000 4.50 6.75  740217 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 3.0000 1.85 5.55  740310 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 1.0000 0.65 0.65  740413 CONEXION A CAJA PVC SAP 15 MM PZA 1.0000 0.51 0.51  18.86 
 Equipos  370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 28.25 1.41  1.41 
 
 
 Partida 03.03.09  SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA ROBOS (CAR) 
 Rendimiento 6.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 65.62 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
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 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 13.18 1.76  470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 10.98 14.64  470104 PEON HH 1.00 1.3333 8.89 11.85  28.25 
 Materiales 
 120432 CAJA DE PASE GALVANIZADA PESADA DE 150x150x75MM PZA 1.0000 21.00 21.00  304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  740114 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT.  15 MM X 3 M PZA 1.5000 4.50 6.75  740217 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 3.0000 1.85 5.55  740310 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 1.0000 0.65 0.65  740413 CONEXION A CAJA PVC SAP 15 MM PZA 1.0000 0.51 0.51  35.96  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 28.25 1.41  1.41 
 
 
 Partida 03.04.01  SALIDA PARA CAMARA DE TV 
 Rendimiento 6.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 59.14 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 13.18 1.76  470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 10.98 14.64  470104 PEON HH 1.00 1.3333 8.89 11.85  28.25  Materiales 
 120956 CAJA GALVANIZADA PESADA 100x100x50 MM PZA 1.0000 7.70 7.70  121083 TAPA TIPO GANG 100X100 MM PZA 1.0000 1.80 1.80  304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  740113 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT. 25 MM X 3M PZA 1.5000 7.50 11.25  740216 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 25 MM PZA 1.0000 4.50 4.50  740309 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 25 MM PZA 1.0000 1.25 1.25  740412 CONEXION A CAJA PVC SAP 25 MM PZA 2.0000 0.74 1.48  29.48 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 28.25 1.41  1.41 
 
 
 Partida 03.04.02  SALIDA PARA VIDEO GRABADORA 
 Rendimiento 6.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 48.29 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 13.18 1.76  470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 10.98 14.64  470104 PEON HH 1.00 1.3333 8.89 11.85  28.25  Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0010 150.00 0.15  740113 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT. 25 MM X 3M PZA 1.5000 7.50 11.25  740216 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 25 MM PZA 1.0000 4.50 4.50  740309 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 25 MM PZA 1.0000 1.25 1.25  740412 CONEXION A CAJA PVC SAP 25 MM PZA 2.0000 0.74 1.48  18.63 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 28.25 1.41  1.41 
 
 
 Partida 03.04.03  SALIDA PARA MONITOR DE CCTV 
 Rendimiento 6.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 52.19 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 13.18 1.76  470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 10.98 14.64  470104 PEON HH 1.00 1.3333 8.89 11.85  28.25  Materiales 
 120955 CAJA RECTANG GALVANIZADA PESADA 100x55x50MM PZA 1.0000 3.90 3.90 
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 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0010 150.00 0.15  740113 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT. 25 MM X 3M PZA 1.5000 7.50 11.25  740216 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 25 MM PZA 1.0000 4.50 4.50  740309 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 25 MM PZA 1.0000 1.25 1.25  740412 CONEXION A CAJA PVC SAP 25 MM PZA 2.0000 0.74 1.48  22.53 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 28.25 1.41  1.41 
 
 
 Partida 03.04.04  SALIDA PARA TV C/PVC SAP 25MM 
 Rendimiento 6.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 59.14 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 13.18 1.76  470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 10.98 14.64  470104 PEON HH 1.00 1.3333 8.89 11.85  28.25  Materiales 
 120956 CAJA GALVANIZADA PESADA 100x100x50 MM PZA 1.0000 7.70 7.70  121083 TAPA TIPO GANG 100X100 MM PZA 1.0000 1.80 1.80  304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  740113 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT. 25 MM X 3M PZA 1.5000 7.50 11.25  740216 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 25 MM PZA 1.0000 4.50 4.50  740309 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 25 MM PZA 1.0000 1.25 1.25  740412 CONEXION A CAJA PVC SAP 25 MM PZA 2.0000 0.74 1.48  29.48 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 28.25 1.41  1.41 
 
 
 Partida 03.05.01  CAJA DE PASE OCTOGONAL 
 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 8.40 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 120954 CAJA OCT. GALVANIZADA PESADA 100x50 MM PZA 1.0000 7.40 7.40  121084 TAPA CIEGA GALVANIZADA OCTOGONAL PESADA 100X50 MM PZA 1.0000 1.00 1.00  8.40 
 
 
 Partida 03.05.02  CAJA DE PASE 100x100x50MM 
 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 7.70 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 120425 CAJA DE PASE GALVANIZADA PESADA DE 100x100x50MM PZA 1.0000 7.70 7.70  7.70 
 
 
 Partida 04.01.00  SALIDA DE FUERZA PVC SAP 40 MM (3-1X25MM2THW+1X10/T) 
 Rendimiento 3.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 561.34 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.2667 13.18 3.52  470102 OPERARIO HH 1.00 2.6667 10.98 29.28  470104 PEON HH 1.00 2.6667 8.89 23.71  56.51  Materiales 
 060152 CABLE DE COBRE DESNUDO TIPO DURO 10 MM2 M 21.0000 1.90 39.90  070329 CABLE THW 25 MM2 M 63.0000 5.15 324.45  120956 CAJA GALVANIZADA PESADA 100x100x50 MM PZA 1.0000 7.70 7.70  290401 CINTA AISLANTE RLL 0.1000 2.80 0.28  304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  740115 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT. 40 MM X 3M PZA 7.0000 11.80 82.60  740218 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 40 MM PZA 3.0000 9.00 27.00 
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 740311 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 40 MM PZA 6.0000 2.85 17.10  740414 CONEXION A CAJA PVC SAP 40 MM PZA 2.0000 1.30 2.60  503.13  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 56.51 1.70  1.70 
 
 
 Partida 04.02.00  SALIDA DE FUERZA PVC SAP 15 MM (2-1X4MM2TW+1X4/T) 
 Rendimiento 4.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 77.98 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.2000 13.18 2.64  470102 OPERARIO HH 1.00 2.0000 10.98 21.96  470104 PEON HH 1.00 2.0000 8.89 17.78  42.38 
 Materiales 
 060151 CABLE DE COBRE DESNUDO TIPO DURO 4 MM2 M 4.5000 0.80 3.60  070012 ALAMBRE TW 4 MM2 M 9.0000 0.92 8.28  120956 CAJA GALVANIZADA PESADA 100x100x50 MM PZA 1.0000 7.70 7.70  290401 CINTA AISLANTE RLL 0.1000 2.80 0.28  304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  740114 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT.  15 MM X 3 M PZA 1.5000 4.50 6.75  740217 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 2.0000 1.85 3.70  740310 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 1.0000 0.65 0.65  740413 CONEXION A CAJA PVC SAP 15 MM PZA 2.0000 0.51 1.02  33.48  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 42.38 2.12  2.12 
 
 
 Partida 04.03.00  BOTONERA DE ARRANQUE/PARADA (3-1X4MM2TW+1X4MM2/T) 
 Rendimiento 10.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 259.83 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0800 13.18 1.05  470102 OPERARIO HH 1.00 0.8000 10.98 8.78  470104 PEON HH 1.00 0.8000 8.89 7.11  16.94  Materiales 
 060151 CABLE DE COBRE DESNUDO TIPO DURO 4 MM2 M 6.0000 0.80 4.80  070012 ALAMBRE TW 4 MM2 M 18.0000 0.92 16.56  120333 BOTONERA DE ARRANQUE/PARADA PZA 1.0000 200.00 200.00  120955 CAJA RECTANG GALVANIZADA PESADA 100x55x50MM PZA 1.0000 3.90 3.90  290401 CINTA AISLANTE RLL 0.1000 2.80 0.28  740112 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT. 20 MM X 3M PZA 2.0000 5.70 11.40  740215 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 20 MM PZA 1.0000 2.90 2.90  740308 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 20 MM PZA 1.0000 0.90 0.90  740411 CONEXION A CAJA PVC SAP 20 MM PZA 2.0000 0.65 1.30  242.04  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 16.94 0.85  0.85 
 
 
 Partida 04.04.00  SALIDA PARA TERMOSTATO 
 Rendimiento 6.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 52.53 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 13.18 1.76  470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 10.98 14.64  470104 PEON HH 1.00 1.3333 8.89 11.85  28.25  Materiales 
 120954 CAJA OCT. GALVANIZADA PESADA 100x50 MM PZA 1.0000 7.40 7.40  304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  740114 TUBO PVC SAP E/C PARA INST. ELECT.  15 MM X 3 M PZA 1.5000 4.50 6.75  740217 CURVA PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 3.0000 1.85 5.55 
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 740310 UNION SIMPLE PVC SAP INST. ELECTRICAS 15 MM PZA 1.0000 0.65 0.65  740413 CONEXION A CAJA PVC SAP 15 MM PZA 2.0000 0.51 1.02  22.87  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 28.25 1.41  1.41 
 
 
 Partida 05.01.00  ARTEFACTO TIPO BRAQUETE C/LAMP. FL. 36W JE-136 
 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 61.25 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 129725 ARTEFACTO TIPO BRAQUETE C/LAMP. FL. 36W JE-136 PZA 1.0000 61.25 61.25  61.25 
 
 
 Partida 05.02.00  ARTEFACTO MODELO DOWN LIGHT METAL SPOT HM 150W C/LAMP. 
 HALOGENUROS DOBLE CONTACTO 150W 4000K 
 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 419.20 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 129726 ART.MOD.DOWN LIGHT METAL SPOT HM 150W C/LAMP. HALOGENUROS PZA 1.0000 419.20 419.20  419.20 
 
 
 Partida 05.03.00  ARTEFACTO C/LAMP. HALOG. MET.70W 4000K 
 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 371.95 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 129727 ARTEFACTO C/LAMP. HALOG. MET.70W 4000K PZA 1.0000 371.95 371.95  371.95 
 
 
 Partida 05.04.00  ARTEFACTO P/ADOSAR C/LAMP. HALOGENUROS METALICOS 150W DOBLE 
 CONT. 4000ºK SIM STYLOS 
 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 537.45 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 129728 ART. P/ADOSAR C/LAMP.HALOG.MET.150W DOB.CONT. 4000ºK STYLOS PZA 1.0000 537.45 537.45  537.45 
 
 
 Partida 05.05.00  ARTEFACTO TIPO ARAÑA DECORATIVA 
 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 420.00 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 129706 ARTEFACTO SUSPENDIDO TIPO ARAÑA 1 PZA 1.0000 420.00 420.00  420.00 
 
 
 Partida 05.06.00  ARTEFACTO MODELO NVR-A 2TL36W AF C/2 LAMP FL. LUMINIX PLUS 36W 
 4000ºK 
 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 238.05 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 129729 NVR-A 2TL36W AF C/2 LAMP FL. LUMINIX PLUS 36W 4000ºK PZA 1.0000 238.05 238.05  238.05 
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 Partida 05.07.00  ARTEFACTO MODELO SYNTO LRC 2'X2' 2TC-L40W EE JOSFEL 
 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 435.23 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 125521 SYNTO LRC 2'X2' 2TC-L40W EE JOSFEL + 2 LAMP. FL. 40 W PZA 1.0000 435.23 435.23  435.23 
 
 
 Partida 05.08.00  ARTEFACTO MODELO ULTRA FACETADO CON VIDRIO 2TC-D26W AF  
 JOSFEL 
 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 229.75 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 125524 ULTRA FACETADO C/VIDRIO 2TC-D26W AF JOSFEL + 2 LAMP.FL.26 W PZA 1.0000 229.75 229.75  229.75 
 
 
 Partida 05.10.00  ARTEFACTO MODELO PANOS HF 200 2TC-D26W EE ZUMTOBEL STAFF 
 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 440.53 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 125522 PANOS HF 200 2TC-D26W EE ZUMTOBEL STAFF + 2 LAMP. FL. 26 W PZA 1.0000 440.53 440.53  440.53 
 
 
 Partida 05.11.00  ARTEFACTO DOWN LIGHT METAL SPOT ADOSADO HM 70W C/LAMP.70W 
 4000ºK 
 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 387.00 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 125121 DOWN LIGHT METAL SPOT ADOSADO HM 70W C/LAMP.70W 4000ºK PZA 1.0000 387.00 387.00  387.00 
 
 
 Partida 05.12.00  ARTEFACTO MODELO AHR PLUS 2TL36W AF POLICARBONATO JOSFEL 
 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 178.76 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales  125527 AHR PLUS 2TL36W AF POLICARBONATO JOSFEL + 2 LAMP.FL.36W PZA 1.0000 178.76 178.76  178.76 
 
 
 Partida 05.13.00  ARTEFACTO MODELO NVR-A 2TL36W EE JOSFEL 
 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 171.05 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 125528 NVR-A 2TL36W EE JOSFEL + 2 LAMP.FL.36W PZA 1.0000 171.05 171.05  171.05 
 
 
 Partida 05.14.00  COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ALUMBRADO 
 Rendimiento 6.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 29.66 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 13.18 1.76 
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 470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 10.98 14.64  470104 PEON HH 1.00 1.3333 8.89 11.85  28.25  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 28.25 1.41  1.41 
 
 
 Partida 06.01.00  GRUPO ELECTROGENO 30 KW 
 Rendimiento 1.000 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 41,875.00 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 492754 GRUPO ELECTROGENO DE 30 KW UND 1.0000 41,875.00 41,875.00  41,875.00 
 
 
 Partida 06.02.00  INSTALACION DE GRUPO ELECTROGENO INC. TRANSPORTE 
   Costo unitario directo por : GLB 1,200.00 
 
 Código Descripción Insumo Unidad  Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES  65.0000 1,200.00 780.00  780.00  Materiales 
 32 FLETE TERRESTRE  30.0000 1,200.00 360.00  360.00 
 Equipos 
 37 HERRAMIENTA MANUAL  5.0000 1,200.00 60.00  60.00 
 
 
 Partida 07.01.01  EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU/H 
 Rendimiento 1.000 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 3,152.35 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 304307 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 24,000 BTU/H UND 1.0000 3,152.35 3,152.35  3,152.35 
 
 
 Partida 07.01.02  EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU/H 
 Rendimiento 1.000 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 2,190.90 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 304300 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU/H UND 1.0000 2,190.90 2,190.90  2,190.90 
 
 
 Partida 07.01.03  EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU/H 
 Rendimiento 1.000 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 1,567.80 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 304309 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU/H UND 1.0000 1,567.80 1,567.80  1,567.80 
 
 
 Partida 07.01.04  EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 180000 BTU/H 
 Rendimiento 1.000 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 26,776.55 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
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 304312 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO 180000 BTU/H UND 1.0000 26,776.55 26,776.55  26,776.55 
 
 
 Partida 07.01.05  VENTILADOR CENTRIFUGO 200 CFM 
 Rendimiento 1.000 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 268.00 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 499619 VENTILADOR CENTRIFUGO 200 CFM UND 1.0000 268.00 268.00  268.00 
 
 
 Partida 07.01.06  VENTILADOR CENTRIFUGO 800 CFM 
 Rendimiento 1.000 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 1,356.75 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 499620 VENTILADOR CENTRIFUGO 800 CFM UND 1.0000 1,356.75 1,356.75  1,356.75 
 
 
 Partida 07.01.07  VENTILADOR AXIAL 600 CFM 
 Rendimiento 1.000 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 268.00 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 499621 VENTILADOR AXIAL 600 CFM UND 1.0000 268.00 268.00  268.00 
 
 
 Partida 07.02.01  DUCTOS METALICOS 
 Rendimiento 1.000 KG/DIA Costo unitario directo por : KG 9.38 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 479903 MANO DE OBRA %MT 25.0000 7.50 1.88  1.88  Materiales 
 610123 DUCTO DE PLANCHA DE FIERRO GALVANIZADO PARA VENTILACION KG 1.0000 7.50 7.50  7.50 
 
 
 Partida 07.02.02  AISLAMIENTO TERMICO C/COLCHONETA LANA D/VIDRIOY FOIL ALUMINIO 
 Rendimiento 1.000 M2/DIA Costo unitario directo por : M2 20.10 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 479903 MANO DE OBRA %MT 20.0000 16.75 3.35  3.35 
 Materiales 
 303208 COLCHONERA DE LANA DE FIBRE DE VIDRIO Y FOIL ALUMINIO M2 1.0500 15.95 16.75  16.75 
 
 
 Partida 07.02.03  REJILLAS Y DIFUSORES 
 Rendimiento 1.000 IN2/DIA Costo unitario directo por : IN2 0.40 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 479903 MANO DE OBRA %MT 30.0000 0.31 0.09  0.09 
 Materiales 
 309704 REJILLAS Y DIFUSORES PARA AIRE ACONDICIONADO IN2 1.0000 0.31 0.31 
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 0.31 
 
 
 Partida 07.02.04  INSTALACION DE EQUIPOS 
   Costo unitario directo por : GLB 7,705.00 
 
 Código Descripción Insumo Unidad  Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES  65.0000 7,705.00 5,008.25  5,008.25 
 Materiales 
 32 FLETE TERRESTRE  30.0000 7,705.00 2,311.50  2,311.50 
 Equipos 
 37 HERRAMIENTA MANUAL  5.0000 7,705.00 385.25  385.25 
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 Partida 01.01.01  SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 2" 
 Rendimiento 4.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 64.86 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.2000 13.18 2.64  470102 OPERARIO HH 1.00 2.0000 10.98 21.96  470104 PEON HH 1.00 2.0000 8.89 17.78  42.38 
 Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0300 150.00 4.50  721301 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" X 3 M PZA 0.3500 6.90 2.42  721401 CODO PVC SAL 2" X 90° PZA 1.0300 2.35 2.42  721901 TRAMPA P PVC SAL 2" PZA 1.0300 6.80 7.00  723202 YEE PVC SAL 2" PZA 1.0300 3.90 4.02  20.36  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 42.38 2.12  2.12 
 
 
 Partida 01.01.02  SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 3" 
 Rendimiento 4.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 80.61 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.2000 13.18 2.64  470102 OPERARIO HH 1.00 2.0000 10.98 21.96  470104 PEON HH 1.00 2.0000 8.89 17.78  42.38  Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0350 150.00 5.25  721302 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 3" X 3 M PZA 0.3500 11.07 3.87  721402 CODO PVC SAL 3" X 90° PZA 1.0300 4.55 4.69  721902 TRAMPA P PVC SAL 3" PZA 1.0300 13.60 14.01  723205 YEE PVC SAL 3" PZA 1.0300 8.05 8.29  36.11  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 42.38 2.12  2.12 
 
 
 Partida 01.01.03  SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 4" 
 Rendimiento 4.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 96.86 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.2000 13.18 2.64  470102 OPERARIO HH 1.00 2.0000 10.98 21.96  470104 PEON HH 1.00 2.0000 8.89 17.78  42.38  Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0300 150.00 4.50  721303 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" X 3 M PZA 0.3500 17.70 6.20  721403 CODO PVC SAL 4" X 90° PZA 1.0300 10.15 10.45  721703 TEE PVC SAL 4" SANITARIA SIMPLE PZA 1.0300 15.50 15.97  723201 YEE PVC SAL 4" PZA 1.0300 14.80 15.24  52.36  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 42.38 2.12  2.12 
 
 
 Partida 01.01.04  SALIDA DE VENTILACION PVC SAL 2" 
 Rendimiento 4.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 65.79 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra  470101 CAPATAZ HH 0.10 0.2000 13.18 2.64  470102 OPERARIO HH 1.00 2.0000 10.98 21.96 
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 470103 OFICIAL HH 1.00 2.0000 9.86 19.72  44.32 
 Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0300 150.00 4.50  721301 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" X 3 M PZA 1.0000 6.90 6.90  721401 CODO PVC SAL 2" X 90° PZA 1.0000 2.35 2.35  721417 CODO PVC SAL DE VENTILACION 2" PZA 1.0000 5.50 5.50  19.25  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 44.32 2.22  2.22 
 
 
 Partida 01.01.05  SALIDA DE VENTILACION PVC SAL 3" 
 Rendimiento 4.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 75.56 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.2000 13.18 2.64  470102 OPERARIO HH 1.00 2.0000 10.98 21.96  470103 OFICIAL HH 1.00 2.0000 9.86 19.72  44.32  Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0300 150.00 4.50  721302 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 3" X 3 M PZA 1.0000 11.07 11.07  721402 CODO PVC SAL 3" X 90° PZA 1.0000 4.55 4.55  721418 CODO PVC SAL DE VENTILACION 3" PZA 1.0000 8.90 8.90  29.02 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 44.32 2.22  2.22 
 
 
 Partida 01.01.06  SALIDA DE VENTILACION PVC SAL 4" 
 Rendimiento 4.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 92.69 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.2000 13.18 2.64  470102 OPERARIO HH 1.00 2.0000 10.98 21.96  470103 OFICIAL HH 1.00 2.0000 9.86 19.72  44.32 
 Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0300 150.00 4.50  721303 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" X 3 M PZA 1.0000 17.70 17.70  721403 CODO PVC SAL 4" X 90° PZA 1.0000 10.15 10.15  721419 CODO PVC SAL DE VENTILACION 4" PZA 1.0000 13.80 13.80  46.15  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 44.32 2.22  2.22 
 
 
 Partida 01.02.01  TUBERIA PVC SAL 2" 
 Rendimiento 20.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 16.55 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0400 13.18 0.53  470102 OPERARIO HH 1.00 0.4000 10.98 4.39  470104 PEON HH 2.00 0.8000 8.89 7.11  12.03  Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  721301 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" X 3 M PZA 0.3500 6.90 2.42  3.92 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 12.03 0.60  0.60 
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 Partida 01.02.02  TUBERIA PVC SAL 3" 
 Rendimiento 20.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 18.00 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0400 13.18 0.53  470102 OPERARIO HH 1.00 0.4000 10.98 4.39  470104 PEON HH 2.00 0.8000 8.89 7.11  12.03 
 Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  721302 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 3" X 3 M PZA 0.3500 11.07 3.87  5.37  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 12.03 0.60  0.60 
 
 
 Partida 01.02.03  TUBERIA PVC SAL 4" 
 Rendimiento 20.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 20.33 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0400 13.18 0.53  470102 OPERARIO HH 1.00 0.4000 10.98 4.39  470104 PEON HH 2.00 0.8000 8.89 7.11  12.03  Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  721303 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" X 3 M PZA 0.3500 17.70 6.20  7.70 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 12.03 0.60  0.60 
 
 
 Partida 01.03.01  CODO PVC SAL 2"X90° 
 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 2.92 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0030 150.00 0.45  721401 CODO PVC SAL 2" X 90° PZA 1.0500 2.35 2.47  2.92 
 
 
 Partida 01.03.02  CODO PVC SAL 3"X90° 
 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 5.23 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0030 150.00 0.45  721402 CODO PVC SAL 3" X 90° PZA 1.0500 4.55 4.78  5.23 
 
 
 Partida 01.03.03  CODO PVC SAL 4"X90° 
 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 11.11 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0030 150.00 0.45  721403 CODO PVC SAL 4" X 90° PZA 1.0500 10.15 10.66  11.11 
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 Partida 01.03.04  CODO PVC SAL 2"X45° 
 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 2.55 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0030 150.00 0.45  721409 CODO PVC SAL 2" X 45° PZA 1.0500 2.00 2.10  2.55 
 
 
 Partida 01.03.05  CODO PVC SAL 3"X45° 
 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 4.65 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0030 150.00 0.45  725601 CODO PVC SAL 3" X 45° PZA 1.0500 4.00 4.20  4.65 
 
 
 Partida 01.03.06  CODO PVC SAL 4"X45° 
 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 7.80 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0030 150.00 0.45  721411 CODO PVC SAL 4" X 45° PZA 1.0500 7.00 7.35  7.80 
 
 
 Partida 01.03.07  YEE PVC SAL 2" 
 Rendimiento 8.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 4.55 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0030 150.00 0.45  723202 YEE PVC SAL 2" PZA 1.0500 3.90 4.10  4.55 
 
 
 Partida 01.03.08  YEE PVC SAL 3" 
 Rendimiento PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 8.90 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales  304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0030 150.00 0.45  723205 YEE PVC SAL 3" PZA 1.0500 8.05 8.45  8.90 
 
 
 Partida 01.03.09  YEE PVC SAL 4" 
 Rendimiento 8.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 15.99 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0030 150.00 0.45  723201 YEE PVC SAL 4" PZA 1.0500 14.80 15.54  15.99 
 
 
 Partida 01.03.10  REDUCCION PVC SAL DESAGUE 3" x 2" 
 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 4.65 
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 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0030 150.00 0.45  722002 REDUCCION PVC SAL DESAGUE   3" x 2" PZA 1.0500 4.00 4.20  4.65 
 
 
 Partida 01.03.11  REDUCCION PVC SAL DESAGUE 4" x 2" 
 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 4.86 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0030 150.00 0.45  722003 REDUCCION PVC SAL DESAGUE  4" X 2" PZA 1.0500 4.20 4.41  4.86 
 
 
 Partida 01.03.12  REDUCCION PVC SAL DESAGUE 4" x 3" 
 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 8.33 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0030 150.00 0.45  722004 REDUCCION PVC SAL DESAGUE  4" x 3" PZA 1.0500 7.50 7.88  8.33 
 
 
 Partida 01.04.01  SUMIDERO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION 
 Rendimiento 6.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 23.22 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 13.18 1.76  470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 10.98 14.64  16.40  Materiales 
 771211 SUMIDERO DE BRONCE 2" PZA 1.0000 6.00 6.00  6.00  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 16.40 0.82  0.82 
 
 
 Partida 01.04.02  SUMIDERO DE BRONCE 3" PROVISION Y COLOCACION 
 Rendimiento 6.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 30.12 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 13.18 1.76  470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 10.98 14.64  16.40 
 Materiales 
 771203 SUMIDERO DE BRONCE 3" PZA 1.0000 12.90 12.90  12.90 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 16.40 0.82  0.82 
 
 
 Partida 01.04.03  REGISTRO DE BRONCE 2" PROVISION Y COLOCACION 
 Rendimiento 6.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 21.52 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
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 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 13.18 1.76  470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 10.98 14.64  16.40  Materiales 
 770815 REGISTRO DE BRONCE 2" PZA 1.0000 4.30 4.30  4.30  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 16.40 0.82  0.82 
 
 
 Partida 01.04.04  REGISTRO DE BRONCE 3" PROVISION Y COLOCACION 
 Rendimiento 6.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 22.36 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 13.18 1.76  470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 10.98 14.64  16.40  Materiales 
 770812 REGISTRO DE BRONCE DE 3" PZA 1.0000 5.14 5.14  5.14 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 16.40 0.82  0.82 
 
 
 Partida 01.04.05  REGISTRO DE BRONCE 4" PROVISION Y COLOCACION 
 Rendimiento 6.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 25.82 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 13.18 1.76  470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 10.98 14.64  16.40 
 Materiales 
 770814 REGISTRO DE BRONCE 4" PZA 1.0000 8.60 8.60  8.60  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 16.40 0.82  0.82 
 
 
 Partida 01.04.06  SOMBRERO DE VENTILACION PVC DE 2" 
 Rendimiento 25.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 11.67 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0320 13.18 0.42  470102 OPERARIO HH 1.00 0.3200 10.98 3.51  470103 OFICIAL HH 1.00 0.3200 9.86 3.16  7.09 
 Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0030 150.00 0.45  722101 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 2" PZA 1.0500 3.60 3.78  4.23 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 7.09 0.35  0.35 
 
 
 Partida 01.04.07  SOMBRERO DE VENTILACION PVC DE 4" 
 Rendimiento 25.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 17.69 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0320 13.18 0.42  470102 OPERARIO HH 1.00 0.3200 10.98 3.51  470103 OFICIAL HH 1.00 0.3200 9.86 3.16 
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 7.09  Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0030 150.00 0.45  722103 SOMBRERO DE VENTILACION PVC SAL 4" PZA 1.0500 9.33 9.80  10.25 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 7.09 0.35  0.35 
 
 
 Partida 01.05.01  CAJA DE REG. ALB. - 12"X24" TAPA CONCRETO 
 Rendimiento 4.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 159.91 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.20 0.4000 13.18 5.27  470102 OPERARIO HH 2.00 4.0000 10.98 43.92  470104 PEON HH 2.00 4.0000 8.89 35.56  84.75  Materiales 
 021099 CLAVOS CON CABEZA DE 2½", 3", 4" KG 0.8600 3.12 2.68  030348 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 10.0000 2.10 21.00  040000 ARENA FINA M3 0.0300 21.00 0.63  040006 ARENA GRUESA M3 0.0600 21.00 1.26  050003 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.2500 40.00 10.00  170451 LADRILLO K.K. 18 HUECOS TIPO IV MLL 0.0400 330.00 13.20  210000 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) BOL 1.5000 14.70 22.05  390500 AGUA M3 0.0100 10.00 0.10  70.92  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 84.75 4.24  4.24 
 
 
 Partida 01.06.01  PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE SIST. DE DESAGUE 
   Costo unitario directo por : GLB 380.00 
 
 Código Descripción Insumo Unidad  Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra  47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES  30.0000 380.00 114.00  114.00  Equipos 
 37 HERRAMIENTA MANUAL  5.0000 380.00 19.00  48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL  65.0000 380.00 247.00  266.00 
 
 
 Partida 01.07.01  VALVULA ESFERICA PESADA 3" 
 Rendimiento 2.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 566.36 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.4000 13.18 5.27  470102 OPERARIO HH 1.00 4.0000 10.98 43.92  470103 OFICIAL HH 0.50 2.0000 9.86 19.72  68.91  Materiales 
 304832 CINTA TEFLON RLL 2.0000 1.20 2.40  309922 VALVULA ESFERICA PESADA 3" PZA 1.0000 340.00 340.00  651509 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3" X 5" PZA 2.0000 7.80 15.60  653810 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO 3" PZA 2.0000 68.00 136.00  494.00  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 68.91 3.45  3.45 
 
 
 Partida 01.07.02  VALVULA CHECK PESADA 3" 
 Rendimiento 2.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 386.26 
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 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.4000 13.18 5.27  470102 OPERARIO HH 1.00 4.0000 10.98 43.92  470103 OFICIAL HH 0.50 2.0000 9.86 19.72  68.91  Materiales 
 304832 CINTA TEFLON RLL 2.0000 1.20 2.40  651509 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3" X 5" PZA 2.0000 7.80 15.60  770308 VALVULA CHECK DE BRONCE DE 3" PZA 1.0000 295.90 295.90  313.90 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 68.91 3.45  3.45 
 
 
 Partida 01.08.01  CANALETA DE DRENAJE C/REJILLA DE PROTECCION 
 Rendimiento 1.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 136.99 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Insumos Partida 
 010101 REJILLA DE PROTECCION PARA CANALETA M 1.0000 119.55 119.55  920102 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 M3 0.0500 222.74 11.14  940201 TARRAJEO IMPERMEABILIZADO M2 0.4000 15.76 6.30  136.99 
 
 
 Partida 02.01.01  SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" 
 Rendimiento 2.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 86.88 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.4000 13.18 5.27  470102 OPERARIO HH 1.00 4.0000 10.98 43.92  470104 PEON HH 0.50 2.0000 8.89 17.78  66.97  Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0200 150.00 3.00  650203 CODO DE FIERRO GALVANIZADO ISO-I DE 1/2" X 90° PZA 1.0000 0.88 0.88  653903 TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO 1/2" PZA 1.0000 1.55 1.55  720016 TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 EC 1/2" X5M PZA 0.7000 9.44 6.61  721266 CODO PVC SAP 1/2" AGUA PZA 2.0000 1.26 2.52  721367 TEE PVC SAP 1/2" T/EMBONE PZA 1.0000 1.40 1.40  723106 ADAPTADOR PVC SAP 1/2" PZA 1.0000 0.60 0.60  16.56  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 66.97 3.35  3.35 
 
 
 Partida 02.01.02  SALIDA AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1 1/4" 
 Rendimiento 2.000 PTO/DIA Costo unitario directo por : PTO 112.69 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.4000 13.18 5.27  470102 OPERARIO HH 1.00 4.0000 10.98 43.92  470104 PEON HH 0.50 2.0000 8.89 17.78  66.97  Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0200 150.00 3.00  650206 CODO DE FIERRO GALVANIZADO ISO-I DE 1 1/4" X 90° PZA 1.0000 3.70 3.70  650404 TAPON MACHO DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/4" PZA 1.0000 1.50 1.50  720019 TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 EC 1 1/4" X 5M PZA 0.7000 29.90 20.93  720713 TEE PVC SAP 1 1/4" T/EMBONE AGUA PZA 1.0000 4.22 4.22  721271 CODO PVC SAP 1 1/4" X 90° AGUA PZA 2.0000 3.26 6.52  723103 ADAPTADOR PVC SAP 1 1/4" PZA 1.0000 2.50 2.50  42.37 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 66.97 3.35 
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 3.35 
 
 
 Partida 02.02.01  RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC-SAP D=1/2" 
 Rendimiento 25.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 9.95 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0320 13.18 0.42  470102 OPERARIO HH 1.00 0.3200 10.98 3.51  470103 OFICIAL HH 1.00 0.3200 9.86 3.16  7.09 
 Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0035 150.00 0.53  720016 TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 EC 1/2" X5M PZA 0.2100 9.44 1.98  2.51  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 7.09 0.35  0.35 
 
 
 Partida 02.02.02  RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC-SAP D=1" 
 Rendimiento 25.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 12.34 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0320 13.18 0.42  470102 OPERARIO HH 1.00 0.3200 10.98 3.51  470103 OFICIAL HH 1.00 0.3200 9.86 3.16  7.09  Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0035 150.00 0.53  720018 TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 EC 1" X 5M PZA 0.2100 20.80 4.37  4.90 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 7.09 0.35  0.35 
 
 
 Partida 02.02.03  RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC-SAP D=1 1/4" 
 Rendimiento 25.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 14.11 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0320 13.18 0.42  470102 OPERARIO HH 1.00 0.3200 10.98 3.51  470103 OFICIAL HH 1.00 0.3200 9.86 3.16  7.09 
 Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0035 150.00 0.53  720019 TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 EC 1 1/4" X 5M PZA 0.2100 29.90 6.28  6.81  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.09 0.21  0.21 
 
 
 Partida 02.02.04  RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC-SAP D=1 1/2" 
 Rendimiento 25.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 15.67 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra  470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0320 13.18 0.42  470102 OPERARIO HH 1.00 0.3200 10.98 3.51  470103 OFICIAL HH 1.00 0.3200 9.86 3.16  7.09  Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0040 150.00 0.60  720020 TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 EC 1 1/2" X 5M PZA 0.2100 37.00 7.77 
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 8.37  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 7.09 0.21  0.21 
 
 
 Partida 02.02.05  RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC-SAP D=2" 
 Rendimiento 22.000 M/DIA Costo unitario directo por : M 21.84 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.0364 13.18 0.48  470102 OPERARIO HH 1.00 0.3636 10.98 3.99  470103 OFICIAL HH 1.00 0.3636 9.86 3.59  8.06 
 Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0040 150.00 0.60  720021 TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 EC 2" X 5M PZA 0.2100 60.85 12.78  13.38  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 8.06 0.40  0.40 
 
 
 Partida 02.03.01  CODO PVC SAP 1/2" X 90º 
 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 2.82 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  721266 CODO PVC SAP 1/2" AGUA PZA 1.0500 1.26 1.32  2.82 
 
 
 Partida 02.03.02  CODO PVC SAP 1" X 90º 
 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 4.23 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  721212 CODO PVC SAP 1" X 90° AGUA PZA 1.0500 2.60 2.73  4.23 
 
 
 Partida 02.03.03  CODO PVC SAP 1 1/4" X 90º 
 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 4.92 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  721271 CODO PVC SAP 1 1/4" X 90° AGUA PZA 1.0500 3.26 3.42  4.92 
 
 
 Partida 02.03.04  CODO PVC SAP 1 1/2" X 90º 
 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 10.85 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  720636 CODO PVC SAP 1 1/2" X 90° PZA 1.0500 8.90 9.35  10.85 
 
 
 Partida 02.03.05  CODO PVC SAP 2" X 90º 
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 Rendimiento 8.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 15.26 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  720637 CODO PVC SAP 2" X 90° AGUA PZA 1.0500 13.10 13.76  15.26 
 
 
 Partida 02.03.06  TEE PVC SAP 1" 
 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 4.90 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  721371 TEE PVC SAP 1" T/EMBONE PZA 1.0000 3.40 3.40  4.90 
 
 
 Partida 02.03.07  TEE PVC SAP 1 1/4" 
 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 4.30 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales  304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  721373 TEE PVC SAP 1 1/4" T/EMBONE PZA 1.0000 2.80 2.80  4.30 
 
 
 Partida 02.03.08  TEE PVC SAP 1 1/2" 
 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 2.60 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  720319 UNION PVC SAP PARA AGUA SIMPLE PRESION DE 1/2" PZA 1.0000 1.10 1.10  2.60 
 
 
 Partida 02.03.09  TEE PVC SAP 2" 
 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 11.45 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  720715 TEE PVC SAP 2" T/EMBONE AGUA PZA 1.0000 9.95 9.95  11.45 
 
 
 Partida 02.03.10  REDUCCION PVC SAP 1 1/2" A 1" 
 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 7.30 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  720298 REDUCCION PVC SAP 1 1/2"A 1" AGUA PZA 1.0000 5.80 5.80  7.30 
 
 
 Partida 02.03.11  REDUCCION PVC SAP 1 1/2" A 1/2" 
 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 4.90 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
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 Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  720293 REDUCCION PVC SAP 1 1/2" A 1/2" AGUA PZA 1.0000 3.40 3.40  4.90 
 
 
 Partida 02.03.12  REDUCCION PVC SAP 2" A 1 1/4" 
 Rendimiento 1.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 8.50 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 304637 PEGAMENTO PARA PVC GL 0.0100 150.00 1.50  720299 REDUCCION PVC SAP 2" A 1 1/4" AGUA PZA 1.0000 7.00 7.00  8.50 
 
 
 Partida 02.04.01  VALVULA ESFERICA PESADA 1/2" 
 Rendimiento 6.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 45.74 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 13.18 1.76  470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 10.98 14.64  470103 OFICIAL HH 0.50 0.6667 9.86 6.57  22.97  Materiales 
 304832 CINTA TEFLON RLL 0.1000 1.20 0.12  309977 VALVULA ESFERICA PESADA 1/2" PZA 1.0000 15.30 15.30  650511 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO 1/2" PZA 2.0000 1.20 2.40  651364 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" X 1 1/2" PZA 2.0000 1.30 2.60  723106 ADAPTADOR PVC SAP 1/2" PZA 2.0000 0.60 1.20  21.62  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 22.97 1.15  1.15 
 
 
 Partida 02.04.02  VALVULA ESFERICA PESADA 1" 
 Rendimiento 6.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 73.04 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 13.18 1.76  470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 10.98 14.64  470103 OFICIAL HH 0.50 0.6667 9.86 6.57  22.97  Materiales 
 304832 CINTA TEFLON RLL 0.1000 1.20 0.12  309985 VALVULA ESFERICA PESADA 1" PZA 1.0000 29.90 29.90  653803 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO 1" PZA 2.0000 7.30 14.60  654502 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" X 2" PZA 2.0000 1.60 3.20  723104 ADAPTADOR PVC SAP 1 " PZA 2.0000 0.55 1.10  48.92  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 22.97 1.15  1.15 
 
 
 Partida 02.04.03  VALVULA ESFERICA PESADA 1 1/4" 
 Rendimiento 6.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 88.44 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra  470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 13.18 1.76  470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 10.98 14.64  470103 OFICIAL HH 0.50 0.6667 9.86 6.57  22.97  Materiales 
 304832 CINTA TEFLON RLL 0.1000 1.20 0.12 
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 309986 VALVULA ESFERICA PESADA 1 1/4" PZA 1.0000 35.00 35.00  651427 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1 1/4" X 2" PZA 2.0000 1.80 3.60  653806 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/4" PZA 2.0000 10.30 20.60  723103 ADAPTADOR PVC SAP 1 1/4" PZA 2.0000 2.50 5.00  64.32  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 22.97 1.15  1.15 
 
 
 Partida 02.04.04  VALVULA ESFERICA PESADA 1 1/2" 
 Rendimiento 6.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 127.04 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 13.18 1.76  470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 10.98 14.64  470103 OFICIAL HH 0.50 0.6667 9.86 6.57  22.97 
 Materiales  304832 CINTA TEFLON RLL 0.1000 1.20 0.12  309979 VALVULA ESFERICA PESADA 1 1/2" PZA 1.0000 61.00 61.00  651448 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1 1/2" X 2 1/2" PZA 2.0000 3.50 7.00  653807 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO 1 1/2" PZA 2.0000 14.40 28.80  723102 ADAPTADOR PVC SAP 1 1/2" PZA 2.0000 3.00 6.00  102.92  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 22.97 1.15  1.15 
 
 
 Partida 02.04.05  LLAVE DE RIEGO CON GRIFO DE 1/2" 
 Rendimiento 4.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 42.45 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.2000 13.18 2.64  470102 OPERARIO HH 1.00 2.0000 10.98 21.96  24.60  Materiales 
 101164 LLAVE P/JARDIN BRONCE 1/2" PZA 1.0000 16.50 16.50  304832 CINTA TEFLON RLL 0.1000 1.20 0.12  16.62  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 24.60 1.23  1.23 
 
 
 Partida 02.04.06  VALVULA FLOTADORA PESADA 1" 
 Rendimiento 6.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 72.59 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 13.18 1.76  470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 10.98 14.64  470103 OFICIAL HH 0.50 0.6667 9.86 6.57  22.97  Materiales 
 304832 CINTA TEFLON RLL 0.1000 1.20 0.12  723104 ADAPTADOR PVC SAP 1 " PZA 2.0000 0.55 1.10  770500 VALVULA FLOTADORA PESADA 1" C/BOLLA COBRE PZA 1.0000 47.25 47.25  48.47  Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 22.97 1.15  1.15 
 
 
 Partida 02.04.07  VALVULA CHECK PESADA DE BRONCE 1" 
 Rendimiento 6.000 PZA/DIA Costo unitario directo por : PZA 77.14 
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 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 470101 CAPATAZ HH 0.10 0.1333 13.18 1.76  470102 OPERARIO HH 1.00 1.3333 10.98 14.64  470103 OFICIAL HH 0.50 0.6667 9.86 6.57  22.97  Materiales 
 304832 CINTA TEFLON RLL 0.1000 1.20 0.12  653803 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO 1" PZA 2.0000 7.30 14.60  654502 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" X 2" PZA 2.0000 1.60 3.20  723104 ADAPTADOR PVC SAP 1 " PZA 2.0000 0.55 1.10  770304 VALVULA CHECK PESADA DE BRONCE DE 1" PZA 1.0000 34.00 34.00  53.02 
 Equipos 
 370101 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 22.97 1.15  1.15 
 
 
 Partida 02.05.01  PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE SIST. DE AGUA 
   Costo unitario directo por : GLB 380.00 
 
 Código Descripción Insumo Unidad  Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES  30.0000 380.00 114.00  114.00  Equipos 
 37 HERRAMIENTA MANUAL  5.0000 380.00 19.00  48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL  65.0000 380.00 247.00  266.00 
 
 
 Partida 03.01.00  EQUIPO HIDRONEUMATICO 
 Rendimiento 1.000 CJT/DIA Costo unitario directo por : CJT 7,638.00 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 495597 TANQUE HIDRONEUMATICO 250 GL, 40 - 60 LB/PULG2 UND 2.0000 2,780.50 5,561.00  499305 ELECTROBOMBA 2 HP 105' 40 GPM UND 2.0000 1,038.50 2,077.00  7,638.00 
 
 
 Partida 03.02.00  EQUIPO DE BOMBEO EN SUMIDERO 1.5 HP 
 Rendimiento 1.000 UND/DIA Costo unitario directo por : UND 2,378.50 
 
 Código Descripción Insumo Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 
 Materiales 
 492755 ELECTROBOMBA SUMIDERO 1.5 HP 40' 50 GPM UND 1.0000 2,378.50 2,378.50  2,378.50 
 
 
 Partida 03.03.00  INSTALACION DE EQUIPOS 
   Costo unitario directo por : GLB 450.00 
 
 Código Descripción Insumo Unidad  Cantidad Precio Parcial 
 Mano de Obra 
 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES  65.0000 450.00 292.50  292.50  Materiales 
 32 FLETE TERRESTRE  30.0000 450.00 135.00  135.00 
 Equipos 
 37 HERRAMIENTA MANUAL  5.0000 450.00 22.50  22.50 
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PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA OBRA 
 
1.0 Entrega de Terreno 
 
La Entrega de terreno se llevo acabo el día 13 de Febrero del 2006 a las dieciséis horas, 
en dicha recepción se revisaron las áreas entregadas dejando constancia con un acta de 
entrega de Terreno. 
 
Según el contrato firmado por la entidad y el contratista con fecha 20 de enero del 2006 
nos indica que nuestro Plazo de Ejecución de la obra se regirá de acuerdo al articulo 240 
del reglamento. Por tal motivo desde la entrega de terreno el residente de Obra tendrá 
como objetivo la elaboración de los primeros requerimientos y en coordinación con la 
oficina específicamente con el Área de Logística se empieza a adquirir los materiales 
que intervienen al  inicio de la obra así como el traslado de maquinarias y herramientas 
de esta forma evitamos posibles atrasos por falta de materiales, herramientas y/o 
maquinarias. 
En oficina con ayuda de los planos de levantamiento se empieza a definir la ubicación  
las áreas para el personal de obra tales como los SS.HH., comedor, vestuario, 
guardianía, almacén y oficinas de la supervisión y residencia que en esta oportunidad las 
áreas de almacén serán ubicadas en el área de estacionamiento que se están 
manteniendo en el proyecto del Banco y las demás áreas estarán ubicadas en la 
edificación a restaurar. 
 
2.00 Ejecución de la Obra 
 
La obra empieza habilitándose las áreas para el personal de obra tales como los SS.HH., 
comedor, vestuario, guardianía, almacén y oficinas de la supervisión y de la residencia 
de la obra, dichos trabajos corresponden a las partidas de Obras provisionales, una vez 
instaladas las áreas se realiza las partidas de trabajos preliminares tales como 
desmontajes de puertas, ventanas, rejas e instalaciones existentes, simultáneamente se 
empezó a movilizar los equipos y maquinarias para poder empezar con las partidas de 
demolición. 
La obra se planifico en tres frentes bien definidos: 
 
- Construcción del área del Hall Publico, Sótano y segundo piso  
- Restauración de Edificación de Adobe  
- Construcción de Área de Estacionamiento y Obras exteriores 
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Los trabajos se empezaron a ejecutar en el primer frente, porque es la que contiene mas 
partidas por realizar, los otros dos frente se empezaron a trabajar desde el tercer mes de 
la obra donde se podía contar con un área más despejada ya que se había realizado las 
partidas de movimientos de tierras, muros y tabiques de albañilería en su totalidad tal 
como estaba estipulado en el cronograma, además de haber empezado con las partidas 
de revoques y enlucidos. 
 
2.01 Construcción del Área a Hall Publico, Sótano y Segundo Piso 
 
Es el frente con mayores partidas a realizar, que según el cronograma de obra se 
empieza a trabajar desde el inicio de la Obra. 
 
Después de haber desmontados todos los elementos anteriormente indicados y 
movilizado la maquinaria se dio inicio a las partidas de Demoliciones de muros de 
adobe de la cual esta hecha la edificación antigua, conjuntamente se esta llevando a 
cabo las partidas de Transporte de material desmontado y eliminación de material 
excedente por falta de espacio en el terreno y poder hacer el trazo y replanteo de la 
nueva edificación. 
 
Una vez eliminado el material excedente el almacén debe abastecerse con materiales 
que son requeridos por la residencia con anterioridad y así poder realizar los trabajos de 
cimentación, los materiales que se adquieren por lotes desde el inicio de obra son los 
siguientes: Cemento, Fierro, Tuberías y accesorios para la parte eléctrica y sanitaria. 
El almacén de estar ordenado de tal forma que cuando se requiera algún material se 
despachado sin ningún atraso, por cada material ingresado al almacén se debe manejar 
un documento de control denominado kardex donde me indica la fecha de ingreso y uso 
periódicamente de dicho material, así sabremos el estado actual de cada material para 
poder ser requerido nuevamente a oficina si fuese necesario.  
 
Con referente a los agregados se abastecerá la obra con dos o tres proveedores que nos 
atienda a la brevedad posible es decir de un día para el otro, por no tener un almacén 
para agregados, el control de los agregados se llevaran a cabo por guías del proveedor 
que deben estar firmados por el residente, almacenero y guardián de la obra, y su 
programación de pagos serán semanalmente. 
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Después de tener el terreno totalmente limpio procedemos a realizar el Trazo, Niveles y 
replanteo de la nueva edificación, dichos trabajos se realizaron con ayuda de un 
topografo que esta en la obra permanente, una vez definida las áreas del hall publico y 
el sótano,  empezamos con las partidas de movimientos de Tierras haciendo las 
excavaciones para el sótano y zanjas para la nueva cimentación, en paralelo se debe de  
estar habilitando las parillas de las zapatas, el reforzamiento de los cimientos, la 
columnas y placas. 
 
Mientras se va ejecutando las excavaciones y eliminando el material excedente, se 
deben estar colocando las parrillas de la zapatas, anclando las columnas con sus 
respectivas vigas de cimentación y placas del sótano por sectores. 
 
Para poder ganar tiempo y agilizar los trabajos de estructuras y aunque nuestro análisis 
de precios unitarios y especificaciones técnicas nos indica utilizar concreto manual 
hemos decidido emplear concreto premezclado con acelerante que nos proporciona la 
empresa INDUSTRIAS FIRTH.  
 
Este concreto nos permite trabajar en dos turnos y acelerar con los trabajos de las 
partidas de Concreto Simple y Concreto Armado, simultáneamente se lleva a cabo las 
partidas de instalaciones eléctricas y sanitarias en lo que se refiere a entubados. 
También vamos realizando las partidas de recubrimiento de dicho elementos 
estructurales tomando como prioridad los derrames de los vanos de ventanas y 
mamparas para poder lanzar la producción de nuestros cristales, ya que tenemos un 
plazo muy estrecho (120 días calendarios), la fabricación de cristales se nos vuelve un 
punto critico ya que el tiempo de producción de 30 días ya que es temporada de 
construcciones de casas playas 
 
En lo que se refiere al presupuesto las partidas de la especialidad de Estructuras 
representa un 20 % del presupuesto total, pero para ejecutarlas toma un 50% del plazo 
contractual. Por lo que una superado la ruta crítica de la edificación se empieza la 
coordinación del Área de Logística con los Subcontratistas de cada especialidad tales 
como: 
Estructura Metálicas   : Sr. Aquilino Benites Orihuela  
Carpintería de Madera : Sr. Hebert Aponte Collazos 
Cubierta (Termo techo) :  Famome Ing. EIRL (Ing. Uber Rivera) 
Carpintería de Aluminio : Sr. Paúl Ramos 
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Pintura    :  Sr. Alex Navarro 
Instalaciones Sanitarias :  Maestro Santos Basilio Alvarado 
Instalaciones Eléctricas :  Maestro Walter Vargas Rodríguez 
Módulos de Atención  : Fernando Bermúdez 
Instalación Piso Laminado :  Gustavo Bermúdez 
Mobiliario    :  Nogal (Sra. Patricia Forero) 
Letreros Luminosos  : K.B.R. (Sra.Flor Rivera) 
Revestimiento de Columnas : Martín Maguiña 
Drywall y Falso Cielo : Nilton Trejo Hinostroza 
Inst. de Cajeros Automáticos : Víctor Oscco 
Inst. Electromecánicas : Jesús Montoya Torres 
Granito Lavado y Pulido : Luís Morales 
Tableros Eléctricos  : Tecimner S.A. (Cesar Gutiérrez) 
Grupo Electrógeno 30 kw : Modasa 
Bombas y Tanques   :  Equipos y Redes 
 
A cada sub. Contratista se le solicitaba sus cotizaciones con las especificaciones y 
características que nos indican los planos del proyecto, se comparaban con otras 
cotizaciones y precios del expediente para poder definir un precio final, los servicios de 
cada sub. Contratistas se tomaban mediante Órdenes de Servicio u Órdenes de compra 
según sea el caso.  
Los servicios se tomaban anticipadamente para que ninguno se atrase y perjudique 
algún trabajo que este vinculado con el suyo. 
De esta forma se facilita la labor del residente, ya que el área de Logística hace las 
coordinaciones con los sub. Contratistas y el residente supervisa en campo los trabajos 
de cada uno que estén de acuerdo a lo que indica en los planos, especificaciones 
técnicas y Órdenes de Compra. 
 
La Obra tenia diferentes tipos de acabados, tal es el caso de los pisos. 
En el Hall  Publico nos mandaba Piso Porcelanato Gris Fatima de 0.40 x 0.40 lo cual se 
instalo una vez instalado la cubierta del hall (que este caso es el termo techo que viene 
hacer un panel termo acústico compuesto por dos laminas exteriores de acero pre-
pintado y un alma de espuma rígida de poliuretano de alta densidad que es inyectada a 
presión) para poder tener un área para la supervisión y residencia. 
 
En el área de administración y Jefes se instalo Piso Laminado Color Haya de 7.00 mm 
de espesor de Alto transito, su instalación es rápida porque viene como rompecabezas 
que se adapta al área donde se va instalar. 
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Volviendo al Termotecho, en esta oportunidad no los provee e instala Famone 
Ingenieros que por ser un material poco conocido en el mercado peruano aunque su 
instalación parece sencilla pero tiene que quedar totalmente hermetizado para poder 
evitar filtraciones de agua por las lluvias, aparte de tener una estructura metálica que 
soporte dicha cubierta. 
 
En la cubierta se instalo  tres teatinas hechas de tubos cuadrado de aluminio recubierto 
en los laterales y parte superior con planchas de policarbonato color alveolar de 10.00 
mm  de espesor para la iluminación del hall Publico, la iluminación del  hall también se 
da por la calle dos de mayo con un muro de vidrio templado de 10.00 mm.,  que dicho 
ingreso es por 4 hojas de  mamparas con marco de aluminio que a su vez están dentro de 
un marco metálico que le da un diseño arquitectónico moderno. 
 
Las Columnas de Concreto fueron revestidos por panel compuesto con dos laminas de 
aluminio de 0.4 mm. Que en el mercado hay las marcas Reynobond, alucobond y otros, 
en este caso el expediente menciona Revestimiento con Planchas de Alucobond que es 
una marca y no un producto, en el proyecto se realizo el recubrimiento para las seis 
columnas del Hall Publico teniendo en esta oportunidad un acabado totalmente circular. 
 
El Ingreso al Hall Publico se puede dar por dos lados, por la Av. Grau y la Calle Dos de 
Mayo, el ingreso por la Av. Grau lo veremos en el frente de Restauración de área 
existente en este caso veremos el ingreso por la calle Dos de Mayo. 
El piso del Ingreso es de Piedra Talamoye para conectarse a las cuatro puertas de marco 
de aluminio con vidrio templado de 10.00 mm de espesor, de ahí hay un cambio de piso 
piedra al porcelanato Gris Fátima del Hall Publico. 
Las Obras de acabados se realizaron simultáneamente ya que tenemos con un 50% del 
plazo contractual. 
 
Todo el Hall Publico, el área de módulos de atención al público y áreas aledañas se 
instalo el falso cielo raso con baldosas acústicas de fibra mineral.   
 
Del Hall Publico se conecta a dos niveles mas, el sótano donde esta ubicado el cuarto de 
Bombas, cuarto de  Grupo Electrógeno, Jefe de Caja, ante bóveda y Bóveda. 
Los trabajos realizados en esta zona son el piso de cemento pulido por que es una área 
restringida al público y no requiere un mejor acabado. 
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Las puertas del cuarto de bombas y grupo electrógeno son puerta contraplacadas de 5.00 
cm. de espesor con un acabado al duco color gris. 
La puerta de Jefe de caja es una mampara de vidrio templado de 10.00mm para la  
visibilidad del Jefe de Caja de quien baja al área del sótano. 
La ante-bóveda y Bóveda su puertas son metálicas pero la puerta de bóveda es especial 
fabricada por Metálicas Unión cuyo modelo que nos manda es el UB-90. 
Mayor acabado en la zona no había, en la zona del jefe de caja se instalo un split 
decorativo de pared para uso de esa zona, también el acabado de techo en esa zona fue 
con Falso cielo raso de Superboard. 
 
El Otro nivel que conecta al área del Hall Publico es el Segundo Piso que estaba 
destinado al área de SS.HH., Kitchenete, archivo y el acceso a los techos. 
En esta área el acabado de los piso era casi en su totalidad de piso cerámico de 0.30 x 
0.30 en los baños se utilizo una combinación de zafiro con mercurio de la marca celima, 
las puertas también son contra placadas acabadas al duco color gris. En los baños se 
instalo extractores de aire para fluido de aire en esa zona, también la parte de carpintería 
metálicas instalo las divisiones de baños, dos cubículos para cada baño cuyo acabado es 
en esmalte mate color gris. 
En este nivel mayor acabado no encontraremos por ser un área de servicios para el 
personal del banco y el ingreso del público esta restringido. 
 
Una vez acabado la Mayoría de trabajos de acabado en toda la edificación se puede 
llamar a instalar el mobiliario de los funcionarios del banco, dichos mobiliarios ya se 
pidieron con 40 días de anticipación por que es el tiempo que demora su fabricación. 
 
Los últimos trabajos a realizar en todo la edificación es la de pintura que empieza por el 
segundo nivel, sótano y termina por el área del hall que es la mas transitada y utilizada 
por los sub. contratistas. 
 
 
2.02 Restauración de edificación Existente  
Las áreas involucradas en el proyecto de la parte a restaurar son el Atrio de ingreso, los 
Lobby de Cajeros, las Bóvedas de Cajeros y el área de préstamo multired.  
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Los trabajos de restauración empiezan una vez acabada las partidas de Muros y 
Tabaquería de Albañilería del primer frente y paralelamente con los revoques  enlucidos 
del primer frente. 
Empezamos reforzando los muros de adobe empleando mallas tipo gallinero colocadas 
en ambas caras y con  apoyos en la parte superior e inferior del muro dándole un mayor 
énfasis en el encuentro de dos muros, luego de reforzarlo realizamos las partidas de 
enlucidos de Yeso sobre muro de Adobe. 
El Área a restaurar también cuenta con un techo de madera machihembrada deteriorada 
que en su mayoría fueron cambiadas por el mal estado que presentaban, además de 
cambiar las Vigas de Madera Tornillo de 3” x 6”, la iluminación se realizo por medio de 
teatinas de madera con instalación por la parte lateral de planchas de policarbonató de 
10.00mm.  
La cubierta del techo de machihembrado de madera se realizo en su totalidad con torta 
de barro mezclado con paja que le de flexibilidad a la masa de barro que tiene un 
espesor de 5.00 cm., y para proteger al machihembrado de la humedad del barro y las 
lluvias se puso un plástico de 0.20 mm. de espesor.  
 
Las puertas de madera con diseño coloniales fueron restauradas en su totalidad así como 
las rejas de la fachada y Ventanales, completando accesorios faltantes dichos trabajos se 
tenían que realizar con tiempo de anticipación por ser trabajos especificos y 
desactualizados. 
 
El Zócalo de la Fachada en el proyecto mandaba Mármol Negro Santana pero por 
mandato del INC en la que se debía conservar el estilo colonial de la zona se opto por 
colocarle Granito lavado que no le da tanto brillo a la fachada por la Av. Grau. 
 
El Piso del Atrio de Ingreso y Lobby de cajeros se instalo mármol Gris Fátima, para 
ingresar al área de Prestamos Multired que contaba con piso de madera acabado con 
DD. Que realzaba el Ingreso. 
 
La parte a restaurar tenia poca partidas pero por ser muy singular tomaba su tiempo y no 
se podía trabajar en simultaneo las partidas del  techo de madera con el piso que tenia 
un acabado en DD. 
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La instalación de los Cajeros automáticos que nos mandaba el proyecto lo realizamos 
una semana antes de entregar la obra por seguridad, el anclaje de dichos cajeros se hizo 
con pernos de expansión de 5/8”. 
El acabado de dichos cajeros por el lado del Lobby consistía en su mascara con su 
respectiva visera y papelera todo metálico acabo en color gris oscuro. 
 
 
 2.03 Construcción de Estaciomiento y Obras Exteriores 
Las Obras Exteriores se realizaron en forma paralela con los acabado del primer frente y 
segundo frente, las partidas que intervienen en las obras exteriores son Veredas de 
Concreto de 4”, Rampa de concreto texturizada de 4” y sardineles además del  
contrazocalo anteriormente mencionado que en el proyecto manda Mármol Negro 
Santana pero que por disposición del INC se aplico el granito lavado color negro que 
mantenía la armonía de la zona colonial de Barranco.  
 
En el área del estacionamiento se realizaron después de reubicar el comedor, vestuario, 
SS.HH. y almacén al primer frente que tenía el hall publico ya disponible y en el 
almacén solo se tenía materiales de acabado. 
 
Las partidas de Piso de Cemento frotachado E=2” mezc.= 1:4  con un area de 197.81m2 
se realizo en su totalidad en el área de estacionamiento en paños de 2.35 x 4.90 con sus 
respectivas juntas de dilatación. 
En los Exteriores también se instalo Hornacinas alrededor del área restaurada. 
Los Letreros del Banco de la Nación y Multired  me mandaba en acero inoxidable pero 
como es sabido es una zona declara patrimonio Cultural el tipo de letrero son de color 
negro y sin iluminación alguna, estos letreros anclados al muro de adobe que había sido 
reforzado. 
 
Al final de todos los trabajos y con el plazo contractual ya cumplido procedemos a la 
Recepción de Obra, en la cual se lleva acabo con la autoridades de la entidad, de la 
empresa y sub. Contratista que son puntos vitales para que tengan claras sus 
observaciones y sean subsanadas a la brevedad posible. 
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FACHADA PRINCIPAL AV. GRAU 
(Área Restaurada) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACHADA POSTERIOR CALLE DOS DE MAYO 
(Ingreso al Hall Público) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECEPCIÓN DE OBRA 
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INFORME FOTOGRAFICO DE LA OBRA 
 
Entrega de Terreno,- La Entrega de Terreno se llevo acabo el día 13 de Febrero del 
2006, en las condiciones apreciadas en las siguientes fotografías. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Fachada de Edificación de material noble a Restaurar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Techo de Madera a Restaurar                                     Reja Colonial a Restaurar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Ingreso Principal                    Teatina a Restaurar          Encuentro de Muros de Adobe 
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Movimientos de Tierras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excavación de Zanjas y Cimientos Corridos 
 
Concreto Simple 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solados de Zapatas y Cimientos Corridos 
 
Habilitación de Acero (Columnas) 
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Concreto Armado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acero en Columnas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acero en Columnas y Viga de Cimentación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acero en Muros, Tabiques y Placas 
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Encofrado de Columnas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto en Muros, Tabique y Placas  
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Concreto en Vigas de Cimentación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto en Vigas de Cimentación 
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Desencofrado de Vigas de Cimentación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desencofrado en Muros, Tabique y Placas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encofrado de Losa Maciza 
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Instalaciones Sanitarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    Muros y Tabiques de Albañilería 
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Encofrado de Losa Aligerada y Losa Maciza 
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Concreto en Losa Maciza 
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Escalera, Losa Aligerada e Instalaciones Eléctricas y Sanitarias 
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Concreto en Vigas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concreto en Losa Aligerada 
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Concreto Premezclado Industrias Firth 
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Segundo Piso (Muros y Losa Aligerada) 
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Revoques y Enlucidos 
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Piso y Zócalo Cerámico de 0.30 x 0.30 
(Kitchenete y Servicios Higiénicos) 
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Piso de Cemento Pulido E= 2” Mez. = 1:4 
(Cuarto de Bombas, Bóveda y Archivo) 
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Piso de Mármol Gris Fátima en Baldosas 0.30 x 0.30 m 
(Pasadizo 2do. Piso y Sótano) 
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Estructura Metálica para Cubierta Termotecho 
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Instalación de Cubierta Termotecho 
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Restauración de Edificación de Adobe 
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Restauración de Edificación de Adobe Finalizada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área de Funcionarios del Banco de la Nación 
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Hall Público 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingreso al Hall Publico por la Calle Dos de Mayo 
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Hall Público (Vista Panorámica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verificación de Tableros Eléctricos 
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Techo de Madera Machihembado Cubierto con Barro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Techos de Concreto y Cubierta de Termotecho 
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Acabado de Fachada (Calle Dos de Mayo) 
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Fachada Av. Grau – Recepción de Obra 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La Obra Remodelación de la Agencia Barranco del Banco de la nación se pudo 
conseguir acabar dentro de los plazos estipulados por un correcto trabajo en equipo 
tanto la Gerencia de Obras, Área de Logística y la Residencia de Obra guiados por un 
cronograma elaborado anticipadamente viendo todas las partidas criticas para poder 
saber en que momento desarrollarlas evitando nos lleve a un atraso. 
 
Después de elaborar el cronograma Pert-cpm en Obra el residente con un tiempo 
prudente empieza a redactar sus requerimientos semanales de materiales para que el 
área de logística empiece hacer las cotizaciones necesarias y hacer las comparaciones 
debidas y tomar la mejor decisión teniendo en cuenta los planos, especificaciones 
técnicas y presupuesto del proyecto. 
 
Es importante que las actividades de la obra se lleven a cabo en coordinación con la 
oficina central especialmente con el área de Logística, la cual atenderá todos los 
requerimientos de obra con un tiempo prudencial para ser suministradas a la obra. 
 
Hay partidas que el residente de obra no lo requiere por no ser una partida vinculante, 
como por ejemplo en este caso tenemos los módulos de atención al publico que no 
vincula ninguna actividad de la obra, pero su fabricación demora 30 días 
aproximadamente por lo que se tiene que prever anticipadamente la adquisición de 
dichos materiales, así como esta partida hay varias que tiene un plazo de ejecución 
mayor por los que todos los pedidos se debe manejar por medio de Ordenes de Compra 
o Servicios donde quede estipulado el plazo de ejecución, la fecha de entrega, la forma 
de pago, las descripciones del producto o servicio y las penalidades en que incurriría en 
caso de no cumplir con la fecha de entrega. 
 
El Área de Logística en coordinación con el Gerente de Obras deben hacer las visitas 
necesarias a la obra para analizar las partidas que necesitan un mayor interés ya que nos 
pueden generar un atraso de obra. 
 
Con respecto a los pagos de Planilla la programación debe ser de Viernes a Jueves o de 
otra forma pero no de lunes a sábados por que no se puede proyectar ningún pago, si los 
pagos son los sábados no habría ningún tiempo de revisión de las valorizaciones de los 
subcontratistas, por lo menos debemos contar con dos días de anticipación para que 
oficina tenga un tiempo prudente para revisar y programar dichos pagos y no generar 
ninguna disconformidad de los trabajadores que al final generarían atraso a la  obra. 
 
En nuestro caso por ser Obra Publica nos regimos por la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado y su reglamento, donde esta estipulado las multas en caso de 
atraso de la  Obra, así como también el porcentaje máximo de los adelantos, adelanto 
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directo el 20.00% y el adelanto de materiales como máximo si puede demostrar con 
nuestra polinomica hasta el 40.00% del Valor de la Obra. 
 
También nos indica los plazos que tiene el contratista para entregar las documentaciones 
de la Obras tales como el Cronograma valorizado y Diagrama Pert-cpm, Los Metrados 
de la Obra mensuales para la valorizaciones respectivas, además de la entrega de los 
cronograma valorizado reprogramado con su respectivo diagrama pert -cpm en caso de 
tener un atraso menor al 80% al programado inicialmente. 
 
Antes de la recepción de Obra se debe realizar un simulacro de recepción de obra con 
todos los contratistas para hacerles ver sus puntos a corregir y así evitar un pliego de 
observaciones amplio que no podamos subsanar en el plazo que nos da la entidad que es 
el 10% del plazo contractual. 
 
En la recepción de la Obra se debe contar con la presencia de cada subcontratista que 
son especialista en su trabajo y ellos más que uno puede defender cualquier observación 
por falta de conocimiento de la comisión de recepción o de lo contrario subsanarlo a la 
brevedad posible.  
 
El Pliego de Observaciones firmado el día de la recepción se le debe entregar una copia 
a cada subcontratistas para que así pueda levantar a la brevedad posible sus 
observaciones y poder llevar cabo la recepción final y así evitaremos mayores gastos 
generales. 
 
La Liquidación de Obra se deberá entregar dentro los 60 días después de la recepción 
final en ese periodo se debe adjuntar toda la documentación requerida para la 
liquidación tal es el caso de los protocolos de Inst. Sanitarias y Eléctricas, rotura de 
probetas de cada elemento estructural, las cartas de garantía de cada equipo instalado en 
la obra entre otros. 
 
Para la Obras Publicas nos regimos a los tiempos por tal motivo nuestro cronograma y 
toda documentación tienen que ser elaborados con la mayor responsabilidad posible y 
presentados en su oportunidad para pedir las ampliaciones de plazo si es que la obra lo 
requiere y poder cumplir con la entidad que requirió de nuestros servicios profesionales. 
 
Toda Obra Publica es regida por la Ley de Contratación y adquisición del estado y su 
reglamento, debemos guiarnos de el a cualquier interrogante que tengamos, y 
emplearlas con el mejor criterio para culminar satisfactoriamente nuestra Obra. 
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